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 Abstrakt 
 
Denne opgave undersøger boligbyggeriet 8tallet i Ørestad, København. Byggeriets forhold 
imellem, de teoretiske overvejelser og praktiske krav der lå til grunde for designet, og 
hvordan disse påvirker brugernes hverdag og det omkringliggende samfund. Vi vil se på 
hvilke designbeslutninger der har fungeret efter hensigten, hvilke der ikke har, og hvilke der 
har skabt helt nye problemer eller succeser. Dette undersøger vi ved hjælp af kvalitative 
interviews med en byplanlægningsansvarlig for Ørestaden, en arkitekt fra BIG og tre beboere i 
8tallet. Derudover analyserer vi den viden vi indsamler igennem interviewene og sætter den 
viden op imod teorier om moderne arkitektur fra Le Corbusiers, samt teorier om fællesskab, 
modernitet og samfundet udarbejdet af Zygmunt Bauman. Yderligere inddrager vi 
succeskriterier, fundet på baggrund af materiale fra henholdsvis; Lokalplanen for Ørestaden 
Syd, PR-materiale fra 8tallet.dk, samt et interview med BIG medarbejder. På baggrund af 
succeskriterierne, beboer interviewene og anvendt teori diskutere vi disse og drager en 
konklusion.  Vi konkluderer at beboerne i 8tallet er tilfredse med langt de fleste undersøgte 
forhold, især fællesskabet internt i bygningen, men de peger stadig på et par problematiske 
forhold, i form af blandt andet kommunikationen med bygherren og lejlighedernes 
beliggenhed i forhold til det sociale. Ambivalente konklusioner drager vi også om 8tallets 
design og udførsel, set ud fra Le Corbusiers teorier. Noget er lykkedes, andet er ikke. 
Konklusionen på 8tallets rolle i samfundet, vurderet ud fra Baumans teorier, er umiddelbart 
positiv, men vi påpeger nogle betænkelig tendenser.  
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Problemfelt  
 
I dette projekt har vi arbejdet med en undren, til forskel fra at finde et problem. Vi har valgt at 
undersøge om der findes problematiske sammenhænge inden for vores emne, og yderligere 
hvordan de positive resultater opstår. 
 
Arkitekter og andre drivkræfter bag et byggeri benytter planlægning og design til at opnå den 
funktion, de ønsker byggeriet skal indeholde. Samtidig oplever man dog flere steder, at 
byggerier ikke lever op til disse hensigter (K. Faber, 2010) og vi undrer os derfor over, hvorfor 
denne problematik består.  
Vi har valgt at undersøge dette ved, at tage udgangspunkt i boligbyggeriet 8tallet i Ørestad. 
8tallet er et opsigtvækkende nybyggeri, der har vundet flere prestigefyldte arkitekturpriser, 
blandt andet prisen for “Verdens bedste boligbyggeri” for år 2012 (Hjemmeside 1). Vi valgte 
derfor dette byggeri, idet vi ville undersøge, om bygningen også levede op til de kriterier, som 
den har vundet prisen for, set ud fra 8tallets beboer perspektiv.  
 
Vores interesse for projektet, findes især i overvejelser omkring den vellykkede og den 
problematiske bygning. Hvilke faktorer gør, at en bygning fungerer og betegnes som 
succesfuld, og hvori findes problemet for de ikke velfungerende bygninger? Vi finder det 
interessant, at se på forskellen mellem arkitekten og bygherrens plan og resultatet. Svarende 
til om intentioner og visioner kan føres ud i livet, og kan virke fuldstændig efter den 
hensigtsmæssige plan.  
Findes der generelle problematikker der gør, at der stadig skabes bygninger, der ikke passer 
til borgernes behov, eller ikke fungerer efter skaberne af bygningens plan, og derfor ikke 
benyttes som det er tiltænkt? Og hvad gør, at borgerne vælger at bosætte sig i specifikke 
bygninger frem for andre?  
Vores undren stammer fra en personlig interesse, da vi alle havde en idé om, at der har været 
projekter i Ørestaden, som ikke har været succesfulde, eller som ikke bruges efter 
drivkræfternes hensigt (K. Faber, 2010). Derfor undrede vi os over, hvem der valgte, og 
hvorfor de valgte at flytte til Ørestaden, og mere specifikt hvorfor de valgte at bosætte sig i 
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8tallet. Skyldes det arkitekturens eventuelle prestigefyldte indvirkning på deres liv? Gør 
8tallets placering, med dets fredelige omgivelser og korte afstand til København, den endnu 
mere attraktiv? Kan man på tegnebrættet designe en optimal fungerende bygning ud fra 
arkitektonisk velovervejet planlægning ? Endvidere undrede vi os over, om man kan skabe de 
sociale rammer så præcist, at det sociale liv kan defineres efter visionerne.   
 
For at få indblik i planlægningen bag 8tallet har vi undersøgt, og herefter opstillet, en række 
succeskriterier for bygningen. Dette indeholder lokalplanen for Ørestad Syd, PR-materiale for 
8tallet, samt interview med BIG arkitekten Ole Larsen. 
 
Gennem interviews med tre beboere fra 8tallet har vi fået indblik i, hvordan byggeriet opleves 
ud fra beboernes livsverden. Ved at stille succeskriterierne op imod den praktiske virkelighed, 
fundet igennem interviews med beboerne, har vi fået indsigt i, om bygningen virker efter 
planlægningens hensigt. 
For at opnå et nuanceret billede af planlægningen ved en bygning som 8tallet, benytter vi Le 
Corbusiers bog Vers une architecture 1928. Dette giver os viden om de vigtigste elementer i 
arkitektens planlægning, og på hvilken måde man opnår disse. 
For at sætte 8tallet og dets beboere ind i en bredere samfundsmæssig kontekst, benytter vi 
Zygmunt Baumans teorier om fællesskab og modernitet, som en modsætning til Le Corbusier.  
 
Problemformulering 
Vi vil undersøge vores problemstillinger gennem følgende problemformulering: 
 
I hvilken grad kan man, via planlægning og design forud for et byggeri, skabe optimale sociale 
rammer i en bygning som 8tallet? 
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Rapportdesign 
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Designrationale 
 
I indledningen bliver grundlaget for hele opgaven præsenteret. Heri beskrives problemfelt, 
problemformulering og en introduktion til projektets fokus, 8tallet. Herudover beskrives der 
på hvilken måde projektet overholder Hum-Tek’s semesterbindingen.  
 
Succeskriterier og teori ved hhv. Le Corbusier og Bauman bliver præsenteret i starten af 
projektet, da vi gennem disse opnår grundlæggende viden, som blev benyttet til 
udformningen af interviewguides, og senere til diskussionen samt konklusion. 
 
Herefter beskrives valg af metoder, hvorfor vi netop har valgt disse, og på hvilken måde vi 
benytter dem i projektet. Vi mener det er vigtigt, at vi tydeliggøre for læseren hvorfor vi har 
valgt denne arbejdsmetode inden vi benytter den. 
 
Herefter bearbejder vi metodisk vores beboer-interviews i analysen, så den viden vi skal 
benytte til diskussionen tydeliggøres. 
 
I diskussionen samles al opnået viden, og sættes op overfor hinanden. Heri diskuteres 
forholdene mellem de forskellige elementer i projektet, hvori der findes forskelle og ligheder. 
 
Efter at have benyttet metode og kilder, hvorefter vi ser tilbage på fremgangsmåden med et 
kritisk blik, og gør overvejelser om hvad vi kunne have gjort anderledes. 
 
Til sidst konkluderer vi på, hvad vi har opnået af viden i opgaven, og hvilken ny viden vi har 
fået ud af at samle disse informationer. 
 
Afslutningsvist perspektiverer vi til emner, der kan give anledning til videre arbejde med 
nærværende rapports problemstillinger.  
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Hum-Tek dimensionen 
 
Semesterbindingen for dette semesterprojekt er teknologiske systemer og artefakter.  Vores 
projekt har først og fremmest taget udgangspunkt i denne dimension, men vi berører også 
dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund, som hører ind under Hum-Tek’s fire 
dimensioner.    
 
Teknologiske systemer og artefakter  
Den måde vores projekt omkring 8tallet besvarer dette års semesterbindingen på er, at vi har 
valgt at se på 8tallet som et stående teknologisk system i Ørestaden, København.  
Vi har gennem vores projekt undersøgt 8tallets praktiske funktion i form af, at vi har fået en 
forståelse af byggeriets egenskaber, samt dets indre mekanismer med henblik på det sociale liv 
i 8tallet. Vi har skabt os en baggrundsviden omkring de praktiske tiltag der lå til grund for 
tilblivelsen af 8tallet, blandt andet ud fra arkitektens standpunkt og lokalplanen. Ligesom 
dimensionen påkræver at der;  
 
“studeres især med teorier, metoder og begreber inden for humanvidenskab”  
(Hjemmeside 2) 
har vi undersøgt 8tallet som en teknologi ud fra teorier af Bauman og Le Corbusier. Vi har 
samtidig brugt den kvalitative metode med interviews af beboerne, til at få en forståelse for 
brugen af 8tallet som teknologi.  
 
Subjektivitet, teknologi og samfund  
Denne dimension kommer vi også naturligt ind over, da vores projekt har fokus på relationen 
mellem teknologien; 8tallet, og mennesket; beboerne i 8tallet.  
Ørestaden fremstår som et nyt samfund og bydel i København (Hjemmeside 3), hvor By og 
Havn og Københavnskommune i samarbejde har udviklet en lokalplan, og ud fra disse 
rammer står BIG, i 8tallets tilfælde, for den teknologiske udvikling. Vi har fokus på hvordan en 
teknologi som 8tallet har betydning for forandringer i beboernes hverdags aktiviteter. Vi har 
undersøgt hvilke fordele beboerne har, hvilke nye udfordringer den nyskabende arkitektur 
medbringer, og hvordan beboeren som mennesker indordner sig under disse.  
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Alt i alt, kan man sige at vores projekt indeholder det humanistiske aspekt, via vores kontakt 
med brugerne af 8tallet, og det teknologiske ved at se på 8tallet som en teknologi der skal 
fungere sammen med den humanistiske verden. 
 
På baggrund af disse valg føler vi, at vi har dækket kravet om dette semesters 
dimensionsbinding teknologiske systemer og artefakter. Endvidere får vi også en tværfaglighed 
med, da vores projekt også indeholder en anden af de fire dimensioner Hum-Tek består af.    
 
Introduktion til 8tallet 
 
I dette afsnit bliver der sat fokus på de praktiske informationer omkring 8tallet, herunder den 
færdige bygning, drivkræfterne bag byggeriet samt den hæder som 8tallet senere har 
modtaget.  
 
8tallet 
For at kunne forstå sig på 8tallet, må man også have en forståelse for Ørestaden, hvor 8tallet 
er opført. De første spadestik blev gjort i 1995, hvor arkitektkonkurrencen for Ørestadens 
helhedsplan blev afsluttet. Ørestaden bliver af mange anset som værende et modstykke til 
Indre by i København, hvor pladsen er trang og mulighederne for natur er væsentlig 
indskrænket. Ifølge Ørestadens egen hjemmeside (Hjemmeside 4) skal Ørestaden da også 
fremstå som et moderne modstykke til Københavns gamle bydel, som skal indeholde høje 
arkitektoniske og miljømæssige kvaliteter. Sidenhen har Københavns Kommune udviklet en 
omfattende lokalplan for Ørestaden Syd, som blev bekendtgjort i 2006 (Hjemmeside 5).   
Lokalplanen dikterer mere eller mindre alt som må bygges i Ørestaden Syd, herunder type af 
bygninger, infrastruktur og grønne arealer. Ørestaden Syd og området omkring Kalvebod 
fælled er i rivende udvikling, og de tidligere relativt ubenyttede områder omkring 8tallet, er 
nu enten ved at være under konstruktion eller færdigt udviklede. 8tallet er placeret mellem 
Vestamager metrostation og Kalvebod fælled.  
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 (Hjemmeside 6) 
 
8tallet er Danmarks største boligbyggeri med 476 boliger, herunder 30-35 ”billige boliger” 
(Hjemmeside 6). Udover boligerne er der erhvervslokaler, en kiosk, en børneinstitution samt 
en Café i stueplanen (Hjemmeside 7). 8tallet stod indflytningsklar i slutningen af 2010, og 
størstedelen af lejlighederne er enten solgte eller udlejede.  Lejlighederne er opdelt i tre typer 
af lejligheder. En form for mere traditionel lejlighedstype med indgang via en fællesopgang, og 
som spænder imellem en størrelse på 46-152 m2.  Den anden type lejlighed er en form for 
byhus som bærer referencer til Kartoffelrækkerne på Østerbro nær Sortedamsdosseringen. 
Byhusene har privat indgang, en mindre have samt en terrasse. De har en størrelse på omkring 
100 m2.  Til sidst befinder penthouselejlighederne sig på toppen af 8tallet. 
Penthouselejlighedernes størrelse er imellem 73-171 m2 (Hjemmeside 8).    
 
Drivkræfterne bag 8tallet 
8tallet er et resultat af et samarbejde mellem projektudvikler/bygherre Høphner A/S 
(Hjemmeside 9) og arkitektgruppen BIG (Bjarke Ingels Group - Hjemmeside 10) som gennem 
de seneste år har stået bag hele tre byggerier der har vundet den eftertragtede pris som 
verdens bedste boligbyggeri. Samarbejdet mellem Høphner A/S og BIG tæller, udover 8tallet, 
også de prisbelønnede VM-husene og VM-bjerget, som begge også ligger i Ørestaden 
(Hjemmeside 11). 8tallet er, grundet det tidligere samarbejde, altså en kommissions opgave 
og der blev derfor ikke udskrevet en arkitektkonkurrence inden opførslen af byggeriet.   
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Bjarke Ingels Group blev grundlagt i 2006 af den 38 årige arkitekt Bjarke Ingels, og trods 
firmaets unge alder må BIG allerede betragtes som en af de helt store og anderkendte 
arkitektfirmaer. BIG tænker, hvad navnet også antyder, stort. En gennemgang af BIGs 
tidligere- og nuværende projekter bevidner da også om en meget fremtrædende arkitektur, 
som ikke kan sammenlignes med meget andet. Dette kommer specielt til udtryk i 8tallet, hvor 
arkitekturen er unik og står i skærende kontrast til andre nutidige boligprojekter. BIG har i 
dag omkring 80 ansatte fordelt mellem hovedkontoret på Nørrebro, og den nyligt åbnede filial 
i New York City.  
 
Priser 
Der bliver i dette afsnit givet en mindre beskrivelse af den hæder som 8tallet i sin forholdsvis 
korte eksistensperiode allerede har opnået. Herunder bliver der også givet indblik i hvorfor 
8tallet bl.a. vandt prisen som verdens bedste boligbyggeri 2012  
 
• I 2010 modtog 8tallet Scandinavian Green Roof Award og blev valgt til årets boligbyggeri i 
Danmark (Hjemmeside 12). 
 
• I 2011 modtager 8tallet Københavns Kommunes diplom for godt og smukt byggeri 
(Hjemmeside 12). 
  
• 8tallet har derudover fornyligt modtaget den amerikanske hæderspris for god arkitektur og 
sin indpasning i det omkringliggende bykvarter ved 2012 AIA Institute Honor Awards for 
(Hjemmeside 13). 
 
• Vigtigst af alle priser må vel nok siges at være prisen som verdens bedste boligbyggeri 2012, 
som blev givet ved World Architecture Festival i Barcelona i 2011 hvor 700 færdige byggerier, 
og fremtidsprojekter fra 66 lande deltog. Juryen begrunder deres valg af 8tallet som vinder 
med: 
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”The 8 House in the Copenhagen quarter of Orestad is an exemplar project. It combines retail, 
commercial row houses and apartments in untraditional ways, and its elevated street provides a 
new level of social engagement” (Hjemmeside 1).  
 
Ovenstående begrundelse finder vi specielt relevant i forhold til vores projekt opgave, 
eftersom juryen lægger vægt på, at stien bidrager til et helt nyt niveau af social engagement. 
Dette er noget vi lægger stor fokus på i vores forskning om hvorvidt, disse sociale tiltag rent 
faktisk bliver anvendt af beboerne i praksis.  
 
Succeskriterier for 8tallet 
 
I dette afsnit opstiller vi de mest væsentlige kriterier der har været for 8tallet som bygning. Vi 
har valgt at forklare de kriterier som succeskriterierne for byggeriet. Vi finder definitionen af 
succeskriterierne essentiel i forhold til vores projekt, eftersom succeskriterierne er en af de 
parametre hvorpå vi, via vores interview med beboerne, kan teste, om intentionerne for 
planlægningen bag byggeriet rent faktisk bliver anvendt i daglig praksis af 8tallets beboere. 
Der bliver i dette afsnit skelnet mellem henholdsvis succeskriterierne fra lokalplanen, der er 
lavet i samarbejde mellem københavnskommune og By & Havn , samt succeskriterierne set ud 
fra PR-materialet, som herunder inkluderer empiri fra 8tallets og Ørestadens egne 
hjemmesider, og ikke mindst ekspertinterviewet med BIG arkitekten Ole Larsen (Bilag 2). Der 
findes selvfølgelig en bred vifte af succeskriterier når det omhandler så stort et byggeri som 
8tallet. Vi har valgt at fokusere på de succeskriterier, som vi finder relevante i forhold til vores 
projekt, og af den grund fravælger vi samtidig at fokusere på kriterier som overordnet budget, 
pris af lejligheder osv. Ud fra lokalplanen udleder vi nogle tekniske og designmæssige 
succeskriterier. Disse designmæssige og tekniske succeskriterier skaber rammerne for de 
sociale succeskriterier. De sociale succeskriterier vi opstiller, er lavet på baggrund af PR-
materialet fra 8tallets egen hjemmeside, samt interviewet med Ole Larsen. 
 
Lokalplanen 
Lokalplanen der omhandler Ørestad syd er den lokalplan der er gældende for 8tallet 
(Lokalplan).  
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En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et 
større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme:  
• hvad området og bygningerne skal bruges til 
• hvor og hvordan, der skal bygges nyt 
• hvilke bygninger, der skal bevares 
• hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes  
(Hjemmeside 5) 
Lokalplanen for Ørestad syd har været med til at bestemme krav, muligheder og 
begrænsningerne for 8tallet. På baggrund af det mener vi, at det er muligt for os at udlede en 
del af de succeskriterier, der har været omkring 8tallet, ud fra dens lokalplan. De 
succeskriterier vi finder, vil vi efterfølgende se på, om de krav og værdier der er udarbejdet i 
lokalplanen, er opfyldt og er gældende i 8tallet. By & Havns rolle heri har været med til at 
sørge for, at lokalplanens krav er blevet overholdt, samt haft korrespondance med BIG 
undervejs i planlægningen af bygningen og derved sørget for, at lokalplanens interesse er 
blevet opretholdt. 
 
Lokalplanens rammer 
De arkitektoniske rammer er meget detaljeret beskrevet i lokalplanen, men da vores projekt i 
høj grad omhandler de sociale aspekter, vil disse arkitektoniske succeskriterier kun blive 
inddraget hvis vi opfatter dem som værende betydningsfulde for brugerne i 8tallet. Det er kun 
i disse tilfælde de arkitektoniske rammer vil blive inddraget, for at undersøge hvilke 
konsekvenser det har medført for det sociale liv i 8tallet. 
Fordeling af bolig og erhverv vil, ifølge lokalplanen, medføre forskellige positive elementer, 
såsom multifunktionel udnyttelse, trygge rammer og sociale relationer. Beboerne får ud fra 
dette bedre mulighed for at søge sociale kontakter, samt mangfoldighed, i form af besøgende, 
da erhverv i bygningerne fører andre individer med sig end dem der bor i byggeriet. 
Yderligere skaber det liv i byrummet omkring 8tallet, stærke sociale relationer samt mindsker 
kriminalitet (Lokalplan – s. 20) i og omkring byggeriet. 
Arkitektonisk nutidighed, med henblik på åbenhed i og omkring bygningen, er kvaliteter som 
bygningerne omkring Kalvebod fælled skal indeholde. Bygninger skal skabe flydende 
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overgange mellem naturen og de materielle konstruktioner. Endvidere også tydelige og 
forbundne overgange mellem private- til offentlige rum, da det vil skabe liv og flow i bydelen. 
Dette sker bl.a. ved sammenhængende infrastrukturer der bliver implementeret i bygningen 
og sammenkobles med offentlige veje og stier, der fører ind og ud imellem bygningerne. Disse 
aspekter vil medføre mere liv i området, samt lettere tilgængelighed for både besøgende såvel 
som beboer. (Lokalplan - s. 23, s. 30.) 
Varierende arkitektur skal skabe mangfoldighed, og skabelsen af urban tæthed inden for 
bygningernes rammer betyder, at befolkningsmængderne vil søge ud imod de offentlige 
arealer udenfor bygningerne. Her vil der blive skabt mangfoldighed, idrætsmuligheder, 
sociale relationer og en fælles kultur, da fælles muligheder og interesser vil skabe 
sammenhold. Herved skabes også liv mellem mennesker og mellem bygninger. (Lokalplan - s. 
25-26) 
Multifunktionalitet i bygningerne, i form af beboelse og erhverv, udnyttelse af sollys, 
nærliggende grønne arealer, vandområder, gennemgående stier og små fristeder/byrum – 
hvor behov kan stilles, vil bidrage til et moderne, trygt bykvarter, med mulighed for 
udfoldelse samt dyrkelse af forskellige interesser og aktiviteter.  
 
 
 
PR-materialet 
“Grundidéen er at huset skal indbyde til overskud, fælleskab og aktivitet (…) Tankerne bag 
8TALLET har også været, at det skal være sjovt at bo godt og der skal være masser af rum for 
udfoldelse og aktivitet. Byggeriet er således forsynet med Københavns flotteste beboerlokaler, 
med tagterrasse og udsigt så langt øjet rækker, hyggelige gårdrum, pladser og kringelkroge, som 
man kan gå på oplevelse I” (Hjemmeside 7)  
I dette citat fra PR-materialet fra 8tallets egen hjemmeside, bliver der opridset hvad man må 
betegne som succeskriterierne for byggeriet. Ord som fælleskab og social aktivitet er 
gengangere når det kommer til, hvad der kan tolkes som succeskriterierne. Dette bliver også 
bekræftet af arkitekt Ole Larsen, som til daglig arbejder hos BIG, og var med til udformningen 
af 8tallet. Ole Larsen lagde i interviewet (se bilag 2, s. 13) stor vægt på hvordan et af målene 
med 8tallet netop var, at opfordre til social interaktion mellem beboerne. Måden hvorpå 
arkitekturen indbyder til fælleskab, var også én af grundende til at 8tallet vandt konkurrencen 
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som verdens bedste boligbyggeri 2012 ved World Architecture Festival i Barcelona i 
2011(Hjemmeside 1).  
Han nævner hvordan arkitekturen, især stien var en vigtig del af byggeriet, eftersom den er 
med til at fremme fælleskabet og den sociale interaktion, idet stien er bindeled mellem 
størstedelen af lejlighederne, og man på den måde derfor ikke kan undgå at ”støde ind” i sine 
omkringboende naboer.  
Foruden stien, er måden hvorpå lejlighederne er sammensat med til at frembringe en form for 
landsbystemning (Hjemmeside 14)som bestemt er med til give en form for fælleskabs følelse. 
En anden måde hvorpå BIG prøver at styrke fælleskabet, og ikke mindst den sociale aktivitet, 
er via det fælles beboerlokale, hvor der hver uge er arrangementer som bl.a. yoga, madklub, 
værksted og kreativklub. Arrangementer, som beboerne dog selv arrangerer, men som ikke 
mindst muliggøres grundet det indbyggede beboerhus. Selvom der i det ovenstående 
anvendte materiale ikke direkte er nævnt ordet succeskriterier, mener vi dog stadig, at vi ud 
fra dette (herunder 8tallets hjemmeside, Ørestadens hjemmeside og ikke mindst interviewet 
med Ole Larsen) kan opstille succeskriterierne for byggeriet. Som nævnt i indledning er ord 
som fælleskab og social aktivitet kriterier som Vi vælger at kalde de mest markante 
succeskriterier, både i forhold til bygningen generelt og ikke mindst i forhold til vores 
projektopgave. 
 
Le Corbusier 
 
Charles-Édouard Jeanneret-Gris (Le Corbusier) var det 20. århundredets mest 
betydningsfulde arkitekt. Dette skyldes især hans evne til tydeligt at nedskrive modernistisk 
arkitekturs idealer (Bech-Danielsen 2004: s. 12).  
 
Le Corbusiers tekster søgte at løse de daværende samfunds problemer gennem arkitekturen. 
Disse problemer blev skabt under industrialiseringen, og omhandlede fattigdom og social 
ulighed (Bech-Danielsen 2004: s. 57). Under industrialiseringen blev byerne overfyldte af 
tilflyttere, og bebyggelsen fortættedes ekstremt (Bech-Danielsen 2004: s. 64). Han søgte at 
skabe en ny fremtid gennem ’det gode samfund’ (Bech-Danielsen 2004: s. 37-38). Boligen var 
især i fokus. Ifølge Le Corbusier var dårlige boligforhold årsagen til uro og omvæltninger 
(Bech-Danielsen 2004: s. 63). 
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Fremtiden skulle indeholde forandringer der påvirkede alle sider af samfundet (Bech-
Danielsen 2004: s. 44). Der skulle sørges for social lighed og velfærd for alle (Bech-Danielsen 
2004: s. 65). Arkitekturen kunne forbedre samfundet, og dette blev der ikke stillet 
spørgsmålstegn ved. Arkitekternes opgave var blot at finde den rette formel til disse 
forbedringer (s Bech-Danielsen 2004: s. 63). 
Le Corbusier markerede, at arkitekten skulle arbejde ud fra en række valg, hvor forskellige 
muligheder blev sat overfor hinanden, og det mest funktionelle og logiske ville være det rette 
valg (Bech-Danielsen 2004: s. 33). Den rette form blev fundet ud fra funktionen af det der blev 
designet, ud fra princippet omkring form follows function (reference nr. 23 i moderne 
arkitektur) (Bech-Danielsen 2004: s. 35). Le Corbusier betragtede altså arkitektens 
arbejdsproces som værende med en naturvidenskabelig indgangsvinkel (Bech-Danielsen 
2004: s. 33). 
 
I udgivelsen Vers une architecture beskriver Le Corbusier den række regler, han mener 
arkitekter i fremtiden bør følge. Heri beskrives hvordan han mener boligen, for det 
almindelige menneske, skal ændres og designes (Goodman 2008: s. 83-84). 
 
Et af de vigtigste punkter i Le Corbusier manifest, er fokuseringen på den daværende arkitekt 
overfor den daværende ingeniør. Le Corbusier ser ned på den daværende arkitekt, da han 
mener, at de har glemt at arkitekturen også er skabt for det almindelige menneske, at 
arkitekten har glemt at arkitekturen skal kunne fungere i denne verden. Han mener især dette 
fænomen skyldes den måde arkitekterne blev undervist på, eftersom de glemte at fokusere på, 
at resultatet skal have et brugbart formål (Goodman 2008: s. 135-136). 
Som løsning peger Le Corbusier på ingeniøren. Ingeniøren arbejder ud fra naturens love, den 
naturvidenskabelige tilgang, og dette giver mennesket en følelse af harmoni og øget 
tilhørsforhold. Ingeniøren starter ved begyndelsen, og ud fra sin viden viser han vejen og 
holder fast i sandheden. Dette mener han, at arkitekterne skal lade sig inspirere af. Arkitekten 
skal søge at benytte elementer der taler til vores sanser, og arrangere dem så mennesket 
påvirkes positivt(Goodman 2008: s. 95). 
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For Le Corbusier er arkitektur essentielt, og ekstremt vigtigt for menneskets velvære. 
Arkitektur er menneskets måde at skabe sit univers, i et billede af naturen og dens love 
(Goodman 2008: s. 136). Arkitektur skal ikke handle om konstruktionen af bygninger, men 
derimod skal arkitektur handle om at opildne følelser (Goodman 2008: s. 97). Mennesket 
betragter arkitekturen visuelt, og påvirkes følelsesmæssigt, sansemæssigt med en følelse af 
orden i overensstemmelse med dets verden og skønhed. Når øjet betragter et område ser det 
former, sammenhænge og rytme mellem disse. De rette valg af disse sammenhænge giver 
betragteren en høj grad af tilfredshed.  De rette valg er skabt af den rette plan. Smukke, 
varierende former der har en sammenhæng i geometriske principper skaber harmoni 
(Goodman 2008: s. 117-118) 
 
For at holde dette fokus har Le Corbusier opskrevet tre huskeregler der skal sørge for, at 
arkitekturen er tilpasset menneskets behov (Goodman 2008: s. 96). 
Disse regler omhandler volume, surface og plan: 
 
Volume 
Volume omhandler formerne en bygning dannes af. Former fremhæves af lys og skygger. 
Primære former, såsom kuber, kegler, cylindre og pyramider, bliver tydelige i lys, og disse er 
former som alle er enige om, er smukke former (Goodman 2008: s. 102).  
 
Surface 
Princippet omkring surface omhandler at fremhæve volume, og bringe denne til live. Den rette 
surface skal passe til brugen af bygningen. Surface er altså væggene i bygningen, inkluderende 
huller til vinduer, døre og lignende. Det er derfor vigtigt at disse ikke påvirker hvordan øjet 
opfatter formen, men samtidig skal de tilpasses så bygningens formål kan opfyldes (Goodman 
2008: s. 109, 111). For at tilpasse surface til volume efter ovenstående behov, må man gøre det 
klart at der arbejdes med geometriske former. Det er derfor nødvendigt at skabe en bygnings 
surface ud fra et gridnet der passer til den geometriske form på bygningen (Goodman 2008: s. 
112).  
 
Plan 
Planen er det grundlæggende for arkitekten. Den kræver både fantasi og disciplin.  
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Under sin beskrivelse af planen, giver Le Corbusier et eksempel på en plan over fremtidens 
by. Det er nemlig i udviklingen af hvordan arkitekten benytter planen, at Le Corbusier ser 
udviklingen mod ’det gode samfund’ vil ske (Goodman 2008: s. 129). 
 
Byen han beskriver, videreudviklede idéen om hvordan skyskrabere ville løse problemet 
omkring lejlighedsbebyggelser med smalle gader, larm, forurening og snavs i byerne 
(Goodman 2008: s. 125). I denne plan er orden essentielt, da orden medfører velvære. 
Planen over denne by omhandler et system af inddelinger i byen herunder; bolig, arbejde og 
rekreative områder. Lejlighederne skulle placeres i skyskrabere imellem 14. til 60. etage.  
På denne måde ville beboelsen være løftet fra trafikken, som ville foregå under tårnene. Dette 
resulterer i at boligerne ville have ro og frisk luft. Alle lejlighederne skulle have udsigt væk fra 
bygningen, altså der skulle ikke skabes gårdhaver. Parker skulle i stedet skabes mellem 
tårnene, med plads til afslapning og rekreation. Caféer og lignende ville blive flyttet til tagene 
af skyskraberne, og derved benytte denne hidtil uudnyttede plads i byen. Le Corbusier ville 
samle alle services i skyskraberen, og derved bespare tid og energi (Goodman 2008: s. 125-
127).  
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Ovenstående billede (Hjemmeside 15) viser en tegning af Le Corbusiers fremtidsby. Heri ses 
boligbyggerierne og grønne områder på jorden til rekreation. 
 
Regulating lines 
”A module measures and unifies; a regulating line constructs and satisfies.” (Goodman 2008: s. 
135) 
 
Metoden Le Corbusier forslår arkitekterne skal benytte, kalder han Regulating lines. En 
matematisk metode til at skabe orden (Goodman 2008: s. 96). Dette handler om at benytte 
geometriens og naturens love som støtte til sit design. Den regulerende linje hjælper til 
opmåling, som skaber byggesten og skala for designet. Disse regulerende linjer skaber 
harmoni. Det handler om, at støtte sig op ad geometriske sandheder som øjet kan måle og 
genkende, såsom akser, cirkler, og rette vinkler (sat overfor tilfældigheder, anomalier og 
lignende.) Rytme kan støtte arkitekten i at vælge afstande af objekter. Ligesom man forstår en 
rytme i musik, hvor slag i en takt er lige lagt fra hinanden, skal der være samme uforstyrret 
rytme i arkitekturen, for at give det en naturlig balance. 
Den regulerende linje fikserer geometrien i arbejdet, og valget af den regulerende linje er et af 
de vigtigste valg under skabelsen af idel arkitektur (Goodman 2008: s. 133 – 137). 
 
I slutningen af i sin tekst til arkitekten, beskriver Le Corbusier hvordan arkitekten skal få det 
almindelige menneske til at forstå hans arbejde. Det er her hans fascination af den industrielle 
maskine kommer til udtryk. Han kalder dette eyes that do not see. Dette gøres ved at betragte 
en liner, en flyvemaskine og bilen. Dette skyldes, at Le Corbusier ser, at arbejderen er 
lykkeligere på fabrikken end i hjemmet. Fabrikken er nemlig opbygget ud fra geometriske 
sandheder, og disse viser han eyes that do not see ved at finde lignende træk i de tre, på det 
tidspunkt, moderne maskiner. Huset skal blive en maskine. I disse findes nemlig logik, mod, 
harmoni og perfektion (Goodman 2008: s. 96-97). 
 
Le Corbusiers beskrivelser i Vers une architecture søgte altså at løse de daværende 
samfundsproblemer omkring fattigdom og social ulighed. Dette kunne ske gennem 
arkitekturen, da denne skaber menneskets univers. Arkitekten skal arbejde ud fra naturens 
love, inspireret af ingeniøren. Arkitektur skabt ud fra geometri og matematiske sandheder vil 
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dermed frembringe en følelse af harmoni i mennesket. Arkitekten kan arbejde ud fra de tre 
regler omkring volume, surface og plan. Metoden til at arbejde med disse omhandler 
regulating lines. Ud fra disse principper vil arkitekterne gennem arkitektur, kunne skabe en ny 
fremtid med social lighed og velfærd for mennesket. 
 
Zygmunt Bauman 
 
Zygmunt Bauman er en nulevende polsk sociolog kendt for, blandt andet, sin analyse af skiftet 
fra modernitet til postmodernitet, og fra postmodernitet til den flydende modernitet samt 
hvordan dette påvirker et samfund (Jacobsen 2004: s. 20-22).  
Baumans forfatterskab strækker sig over mere end 50 år og dækker dermed også de skiftende 
sociologiske retninger, som hans bøger forsøger at afdække og fortolke. Hans fortolkning af 
moderniteten og hvilke farer den indebar, samt de negative sider af vores samtid, som han 
kalder den flydende modernitet, er vores umiddelbare fokus. Et fokus er vigtigt i dette 
tilfælde, siden Bauman bliver betegnet som en generel sociolog, der forholder sig meget bredt 
til den sociale virkelighed (Jacobsen 2004: s. 15). Det er derfor kun en brøkdel af det samlede 
forfatterskab der er direkte anvendeligt for os, men det øvrige er vigtigt for at skabe den 
nødvendige kontekst til at kunne behandle vores emne.  
 
Moderniteten  
Bauman kalder moderniteten den faste modernitet. Denne samfundshistoriske periode forstår 
han som samfundets sygelige besættelse af orden (Jacobsen 2004: s.21). Besættelsen kommer 
også meget klart til udtryk i Le Corbusiers tanker om arkitektur, som vi har beskrevet 
tidligere. Af den grund behandler vi først og fremmest Le Corbusiers teorier om arkitektur, 
som repræsentanten for moderniteten i denne opgave, når vi omtaler den i forhold til 
Baumans fortolkninger af samtiden. Le Corbusiers teorier er selvfølgelig et udtryk for 
modernisme, som igen er kunstperioden der tager udgangspunkt i den modernitet som 
Bauman arbejder med. Baumans indvending imod denne søgen efter total orden og minutiøs 
planlægning i moderniteten er, at han ikke længere ser behovet for én instans til at udtænke 
den perfekte verdensorden (Jacobsen 2004: s. 134). Det samme kan skaleres ned til 
boligbyggeri, hvor der igen er én instans der forsøger at planlægge ned i detaljen. I 8tallets 
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tilfælde ville denne instans være arkitekten, bygherrerne og By & Havn. Det problematiske 
ved at forsøge dette er, at man ender uundgåeligt med at se folk som byggeklodser i et større 
system. Hvilket kræver ensartethed og strømlining, derved igen skaber problemer for alle 
mennesker i samfundet der ikke falder indenfor de opsatte rammer (Jacobsen 2004: s.131). 
Grundlæggende set betyder det, at hvis man ønsker at opnå det perfekte via planlægning må 
man sortere ud i hvad man bygger sit system med. For tyskerne under 2. verdenskrig betød 
det jøderne, men det er også det moderne ideal taget til sin absolutte ekstrem. Denne 
opfodring er man selvfølgelig ikke villig til længere, men så er muligheden for det perfekte 
også forsvundet. Dette er det grundlæggende problem med moderniteten, som Bauman ser 
det, men er også grunden til at vi nu befinder os i en ny modernitet. En modernitet hvor man 
ikke længere stræber efter den utopiske perfektion med samme høje ambitioner, som ifølge 
Bauman har ført for mange problemer med sig.  
 
 
Den flydende modernitet 
Bauman er som sagt netop anerkendt for sin analyse af skiftet fra den faste modernitet, til den 
flydende modernitet vi befinder os i nu. Ind imellem de to moderniteter var 
postmodernismen. Et udtryk som Bauman erstattede med den flydende modernitet. Det var 
nødvendigt fordi at postmodernisme, i Baumans øjne, var blevet udvandet til grænsen af det 
meningsløse (Andersen et al. 2004: s. 121). Som navnet måske afslører, er den flydende 
modernitet ikke præget af den samme planlagte forudsigelighed, men er derimod langt mere 
flygtig. 
”Postmoderniteten kendetegnes således ved en ihærdig søgen efter fællesskaber, men hvor 
mange af fortidens fællesskaber var givet på forhånd – slægtskab, nation, køn, social status etc. – 
skal de nu skabes aktivt og vedligeholdes for ikke at gå i forfald.” (Jacobsen 2004: s. 262) 
Dette citat betyder ikke nødvendigvis at fællesskabet er dødt, men at dets rødder ikke længere 
ligger de samme steder som vi har været vant til eller opstår automatisk. I praksis betyder det 
en række ting. En overgang fra det lokale og den sammentømrede nationalstatslige fællesskab 
til det globale og føderale styre (Jacobsen 2004: s.256). En udskiftning af arbejdsetikken med 
den mere omskiftelige forbrugsæstetik som det primære værktøj i skabelsen af identitet 
(Jacobsen 2004: s. 234-235). yderligere at når ens identitet bliver mere flydende og mindre 
forudbestemt af f.eks. ens profession, kræver den også mere arbejde og fokus. Energi der 
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førhen kunne have været brugt på fællesskabet (Jacobsen 2004: s. 289). Det betyder ligeså at 
de eneste fællesskaber som kan bestå nu, er dem der gavner individet og dets 
identitetsskabelse (Jacobsen 2004: s. 292). Fortidens store fællesskaber, som var defineret på 
forhånd og nærmest obligatoriske at deltage i, er nu blevet erstattet med mindre, mere 
flygtige og flydende fællesskaber der kan vælges til og fra alt efter forgodtbefindende. Dette 
lyder måske positivt, i form af øget frihed, men i en stor globaliseret verden kan denne 
overflod af muligheder have negative konsekvenser, som vi vil se på det næste afsnit. 
 
Frihed og sikkerhed 
Hovedårsagen for mennesker til at søge fællesskaber er vores stræben efter den perfekte 
balancegang imellem frihed og sikkerhed. I en flydende verden, hvor man i høj grad er 
efterladt til sig selv, er man mere eller mindre nødsaget til at aktivt opsøge et fællesskab. 
Alene har man total frihed, men meget lidt sikkerhed. Det er nødvendigt at gå på kompromis 
med sin frihed for, at opnå et niveau af sikkerhed der kan gøre en tryg (Jacobsen 2004: s. 263). 
Hvordan man så indgår det kompromis, er det evige opgør mennesker såvel som 
nationalstater forsøger, at finde frem til. Det er her de små fællesskaber byder ind med løftet 
om en favorabel fordeling af disse to (Andersens et al. 2012: s. 124). 
”Problemet er dog, at de eneste fællesskaber, som ensomme mennesker kan håbe på at opbygge, 
og som overvågerne af det offentlige rum seriøst og ansvarligt kan tilbyde, er fællesskaber 
smedet af frygt, mistænksomhed og had. Et eller andet sted hen ad vejen blev venskab og 
solidaritet, som engang udgjorde fællesskabernes vigtigste byggesten, for overfladiske, for 
skrøbelige eller for udvandede til formålet.” (Jacobsen 2004: s. 263) 
Dette citat anser vi som et udtryk for den længsel som mennesket i den flydende modernitet, 
har efter et fællesskab nu, hvor der ikke på samme måde er forudbestemte fællesskaber. 
Ydermere hvis det er ingredienser som frygt og mistænksomhed fællesskaberne i den 
flydende modernitet er smedet af er det ikke besynderligt, at de kan blive ekskluderende når 
fællesskaberne tager form som en frivillig ghetto.  
 
Fællesskab i den flydende modernitet. 
Bauman forsker netop på disse nye former for fællesskab der er opstået i takt med den 
flydende modernitets indtog. Individualiseringstendensen som er kommet sammen med den 
flydende modernitet har omdefineret, hvordan man kan forstå et fællesskab.  
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En inddeling af disse fællesskabsformer, som vi finder mest relevant for vores projekt, er de 
såkaldte ufrivillige og frivillige ghettoer. De ufrivillige er dem vi typisk genkender som 
ghettoer. Områder hvor man ser en høj koncentration af ét bestemt sociallag, typisk 
lavindkomst familier eller lignende. Et nutidigt eksempel herhjemmefra kunne være 
Mjølnerparken på Nørrebro (Hjemmeside 16). 
De frivillige ghettoer er det modsatte. Områder hvor beboerne frivilligt lukker sig inde, delvis 
af frygt for de omkringliggende samfund og ønsket om at være sammen med ligestillede 
(Andersen et al. 2012: s. 124). Disse frivillige ghettoer er relativt nye, men udgør en risiko for 
fællesskabet i samfundet. Bauman advarer imod at sådanne frivillige ghettoer, et fællesskab 
man køber sig ind i, hvor for eksempel at prisen for adgang kan være en ekskluderende faktor 
for en masse mennesker. Også i form af fysisk eksklusion, som man f.eks. kender det fra 
indhegnede boligfællesskaber (gated communities), der bliver mere og mere populære, 
fortrinsvis i USA (Andersen et al. 2004: s. 124).  
Disse små fællesskaber - de frivillige ghettoer - er ikke pr. definition skadelige for det brede 
samfund, men hvis de begynder at blive ekskluderende, kan de blive det. Det sker blandt 
andet i form af fremmedgørelse og manglende socialt ansvar (Andersen et al. 2004: s. 125). 
Dette kan ses i en stigende ’os kontra dem’-tankegang, når man aktivt vælger et fællesskab og 
forsøger at værne om det. Disse ghettoer mener Bauman udgør et grundlæggende problem for 
samfundets fællesskab, hvilket han også her konkluderer:  
”Summa summarum: Ghettoen betyder fællesskabets umulighed” (Jacobsen 2004: s. 264).  
Det fællesskab han snakker om her ville være det fællesskab man ville tabe, såfremt alle 
boligbyggerier i fremtiden adopterede den ekskluderende frivillige ghettos karaktertræk. 
Altså byggerier, hvor alle folk har nok i de mennesker som de aktivt har valgt at omgås med. 
Dette ville dræbe det brede samfundsspændende fællesskab.  
 
Byrum i den flydende modernitet 
Vi vil kort komme ind på, hvordan den flydende modernitets individualisering og frygt 
kommer til udtryk i det offentlige byrum. Bauman adopterer her fem kategorier fra Stephen 
Flusty: 
”Stikkende steder – steder, der ikke kan anvendes på en komfortabel måde 
Glatte steder – steder, der ikke kan nås 
Skorpede steder – steder, der ikke er tilgængelige 
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Anspændte steder – steder, der ikke kan benyttes, uden at man bliver overvåget 
Hemmelige steder – steder, der ikke kan findes” (Andersen et al. 2012: s. 127) 
Et eksempel på en af disse kategorier, et stikkende sted, er indgangen til Hovedbanegården fra 
Reventlowsgade, hvor der bliver spillet høj klassisk musik. Overordnet set vidner disse fem 
kategorier om den stigende effektivisering af det offentlige rum, hvor vi i storbyerne aldrig 
har været flere mennesker samlet, men samtidigt ikke rigtigt interagerer med hinanden. Som 
en forlængelse af moderniteten bliver det et byrum præget af forudsigelighed og en mangel på 
det uventede (Andersen et al 2012: s. 127). Og siden 8tallet, ifølge BIG selv, ligger på kanten 
imellem boligbyggeri og byrum har kategorierne relevans for vores opgave.  
 
Løsningsforslag 
Bauman bliver af mange anset som en sociologisk sortseer, men han kommer med en række 
kommentarer på hvordan et velfungerende fællesskab kan eksistere i den flydende 
modernitets tid (Andersen et al. 2012: s. 119). Det kan være vigtigt at se hvilke 
grundlæggende ændringer der kan foretages for, at kontrastere alle de negative anskuelser vi 
har redegjort for ovenfor. Helt konkret opstilles der fem punkter, som vi ikke vil forsøge at 
overgå ved en omskrivning. 
 
”- Fremme mødet med og forståelsen for det fremmedartede og uventede. 
- Omskabe rummet til et ”karneval” (Mikhail Bakhtins begreb), der er præget af ambivalens, 
uforudsigelighed og spontanitet snarere end planlægning, orden og kontrol.  
- Sikre lige og åben adgang for alle mennesker til alle dele af det offentlige rum. 
- Forandre forbrugeren, der er optaget af sig selv, til borgeren, der er optaget af det store 
fællesskab og for det fælles ve og vel. 
- Fremme muligheden for at skabe en civil og politisk offentlighed – en agora – der kan modvirke 
tendenserne til individualisering og privatisering, som kan omhandle andet end forbrug og 
sikkerhed, og som kan sikre, at mennesker tager ansvar for og drager omsorg for hinanden” 
(Andersen et al. 2012: s. 128-129) 
 
Realiseres disse fem punkter, på trods af alle de negative tendenser vi har redegjort ovenfor, 
øjner Bauman muligheden for at skabe et fællesskab der spænder over hele samfundet. Det er 
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i hvert fald et bud på et samfund, der undslipper de faldegrupper Bauman ser i den flydende 
modernitets søgen efter fællesskab.  
 
Bauman ser altså et problem i modernitetens trang til at planlægge alt i systemer for, at skabe 
perfekt orden for mennesker, som det blandt andet kommer til udtryk i Le Corbusiers teorier 
om arkitektur. En tendens der, ifølge Bauman, ikke er så udbredt i samfundet, men bestemt 
ikke forsvundet i vores samtid, som Bauman kalder den flydende modernitet. Nu er 
anderledes problemstillinger opstået såsom; manglen af forudbestemte fællesskaber, de små 
lukkede og ekskluderende fællesskaber samt hvordan disse helt konkret påvirker samfundet 
og byrummet. Bauman beskriver et relativt dystert billede af den fremtid, de tendenser han 
har fundet og hvad det kan fører til, men samtidig kan man også udlede nogle grundlæggende 
forandringer som, ifølge Bauman, ville forbedre samfundet.  
Vi har tænkt os at anvende Baumans teorier til at undersøge og gøre opmærksom på de spæde 
samfundsmæssige tendenser, som vi kan se i 8tallets planlægning og brug. Ligesom han 
behandler storbyen som et mikrokosmos for samfundet, vil vi behandle 8tallet som et 
mikrokosmos for storbyen. Det betyder at vi vil forsøge at genkende nogle af de tendenser i 
8tallet, som Bauman ser i samfundet og byrummet, som for eksempel den frivillige ghetto.  
 
Metode  
Den videnskabelige metode  
Teorierne udarbejdet af; Le Corbusier og Bauman udspringer af en induktiv indgangsvinkel. 
Indgangsvinkelen er induktiv, især i forhold til Bauman, da hans teorier er dannet ud fra 
observationer, undersøgelser, forskning og studier, som derefter er blevet grundlaget for hans 
teorier. I den første del om teorierne ændrer den induktiv indgangsvinkel sig ikke, da vi kun 
refererer det vi synes relevant for vores opgave uden at lave ændringer i materialet. 
Vores tilgang til teorierne i afsnittene; analyse og diskussion ændres, fordi vi anvender 
teorierne på et enkelt tilfælde; 8tallet. Dermed antager vi at teorierne er generelt gældende og 
derved anvendelig. Vi anvender nu en deduktiv tilgang til materialet i og med vi bruger 
teorierne på 8tallet og skaber nye resultater ud fra vores analyse og diskussion, som ikke 
nødvendigvis stemmer overens med vores teori eller måske endda, modsiger dem. 
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Den hermeneutiske spiral er et af de redskaber der er blevet anvendt under hele forløbet, men 
især i overgangen fra det redegørende til den analyserende og diskuterende del. Da den viden 
vi har fået fra vores egne og undersøgelser har skabt ny viden og forståelser og er derefter 
blevet koblet sammen med teorierne som har givet en ny forståelse. Det vil sige at de tanker 
og den grundviden der er eksisterende i nuet, hele tiden reproducere sig og skaber ny viden. 
Da ny viden ændrer den grundviden vi har og skaber derfor en ny fortolkning. 
 
Det kvalitative interview 
Metoden vi har valgt at bruge, til at få indblik i 8tallets brugerens dagligverden, er den 
kvalitative metode, beskrevet ud fra bogen; InterView en introduktion til et håndværk 2009 af 
Steinar Kvale og Svend Brinkmann, og har været et redskab til udførelse og forståelse af vores 
foretaget interviews. Det kvalitative forskningsinterview er en samtale imellem en 
interviewer og en interviewperson, hvor formålet er at intervieweren får indblik i den 
interviewedes livsverden og forstå denne ud fra interviewpersonens synspunkt (Kvale & 
Brinkmann 2009: s. 47). En livsverden er den verden, vi går rundt i til daglig. Man kan 
beskrive det som den hverdag, vi ikke tænker over og måske tager for givet. For at forstå og få 
indblik i andre menneskers livsverden, er vi nødt til at have indsigt i den, som den er, før vi 
kan begynde at analysere. Det vil sige, at vi bliver nødt til at se på deres verden, men så vidt 
muligt uden forhåndsantagelser og tolkninger, som man ofte har med sig (Kvale & Brinkmann 
2009: s. 47).  
 
Som et supplement til vores indsigt i, kommunens lokalplan af Ørestad syd og vores viden 
omkring 8tallets succeskriterier ud fra PR-materiale fra BIG, har vi ligeledes valgt at benytte 
os af det kvalitative forsknings interview.  
 
”Det kvalitative forsknings interviews styrke ligger i, at man kan komme I dybde med et emne. 
Emnet bliver forankret i en kontekst, der er virkelighedsnær for den udforskede, og interviewet 
kan bruges til at styrke den udforskede” (Launsø & Rieper 2005 : s. 130).   
 
På baggrund af de styrker, der er beskrevet om det kvalitative forskningsinterview, fandt vi at 
det var en velegnet metode, til at få de mest optimale besvarelser på vores problemstillinger.    
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Interviewene supplerede vores viden omkring 8tallet, som vi har skabt ud fra litteratur og 
informationssøgning. Forinden interviewene med 8tallets beboer har vi sat os ind i 
lokalplanen, og al den viden vi har kunne tilegne os omkring 8tallet, og i de teorier vi har valgt 
at arbejde med. Samtidig giver interviewsituationen også den enkelte interviewperson 
mulighed for at fortælle om andre og mere personlige historier, oplevelser og tanker, som 
kunne udfoldes og udforskes i samtalen og være med til at skabe refleksion hos os, som 
interviewere, og måske også hos den interviewede. Vi betragter således interviewet som et 
socialt møde, hvor vi i samtalen sammen har produceret ny viden omkring 8tallet som vi 
førhen ikke har kunne få indsigt i.  
 
Ekspertinterview med By  & Havn og BIG 
Den indgangsvinkel vi har haft med de tre forskellige kvalitative interviews, vi har fortaget, er 
at opdele interviewene i henholdsvis to ekspert- og tre brugerinterview, da vi på denne måde 
får den bedste viden ud af de to forskellige informantgrupper. I et ekspertinterview, iflg. 
Brinkmann og Kvale kaldet eliteinterview (Kvale & Brinkmann 2005: s. 167), taler man med 
personer, som det fremgår, er en ekspert indenfor det område man ønsker viden om. De 
ekspertinterview vi har fortaget os var lavet med henholdsvis Peter Larsson, ansat hos By og 
Havn, og Ole Larsen, arkitekt hos tegnestuen BIG. I forhold til brugerinterview, er det ved 
ekspertinterview vigtigt at man på forhånd stiller sig kritisk overfor disse personer, da de er 
repræsentanter for et firma, og er vant til at blive spurgt om deres meninger og tanker, så de 
er rutineret i ikke at tale over sig, og ofte at være loyale over for deres ekspert område – deres 
arbejdsplads (Kvale & Brinkmann 2005: s. 167).  
 
Den måde vi overordnet har valgt at bruge vores to ekspertinterview på, er hovedsagligt som 
ekstra informationskilde, til hvad vi på forhånd vidste omkring 8tallet på baggrund af læst og 
undersøgt materiale.  
Peter Larsson er ansat hos By & Havn, og har med sin fortid i BIG, et interessant indblik i to af 
disse aktører. Vi vil hovedsageligt bruge hans viden omkring Ørestaden og hans arbejde med 
bylivet i Ørestaden. Hans syn på udviklingen af bylivet og hvordan 8tallet passer ind i resten 
af Ørestaden, hans viden om de indledende krav som lokalplanen bestemte og By & Havn 
håndhævede.  Peter Larsson interviewet vil ikke blive transskriberet eller brugt som 
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henvisning til vores viden, men interviewet hjalp os blot med indledende viden, som vi kunne 
bruge til udformningen af vores interviewguide til Ole Larsen og beboerne af 8tallet. 
Ole Larsen er ansat som arkitekt hos Bjarke Ingels Group (BIG), og har været med under hele 
8tallets proces, fra tegnebordet til byggeriet stod færdigt. Den viden han giver til projektet er 
på hvilken måde 8tallet hænger sammen med BIG’s generelle arbejdsmetoder. På den måde 
kan vi få et indblik i hvad BIG havde tænkt under planlægningen af 8tallet. Om det er blevet 
udført som planlagt. En generel viden, som vi ikke kunne læse os til omkring 8tallet. I 
modsætningen til Peter Larsson, transskriberer vi dette interview, da den viden han giver er 
mere konkret brugbar, i forhold til vores opgave, og vi har derfor ønsket at citerer nogle af 
hans udtagelser. 
 
Brugerinterview med 8tals beboerne 
Alle interviews (på nær interviewet med Peter Larsson fra By & Havn) blev gennemført med 
udgangspunkt i en interviewguide der kan ses i bilag 1 og 4, og var semistrukturerede 
kvalitative interviews. Semistrukturerede interviews er en form for interview der er 
projekteret på forhånd, men indeholder en hvis fleksibilitet for både intervieweren og den 
interviewede (Launsø & Rieper, 2005: s. 186, 353). Semistrukturerede interviews er gode at 
bruge ved interviews af flere forskellige personer, da spørgsmålene ikke behøver at være 
rettet mod et bestemt individ, men kan tilpasses forskellige målgrupper (Grosen og Pries, 
2011). Det semistrukturerede interview er nemmere at håndtere end de helt åbne eller helt 
strukturerede interviews, da forberedelsen af spørgsmål gør formålet klarere for 
intervieweren.  
Ud fra tankerne bag det semistrukturerede interview, var vores interviewguides forholdsvis 
brede og angav en række forskellige temaer/forskningsspørgsmål, som vi ønskede at komme 
omkring, men stadig så tilpas åbne at de gav mulighed for udfoldelse af andre emner vi måske 
ikke havde overvejet før interviewene. De ekspertinterview vi lavede med BIG og By & Havn, 
var ikke på samme måde tilrettelagt med forskningsspørgsmål, som de efterfølgende 
interview af brugerne af 8tallet var. Ekspertinterviewene havde til formål at være mere 
informationsbekræftende om forholdene bag 8tallet, hvorimod interviewene af beboerne 
skulle bidrage med en større empirisk viden som vi ikke kunne læse os til.  
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Livsverden overfor brugerinterview 
De personers livsverden vi ønsker at få indsigt i, igennem det kvalitative interview, er 
beboerne af 8tallet og ikke eksperternes livsverden. Man kan godt argumentere for, at vores 
livsverdens interview afviger lidt fra Kvale & Brinkmanns beskrivelser af betydningen med 
denne form for interview beskrivelse (Kvale & Brinkmann 2009: s. 47). I vores projekt ser vi 
vores interviewpersoner som brugere af 8tallet, og sætter os derfor ikke fuldstændig ind i 
deres livsverden og hverdag, som førnævnt er opfattelsen at et livsverdens interview. Dog 
giver besvarelser fra vores informanter (på baggrund af vores interviewguide), automatisk en 
indsigt i deres livsverden. Vi ønsker altså både viden omkring selve brugen af 8tallet, men 
også viden om den interviewedes følelsesmæssige tilstand og opførsel sig i sin hverdag i 
8tallet. Derfor føler vi stadig, at vi kan kalde vores interview for et livsverdens interview, da 
det ene ikke udelukker det andet i vores undersøgelsessammenhæng.  
 
De syv faser i en interviewundersøgelse 
For at give et mere systematisk overblik og undersøgende perspektiv til interviewene, har vi 
arbejdet os igennem en kvalitativ interviewundersøgelse, der trinvis er blevet 
gennemarbejdet ud fra Kvale og Brinkmans syv faser (Kvale & Brinkmann 2009: s.118). 
De syv faser i en interviewundersøgelse kan være nyttige at arbejde ud fra for nye forskere, 
som er vores tilfælde, da arbejdsmetoden her kan hjælpe os med at komme igennem 
interviewfasen i vores projekt, på en optimal måde.  
Nedenfor er der et overblik over de syv faser, som trinvis bliver beskrevet ud fra hvordan vi 
har brugt dem i forbindelse med vores interviews, og hvilken betydning hver fase har i 
forhold til vores projekt.  
Syv faser i en interviewundersøgelse (Kvale & Brinkmann 2009: s. 122) 
– Tematisering 
– Design 
– Interview 
– Transskribering 
– Analyse 
– Verificering 
– Rapportering 
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Tematisering 
Tematisering hentyder til interviewundersøgelsens hvor, hvorfor, hvad og hvordan. Her er det 
meningen at spørgsmålene er afklaret før interviewet bliver iværksat. Denne fase tager det 
grundlæggende spørgsmål om, hvad vores forskningsemne er og hvorfor undersøgelsen skal 
foretages. Formålet med fasen er at danne en opfattelse af hvad der skal undersøges, for 
derefter at kunne lave et grundlæggende mål ud fra interviewene, med andre ord hvad 
forskningsformålet i opgaven er (Kvale & Brinkmann 2009: s. 125).  
Vi havde sat os til mål at få svar på hvad formålet med 8tallets anvendelighed er og om 8tallet 
lever op til planlæggernes hensigter. Med disse to grundlæggende spørgsmål, havde vi derfor 
taget stilling til at lave to former for interviews, eliteinterview og semistrukturerede 
livsverdens interviews.  
 
Design 
Efter vi havde sat os nogle rammer for hvilke mål vi ville have afklaret, herunder hvilken 
viden vi ville opnå indsigt i, begyndte vi at lave strukturen for selve interviewundersøgelsen, 
med udgangspunkt i de syv faser. Vi lavede to forskellige interviewguides, en til brugerne og 
en til Ole Larsen (Bilag 1 og 4). 
Forskellen mellem Larssons og Larsens interview, er at Larsson ikke havde nok viden om 
8tallets grundidé og dets funktionalitet, så interviewguiden var rettet til den grundlæggende 
opfattelse af 8tallet og til hvilken indflydelse By og Havn havde på 8tallet. Hvorimod Ole 
Larsens interviewguide var specifikt rettet mod 8tallet, dets funktionalitet som helhed, da han 
var en af arkitekterne som var med til at planlægge 8tallet.  
 
Interviewguiden fokuserer på nogle bestemte spørgsmål og undren over 8tallets 
funktionalitet, som er beskrevet i problemfeltet og som er med til at supplere vores brug af 
teori. Målet med dette er at kunne danne et større indblik i hvordan 8tallet fungerer ud fra 
dets praktiske virkelighed.  
Under vores interviewguide til brugerne (beboerne), har vi taget højde for at lave nogle 
forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål, for at kunne danne os et overblik over hvad det 
er at vi gerne vil forske og have svar på, i forhold til vores brug af teori. 
Forskningsspørgsmålene tager udgangspunkt i den tematiske dimension, da den tager 
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forbehold for de tematiske spørgsmål om “hvorfor og hvad” der skal besvares i forhold til 
vores underemner (Kvale & Brinkmann 2009: s. 125). 
Disse forskningsspørgsmål danner et overblik over hvilke områder vi vil undersøge og have 
svar på, og giver en konstruktiv metodisk vinkel på interviewguiden. Interviewspørgsmålene 
tager derimod udgangspunkt i både den tematiske og den dynamiske dimension. Den 
tematiske dimension ligger til grund for udarbejdelsen af interviewspørgsmålene, og under 
selve interviewet er den dynamiske dimension i spil, for at skabe en samtalen imellem 
intervieweren og den interviewede. Idet den dynamiske dimension tager udgangspunkt i 
dynamikken af en samtale. (Kvale & Brinkmann 2009: s.151).  
Interviewspørgsmålene bliver formuleret på et dagligdagssprog, så de brugere vi interviewer 
kan forholde sig til de spørgsmål som bliver stillet (Kvale & Brinkmann 2009: s.152). 
Ved tematiserings- og designfasen lægges der vægt på interviewforskerens ekspertise og 
håndværksmæssige kunnen, da grundlaget for et godt interview er hvordan man udformer 
forskningsspørgsmålene og interviewspørgsmålene.  
 
Interview 
Efter at have gennemarbejdet arbejdsredskabet, interviewguiden, til interviewet, har vi 
efterfølgende foretaget interviewene og tilstræbt en reflekteret tilgang til den søgte viden 
(Kvale & Brinkmann 2009: s. 120). 
Det er vigtigt at understrege at de foretagne interviews kaldes for det eksplorative interview, 
da vores undersøgelse tager udgangspunkt i at følge de forskellige aspekter af de enkelte 
interview og derved fortolke dem til brug af analysen.  
 
Vi fik kontakt til By & Havns udviklingschef Rikke Jarmer igennem vores opponentvejleder 
John Pløger. Hun henviste os hurtigt til sin kollega Peter Larsson, da hun følte at han bedre 
kunne hjælpe os. Larsson viste med det samme at han havde interesse i at hjælpe os, og da vi 
lærte at han kort havde været med til planlægningen af 8tallet, virkede han som en meget 
oplagt person at interviewe. Vi fik et nummer til en af hans tidligere kollegaer hos BIG, ved 
navn Ole Larsen. Peter Larsson og Ole Larsen blev dermed vores ekspertinterviewpersoner.  
Brugere interviewene fik vi kontakt til igennem en studiekammerat, som tidligere havde boet 
i 8tallet, og på denne måde havde mulighed for at skabe nogle kontakter til beboerne fra 
8tallet. Vi fik at vide at beboerne fra 8tallet havde et intranet ved navn “8book”. Denne viden 
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gav os muligheden for at sende en ansøgning til beboerne, hvor vi blandt andet forklarede at 
vi gerne ville have et interview med dem (bilag 3). 
 
Transskribering 
Vi havde valgt at optage interviewene, af hensyn til senere transskribering, som senere blev 
brugt til bearbejdning af analysen. 
Transskribering klargør interviewmaterialet til analysen, og påfører talesproget til skreven 
tekst. Vi har valgt at transskribere nogle af vores interviews, herunder tre brugere og ét 
ekspertinterview med Ole Larsen. Interviewtransskriptionerne kan betragtes som vores 
egentlige empiriske data i vores projekt (Kvale & Brinkmann 2009: s. 200).   
Transskriberingerne er oversat fra talesprog til skriftsprog, og det kan i sig selv være ret 
tidskrævende og besværligt, da det undervejs kræver en række vurderinger og beslutninger, 
under bearbejdning af konstruktionen af teksten (Kvale & Brinkmann 2009: s. 200). Vi har 
under denne fase taget nogle valg, i forhold til hvordan de forskellige interviews skal 
transskriberes. Hvor vi har fravalgt nogle gentagelser af gambitter såsom; “øh, såd’n, ømm” 
osv., da vi har valgt at omforme interviewet, så de transskriberede tekster (bilag 5, 6 og 7) har 
en mere formel sproglig stil (Kvale & Brinkmann 2009: s. 203).   
 
Analysen 
Efter de enkelte interviews blev optaget, fik vi skrevet hovedaspekterne ned, for derefter at 
finde relevansen af den indsamlede empiri. Gennemarbejdelsen af de transskriberede tekster, 
har været en relevant faktor i forhold til vores analyse, da de har bidraget til at besvare vores 
problemfelt.   
Det grundlæggende i interviewundersøgelsen er bearbejdelse af selve interviewene, som er 
det grundlæggende i analysen (Kvale & Brinkmann 2009: s. 120). 
Vi har valgt at arbejde med fem grundlæggende nøgleord, temaer, som tager udgangspunkt i 
bruger interviewene og som ligger til grund for strukturen af analysen.  
Hvis vi tager afsæt i modellen forneden, vises der hvordan udarbejdelsen af nøgleordene har 
foregået: 
Teoretisk viden  problemstiller  forskningsspørgsmål  nøgleord 
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Ved gennemarbejdelse af disse nøgleord, har vi valgt den eklektiske analyse af interviewene, 
som vores analysemetode. Vi finder den eklektiske analysemetode relevant, idet at vi bruger 
ad hoc-teknikker, ud fra Kvales og Brinkmanns forståelse, som skitserer en lang række 
systematisk analytiske teknikker (Kvale & Brinkmann 2009: s. 260). 
 
Ad hoc-teknikker er nyttige i forhold til vores opgave, fordi det præsenterer:  
 
“(…) skabelse af mening i kvalitative tekster, ordnet fra det beskrevne til det forklarende og fra 
det konkrete til det mere begrebsmæssige abstrakte” (Kvale & Brinkmann 2009: s. 206) 
 
Citatet hentyder til hvordan analysen er gennemarbejdet, igennem brug af den nævnte teknik. 
Målet er altså at gøre analysen så fortællende som muligt, så analysen ikke virker som en 
gennemgang af interviewene, men som at den er: 
 
”Indflettet mellem den oprindelig historie, den interviewede fortæller forskeren, og den endelige 
historie, som forskeren fortæller et punktum“ (Kvale & Brinkmann 2009: s. 215) 
 
Med det sagt, syntes vi, at de pågældende interviews i analysen, skal forklares på en måde så 
det indsamlede empiriske data, bliver relevant i forhold til hele opgaven.  
Nedenfor vises der en tabel over de teknikker, som er brugt til at udarbejde af de forskellige 
nøgleord under analysen: 
N.B. 
Der skal ligges mærke til; mønstre, temaer, hvor det essentielle spørgsmål er: “hvad hører 
sammen med hvad?” bliver besvaret under analysen. Det er med til at skabe sammenhæng og 
forståelse mellem det opsamlende data.  
Optælling 
Hvad er der af data, hvad kan det bruges til? 
Sammenligninger/differentiering 
Hvad skal sammenlignes og hvorfor? Spørgsmålet her, er med til at danne en forståelse af 
analysen.  
Relationerne mellem interviewene 
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Ligge mærke til relationer mellem de interviewede. Fra det konkrette til det abstrakte, se de 
interviewede indbyrdes mere abstrakt.   
Forståelse 
En sammenhængende forståelse ud fra det givne data. Dvs. at skabe begrebsmæssig/ 
teoretisk sammenhæng. 
(Kvale & Brinkmann 2009: s. 260) 
Tabellen er vores fortolkning på “ad hoc-teknik modellen”. Det er dog vigtigt at understrege at 
vi ikke tager udgangspunkt i alle 13 punkter Kvale og Brinkmann opstiller, men kun de 
teknikker vi synes har været relevante i forhold til vores analyse afsnit. 
 
 
Verificering  
Verificeringen er at vurdere gyldigheden af interviewanalysens resultater, altså om den 
indsamlede data interviewene har givet, rent faktisk kan bruges til besvarelsen af de stillede 
problemstillinger, eller om de benyttede informanter ikke er troværdige i forhold til opgaven. 
Dette omfatter en vurdering af reliabilitet, validitet og repræsentativitet i interviewet (Kvale & 
Brinkmann 2009: s. 267). Det omfatter endvidere en stillingtagen til relevansen af de anførte 
egenskaber for de specifikke interviewundersøgelser, om den subjektive viden fra de 
interviewede er troværdig viden og om den kan bruges til noget.  
Endvidere er det vigtigt under verificeringen at inddrage den kvalitative metodes generelle  
kvalitets- og succeskriterier.  
 
Objektiviteten af interview viden  
Kvale og Brinkmann beskriver nogle forskellige begreber og forståelser for, hvad objektiv 
viden er. Heri har vi valgt at tage udgangspunkt i brugen af den “refleksiv objektivitet 
forståelse”, da objektivitet i den kvalitative forskning, i denne sammenhæng, betyder at man 
stræber efter objektiviteten, idet interviewpersonen reflekterer over det objektive, det 
almene. I dette tilfælde er det 8tallets beboere som reflekterer over det at bo i 8tallet (Kvale & 
Brinkmann 2009: s. 268).  Det er vigtigt at understrege, at på baggrund af brugen af den 
refleksiv objektive forståelse, har vi valgt at bruge de tre adspurgte beboers viden til at 
analysere og fortolke på.  
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Analyse 
  
I dette afsnit vil vi analysere vores brugerinterview (bilag 5, 6, 7) ud fra ad hoc principperne 
tidligere beskrevet.  
Vi vil, til at starte med beskrive hver beboer kort, dog med hensyn til deres anonymitet. Dette 
giver en nærmere forståelse af deres baggrund og nuværende status. 
 
Beboer 1 er 34 år gammel. Hun bor med sin mand, og sammen har de to børn og et delebarn. 
Hun er uddannet it-developer, men er i øjeblikket på barsel. Hun flyttede ind i 8tallet i januar 
2011, og boede tidligere til leje på Frederiksberg. Hun og hendes mand havde egentlig planer 
om at flytte i hus på Amager, men fandt så 8tallet og blev hurtigt meget begejstrede for dette. 
Hun bor nu i et byhus med 6 værelser. 
 
Beboer 2 er 29 år gammel. Hun bor med sin mand og et barn på 13 måneder. Hun arbejder 
som interiørdesigner, i øjeblikket selvstændigt hjemmefra. De flyttede ind i 8tallet i marts 
2012, og boede tidligere i en lille to værelses andelslejlighed i Valby. Hun bor nu i en 
toværelses ejerlejlighed i 8tallet. 
 
Beboer 3 er omkring 40 år gammel. Han bor alene med en kat. Han har eget firma med en 
kompagnon, hvor han arbejder som erhvervspsykolog. Han flyttede ind i 8tallet i december 
2010, og boede før 5 år i en lejlighed i VM husene. Han bor nu i et særpræget byhus med 
direkte udsigt til søen.  
 
Vi har ud fra brugerinterviews udvalgt fem temaer, som vi vil analysere ligheder og forskelle 
imellem beboernes udtalelser med: 
1. Forventninger til 8tallet 
2. Fordele ved at bo i 8tallet 
3. Det sociale liv i 8tallet 
4. Privatliv kontra offentligt liv  
5. Udfordringer ved livet i 8tallet 
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Da mange af temaerne overlapper hinanden, vil der opstå gentagelser i vores analyse. 
 
1. Forventninger til 8tallet 
For at undersøge hvor meget beboerne havde sat sig ind i planen for 8tallet, og især BIGs 
udtalelser om hvordan de har planlagt det sociale liv i bygningen, har vi spurgt beboerne om 
deres forventninger inden de flyttede ind i 8tallet. Dette fortæller os, om de kan have været 
påvirket af disse informationer, når de senere udtaler sig om hvordan de for eksempel føler at 
det sociale liv i bygningen fungerer. 
 
Alle beboerne havde inden indflytningen, læst og sat sig ind i hvad 8tallet var for en bygning, 
og hvilke idéer der lå bag. Dermed var alle beboerne også klar over, at der under 
planlægningen, har været fokus på det sociale liv med vægt på fællesskab og aktiviteter. Dette 
betyder, især for beboer 1, at de er flyttet ind i bygningen åbne for at møde og interagere med 
andre beboere i bygningen. Især beboer 1 og 2 flyttede ind med forventninger om et godt 
socialt liv i bygningen. Beboer 3 forventede mest at benytte sin egen lejlighed til at nyde 
udsigten, men fandt senere, at det sociale liv i bygningen tiltrak ham mere end forventet. 
Herudover var fred, ro og natur tre vigtige elementer for alle beboerne. 
 
Prisen: Verdens bedste boligbyggeri 2012 
Vi spørger beboerne ind til arkitekturprisen Verdens bedste boligbyggeri, da det kun er 
igennem dem, at vi kan undersøge, om byggeriet lever op til denne pris i praksis. 
 
De tre interviewede beboerne mener, at designet af bygningen, fortjente arkitekturprisen. 
Beboer 1 og 3 mener især, at den måde byggeriet opfordrer til socialt liv, er årsagen til dette. 
De mener alle, at bygningen er langt fra en luksuriøs bygning, men at det til prisen, er af god 
kvalitet. Beboer 2 kan godt lide prestigen ved at bo i Verdens bedste boligbyggeri, dog nævner 
de tre interviewede, at arkitekturprisen har medført mange besøg fra turister, som videre har 
medført en udfordring for beboerne. 
 
Generelt oplever alle beboerne at deres forventninger er blevet opfyldt og endda overgået. At 
alle beboerne er enige i, at byggeriet fortjener prisen som verdens bedste boligbyggeri, 
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fortæller os, at arkitekturen både er arkitektonisk innoverende og samtidig virker efter 
hensigten. 
 
 
2. Fordele ved at bo i 8tallet: 
Der er forskellige årsager til, at vores tre beboere er flyttet til 8tallet, men mange tendenser 
går igen for dem alle tre. I denne del vil de fordele der er ved 8tallet, blive opremset og 
tydeliggjort ud fra de tre beboeres egne erfaringer og oplevelser. 
 
Naturen og de idylliske omgivelser er en af hovedfaktorerne for, at vælge at bo i 8tallet. De 
fredelige omgivelser væk fra byens larm er en af hovedårsagerne for beboernes valg. De rolige 
forhold, store grønne arealer og søen gør, at beboerne får mulighed for at afstresse. 
Fornemmelsen af at være i en hel anden bydel, men samtidig have byen i nærheden, er noget 
af det beboerne har fundet attraktivt. For beboer 1 og 2 har bygningens beliggenhed, 
indretning og omgivelser også haft en stor betydning, da de begge har børn, og føler, at disse 
omgivelser er bedre for opvæksten. Beboer 3 har ingen børn, men har valgt at flytte i 8tallet 
på grund af de ovennævnte muligheder, men især også det særprægede design af byhuset og 
beliggenheden, har været vigtigt for ham.  
 
Den arkitektoniske nutidighed og design i indretningen, samt at der ikke skal bruges tid på 
vedligeholdelse, trækker meget i beboer 1 og 3. 
Gårdlivet finder beboerne positivt, da det skaber liv i bygningen. Beboer 3 værdsætter den 
følelse af aktivitet, der bliver skabt, på baggrund af den måde haverne er designet på. 
 
De sociale tiltag i form af klubber, hold og foreninger, som er blevet lavet af beboerne, er i en 
høj grad velfungerende og styrkende for fællesskabet i bygningen. De interviewede beboere 
påpeger, at der er mulighed for selv at vælge, hvornår man vil være social og hvornår man vil 
være privat, da bygningen tilbyder begge dele. Det er ikke svært at finde fred og ro, mener de.  
De naturlige omgivelser og designet af bygningen er de essentielle fordele, beboerne får ud af 
at bo i 8tallet. Det sociale liv bliver dog betragtet som den største fordel, og vil blive yderligere 
uddybet i næste tema. 
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3. Det sociale liv i 8tallet: 
Der bliver i dette afsnit gjort rede for hvordan de tre adspurgte beboere ser på fællesskabet og 
det sociale liv i 8tallet. 
 
De 3 adspurgte beboere er alle, overordnet set, positivt stillet overfor det sociale liv i 8tallet. 
Alle beboerne fortæller om ,hvordan deres forventninger til det sociale liv ikke bare er blevet 
indfriet, men faktisk har været udover alle forventninger. Beboer 1 og 3 har allerede skabt 
god kontakt til deres naboer. Denne konklusion drager vi især baseret på de livlige anekdoter, 
som flere af beboerne selv vælger at fortælle. De mødes blandt andet til madarrangementer og 
vinsmagninger. Beboer 2, som kun har boet i 8tallet i 2 måneder, har derimod kun mødt sine 
naboer meget få gange. Dette mener hun blandt andet skyldes, at hun bor i en af lejlighederne, 
som ikke støder op til stien eller har direkte adgang fra gården. Dette bliver også styrket af 
beboer 1 og 3, som begge bor i byhuse, hvor man ikke kan undgå at møde sine naboer. Især 
beboer 3 kan mærke, at designet af 8tallet er helt specielt, når han sammenligner det med sin 
tid i VM husene: 
 
”(…) designet gør at jeg herude bare de første tre måneder talte med flere mennesker end jeg 
gjorde i fem år i VM-huset, det synes jeg netop understreger den pointe at det er rigtigt vellykket 
(…)” (bilag 7: s. 34) 
 
Han nævner her, at folk i lejlighederne og penthouselejlighederne ikke på samme måde 
mødes, for selvom stien går på til penthouselejlighederne, kan man i stedet vælge at tage 
elevatoren til og fra sin lejlighed. Dette gør, at beboerne ikke nødvendigvis behøves at være 
sociale, når de går til og fra denne type lejlighed. Beboer 2 har af denne grund indtryk af, at 
det sociale ikke er højt prioriteret. 
 
Alle de adspurgte beboere er tilknyttet 8book, som er en imitation af Facebook for 8tallets 
beboere, hvor for eksempel fællesarrangementerne i 8tallet slås op. Her har beboer 2 blandt 
andet har deltaget i fælles yoga i beboerlokalet. Beboer 3 har også, via 8book, fået tilmeldt sig 
til 8tallets fælles værksted. Beboer 1 har ikke benyttet sig af fælles arrangementerne, grundet 
manglende overskud, men giver dog udtryk for, at hun i fremtiden bestemt vil benytte sig af 
nogle af de fælles tilbud. Overordnet set mener de 3 beboere at fællesskabet iblandt beboerne 
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er stærkt, såfremt man gider være en del af det. Både beboer 2 og 3 nævner at man også har 
mulighed for ikke at deltage i fællesskabet og det sociale liv, hvis man ønsker dette.   
 
Ud fra dette kan vi konkludere, at det sociale liv i 8tallet er rigtigt godt, og at fællesskabet er 
stærkt iblandt beboerne, som ønsker at være en del af det. Muligheden for at deltage i 8tallets 
sociale liv kan dog variere alt efter boligtypen.    
 
4. Privatliv kontra offentligt liv: 
Lejligheder i 8tallet har alle store vinduespartier, som tydeliggør hvad der foregår inden i 
lejlighederne. Disse vinduer sørger dog også for masser af lys i lejlighederne og god udsigt til 
de naturlige omgivelser. Vi spurgte derfor beboerne, om de følte, at der var nok mulighed for 
at skelne mellem privat og offentligt liv i deres hjem, og om de følte sig påvirket af dette. 
Derudover blev der i planen for 8tallet beskrevet at stien skulle være offentlig. Vi spurgte 
derfor også beboerne om, om de følte at stien virkede offentlig og om de blev påvirket af dette. 
 
Vi fandt at ingen af beboerne føler sig påvirket af de store vinduespartier, eller føler at de ikke 
har plads til at være private. Beboer 1 nævner, at det kan være grænseoverskridende, at 
kunne se ind i andres soveværelser, men samtidig også finder det underligt, med dem der 
gemmer sig bag gardinerne. Hun mener, at når man flytter til en bygning som 8tallet, giver 
man også sit accept til, at forbigående må kigge ind af ens vinduer. 
 
Beboer 1 og 3 betragter stien i bygningen som mere offentlig end en normal gade i 
København, da denne, udover at blive brugt som gennemgang, også bliver benyttet som en 
turistattraktion. Beboer 2 føler sig en smule utryg ved, at stien giver nem adgang til alle 
boligerne. Dette mener beboer 3 også kunne være et argument for, at lukke gårdene af for 
andre end beboerne. Dog føler beboer 3 sig ikke selv utryg, men vil blot eliminere en del af 
offentligheden, for at slippe af med de ’grænseløse’ besøgende, der ikke forstår, at skelne 
mellem offentlighed og privatliv. 
Alle beboerne nævner disse ’grænseløse’ besøgende, oftest turister, der besøger bygningen for 
at opleve arkitekturen. Disse er skyld i de største udfordringer i forhold til beboernes privatliv 
inde i lejlighederne. Alle beboerne har oplevet, at turisterne kommer for tæt på vinduerne, og 
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hæmningsløst observerer beboerne inde i lejlighederne. 
 
Ud fra dette kan vi konkludere, at beboerne føler, at der er en god balance mellem det private 
og det offentlige liv i bygningen, dog med undtagelsen af de nysgerrige turister. Derudover 
finder vi, at er der tydeligt forskel på, hvordan beboerne betragter de besøgendes blikke ind i 
lejlighederne, og på hvordan beboerne hilser på hinanden igennem vinduerne. De adspurgte 
beboere synes, at det er acceptabelt at kigge ind af vinduerne og observere de andre 
lejligheder, så længe man har forståelse for, at det er en andens lejlighed og privatsfære. Det 
er netop lige præcis dette, turister og de nysgerrige ikke forstår, men derimod betragter 
lejlighederne som en slags zoologisk have.  
 
5. Udfordringer ved livet i 8tallet: 
Der bliver i dette afsnittet redegjort for, hvordan de tre adspurgte beboere ser på 
udfordringerne ved, at bo i 8tallet. Grunden til vi, under vores interview, spurgte ind til 
beboernes udfordringer ved at bo i 8tallet, var for at få indsigt i hvor arkitekten og bygherrens 
intentioner og arbejde havde slået fejl.  
 
Kommunikation med bygherrerne efter bygningen 
Da vi stillede spørgsmål til brugerne, omkring hvilke udfordringer de havde oplevet, efter at 
være flyttet til 8tallet, kom alle ind på kommunikationsforholdet imellem bygherrer og 
beboer. I beboer 1 og 2s tilfælde var dette forhold en udfordring for dem som beboer. Det var 
især svært for dem at opnå gensidigt samarbejde når det omhandlede ødelagt inventar i 
boligen. Beboer 1 og 2 gav udtryk for, at kommunikation med bygherrerne gik skævt når 
henvendelsen omhandlede at de, på den ene eller anden facon, krævede noget af bygherrerne. 
Beboer 2 havde problemer med fejl i lejligheden da de flyttede ind, og havde efterfølgende 
ikke den bedste kommunikation med bygherre i udbedringsperioden (bilag 6: s. 28). Beboer 1 
gav udtryk for, at bygherrerne ikke lod til, at være særligt motiverede for at hjælpe beboerne, 
da interessen fra deres side udelukkende var økonomisk og med henblik på, at få solgt 
lejlighederne (bilag 5: s. 20). 
Beboer 3 kender til andre beboers utilfredshed over kommunikationen med bygherrerne, 
men har ikke selv oplevet andet end godt samarbejde. For eksempel når der skulle repareres 
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ødelagt inventar og lignende. Hans kommentar til denne utilfredshed er opstået, er på 
baggrund af: 
 
”Så der er bygherren præcis lige så interesseret i at få rettet de fejl som os der bor i det. Men 
samtidigt så vil jeg også sige, at hvis jeg skulle hjælpe en der er imødekommende eller hjælpe en 
som stiller sig op og skaber sig hjulbenet, så ved jeg da også godt selv, hvem jeg hellere selv ville 
hjælpe og hjælpe først.” (bilag 7: s. 40) 
 
En grund til at beboer 1 og 2 har samme besvarelsesmønster ved denne udfordring, og afviger 
fra beboer 3s forståelse af problemet, kan hænge sammen med, at beboer 1 og 2 er 
børnefamilier, med en travlere hverdag i forhold til beboer 3. I de to børnefamilier er der 
muligvis ikke samme mængde overskud til selv at tage tid ud til dette, ligesom beboer 3. Eller 
at tage samme initiativ, til at få styr på problemerne med for eksempel ødelagt inventar, da 
det for dem er en selvfølge at bygherrerne tager sig af sådanne sager. Det kan samtidigt 
mærkes, at der er blevet sparet på bygningen, men beboer 1, som er den af de tre beboere, der 
er mest udfordret, ser således på denne problemstilling: 
 
”Altså man kan sige, hvis de havde brugt lidt mere tid og det havde været dyre at lave, så havde 
jeg ikke haft råd til at bo her.” (bilag 5: s. 20) 
 
I dette citat påpeger beboer 1 selv paradokset, at hvis ikke byggeriet og inventaret var lavet 
med økonomiske hensyn, ville hendes familie ikke have haft råd til at flytte ind. 
 
Mobilitet 
Selvom metroen går næsten til 8tallets hoveddør, og er et generelt positivt aspekt hos de tre 
adspurgte beboere, i forhold mobiliteten til indre København, opstår der for beboer 1 og 2 en 
udfordring som børnefamilie. For beboer 1 og 2 er der stadig et mobilitets problem ved at bo i 
8tallet, med henblik på at man ikke har bil. Udfordringen kommer af, at indkøbsmulighederne 
tæt på 8tallet er begrænset, og at de to familiemødre har svært ved både at have indkøb med 
til hele familien og en barnevogn med i metroen og hen til deres bopæl fra metroen (bilag 5: s. 
18).  
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For beboer 1 er bilen blevet afskaffet blandt andet på baggrund af praktiske og økonomiske 
grunde. I Ørestad syd er der ikke sørget for nok parkeringspladser, og parkeringsafgifterne 
,både nu men også i fremtiden, er uhensigtsmæssige dyre. Beboer 3 nævner, at han kun skal 
købe ind til sig selv, og derfor, modsat andre børnefamilier, ikke oplever de samme mobilitets 
problemer, men anerkender problemets tilstedeværelse (bilag 7: s. 38). 
 
Turistmængden 
Ud fra beskrivelser fra flere af vores interviewede personer og egne oplevelser under besøg i 
8tallet, er det tydeligt at 8tallet har mange besøgende, der især kommer for at se arkitekturen. 
Dette er ofte turister, der ankommer i busser, og får guidede ture rundt i bygningen. Dette er 
en direkte konsekvens af, at bygningen har vundet prisen for Verdens bedste boligbyggeri. Vi 
spurgte derfor beboerne hvordan de oplevede disse besøgende. 
 
Beboer 1 og 3, der begge bor i byhuse, og altså har større vinduespartier ud mod stien, er 
tydeligt påvirket af turisterne. De har begge forståelse for, at mange gerne vil opleve 
bygningen, og beboer 3 har endda selv taget initiativ til at lukke nogle af turisterne ind i hans 
lejlighed, så de kunne få hele oplevelsen med (bilag 7: s. 33). Men forståelsen findes kun ved 
de besøgende der er nysgerrige, men respekterer beboernes privatliv. De har begge oplevet, 
at det har været ubehageligt med hæmningsløse besøgende. Beboer 3 er så påvirket af 
turisterne, at han forslår at lukke gården af (bilag 7: s. 33). Beboer 1 forslår der imod blot at 
sætte tydelige skilte op, der beder turisterne om at vise hensyn til beboerne (bilag 5: s. 17). 
Beboer 2, der bor i lejlighed, har ikke selv følt sig påvirket af turisterne, men har forståelse for, 
at dette kunne være irriterende. Det virker ikke til, at nogen af beboerne havde forudset, at 
disse turister ville være en udfordring ved at bo i 8tallet. 
 
Tryghed 
Beboer 1 oplever ikke, at være utryg i 8tallet, men beskriver også sig selv som et meget socialt 
anlagt menneske, der ikke bliver påvirket af de mange besøgende, så længe de overholder 
hendes privatsfære. Beboer 3 føler sig heller ikke utryg, men man kan se et problem i, at 
gården er så åben, med de mange børn der løber rundt og leger på egen hånd. Generelt føler 
beboer 2, at designet af bygningen er smart, men samtidig føler hun, at det åbne design også 
gør hende utryg, fordi det har medført kriminel aktivitet, heri indbrud i kælderrummene. 
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Herudover beskriver beboer 2 også, at hun følte sig mere tryg inde i København, da hun boede 
der, idet hun altid følte, at der var nogen i nærheden til at hjælpe hende. Dette føler hun ikke i 
8tallet på grund af de stille og øde omgivelser. Beboer 2 er nybagt mor, og derfor måske også 
mere sensitiv overfor utryghed, og har samtidig ikke boet særlig længe i 8tallet og har derved 
ikke nået at skabe de samme bekendtskaber som de to andre beboere. 
 
Problemer omkring turister, mobilitet, inventar og byggematerialer i lejlighederne er alle 
problemer der kan sættes i forbindelse med, at kommunikationen og samarbejdet imellem 
bygherren og beboerne har været mangelfuld og præget af stridigheder. 
 
 
Vi har i denne analyse systematisk bearbejdet vores interview, ved at finde ligheder og 
uenigheder under de hovedtemaer vi har valgt ud fra vores forskningsspørgsmål. Temaerne 
har givet muligheden for at samle og kategorisere de løse data, der dermed har givet os et 
overordnet overblik, og større indsigt i de forskellige data.  
Vi kan ud fra denne analyse se ligheder imellem de fleste af beboernes svar. I de temaer vi har 
fundet uenigheder ved, finder vi, at grunden hertil skyldes at der er forskellige 
omstændigheder ved at bo i enten et byhus eller en lejlighed. Og om man er en familie, eller 
bor alene. Dog giver beboerne, på trods af uenighederne, udtryk for, at de er orienteret om og 
har forståelse for de forskellige problemer. 
Vi har gennem denne proces opnået ny viden, og har fået be- og afkræftet forudindtagede 
idéer.  
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Diskussion 
 
Der bliver i dette afsnit taget udgangspunkt i succeskriterierne, som vil blive sat op imod 
brugerinterviewene, og herefter vil vi forsøge at diskutere disse i forhold til vores anvendte 
teorier fra Le Corbusier og Zygmunt Bauman. 
 
Succeskriterier diskussion 
 
I dette afsnit, som er starten på den diskuterende del i vores projekt, vil vi sætte vores 
tidligere nævnte succeskriterier overfor det overstående afsnit; analysen. Da analysen er 
foretaget på baggrund af beboernes udtalelser vil dette give et indblik i, om de intentioner og 
visioner der var før bygningen er blevet ført ud i livet, og ikke mindst, om disse fungerer i 
praksis. Der vil i dette afsnit indledningsvis blive sat fokus på de bygningsmæssige 
succeskriterier, som er med til at skabe grundlaget for den sociale interaktion mellem 
beboerne, samt udfordringer der er opstået efter byggeriet. Herefter vil vi diskutere om 
succeskriterierne, fælleskab og social aktivitet, er kriterier som bygningen formår at skabe. 
 
8tallet er en nutidig arkitektonisk bygning, samt et populært sted at opholde sig, både for 
beboere og besøgende. Kombinationen af de omkringliggende naturlige omgivelser, og et 
arkitektonisk verdensklasse byggeri skaber rammerne for mange menneskers hverdagsliv, 
hvori der både er gode og dårlige oplevelser. 
 
Blandingen mellem erhverv og bolig er ifølge beboerne en velfungerende blanding, som 
danner grundlag for liv og aktivitet i og omkring bygningen. Dette har, som skrevet tidligere, 
været forventningen ud fra de opsatte kriterier. En negativ side ved denne blanding er 
samtidig, at det tiltrækker flere besøgende. Beboerne mener ikke, at dette er et problem, hvis 
blot de besøgende ville vise hensyn til stedet og deres privatliv. Men idet at indførelsen af 
erhverv for neden, og at boligen har vundet prisen for verdens bedste boligbyggeri, har vi 
stillet spørgsmål til; om det ikke svært for de besøgende at adskille de offentlige dele af 8tallet 
fra de private? 
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De tre beboere vi interviewede finder det heller ikke problematisk at bygningen er så let 
tilgængelig. Et eksempel på tilgængeligheden er stien i 8tallet, der er forbundet med de 
offentlige veje inde og omkring bygningen. Beboerne forventer til gengæld at der bliver udvist 
respekt til privatlivet, men hvorledes er dette muligt når man placerer et skilt på bygningen 
hvor der står; ”velkommen hjem til verdens bedste boligbyggeri”. Kan dette ikke anses som en 
opfordring til nysgerrighed? Beboerne hentyder selv til, at de er stolte og synes det er ’fedt’ at 
bo i en bygning af den status og med en så betydningsfyldt pris på cv´et. Yderligere forpligter 
dette også til en vis grad, i form af indretning af lejlighederne, da beboerne ved, at forbigående 
vil kigge ind på grund af de store udadvendte vinduer. Sammenkoblingen af dette indbyder til, 
at forbigående ikke kan undgå at kigge ind og derved får indblik i beboernes privatliv. 
8tallet er en speciel bygning, der kræver en særlig mentalitet for at bo der, til forskel fra at bo 
i et klassisk Københavnsk boligbyggeri (Bilag 1). Dette indeholder blandt andet at man skal 
være forberedt på, at bygningens design kræver, at man aktivt skal vælge hvornår man vil 
være privat, da men ellers vil være placeret i den offentlige sfære.  
Resultatet af at bo et sted med smukke omgivelser og åbenhed i bygningen, med let 
tilgængelige stier og store vinduer, gør, at privatliv ikke kan opretholdes på samme niveau 
som en klassisk lejlighed med mindre vinduer. 8tallet har forsøgt at kombinere private 
rammer med let offentlig tilgang, hvilket har medført, at det er svært for besøgende, her 
tænkes især på turisterne, at opfatte stedet som en privat bygning. I stedet opfatter de det 
mere som en sightseeing-destination. Denne problemstilling kan også ses som værende et 
resultat af succeskriterierne omkring åbenhed, mangfoldighed og private og offentlige 
forbindelser ved hjælp af stien der blev opstillet for 8tallet og derfor er en konsekvens af de 
valg.  
8tallets opbygning indbyder til denne brug af stedet og hvis det ikke var så tilgængeligt ville 
det vil ikke være populært. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om 8tallet havde modtaget 
priserne hvis det ikke havde været levet op til disse succeskriterier? Yderligere, at hvis 8tallet 
ikke havde modtaget de priser, om stedet så overhovedet ville kunne have tiltrukket så mange 
mennesker, både beboere og besøgende. 
 
Multifunktionalitet er et vigtigt begreb ud fra de opstillede succeskriterier. Dette skulle 
indføre liv, muligheder for udfoldelse og tryghed. Vores beboere er enige i, at det er en god idé 
at bygningen kan anvendes til så mange forskellige formål. Den tilgængelighed der er at finde i 
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bygningen, f.eks. at én hovednøgle giver mulighed for, at du kan bevæge dig rundt i byggeriet 
indefra, er godt udtænkt mener de interviewede. På den anden side har det medført at der har 
været kriminalitet i bygningen på grund af den lette adgang til kælderrummene, ifølge beboer 
2. Dette modstrider de succeskriterier der er udledt fra lokalplanen, om at multifunktionalitet 
og åbenhed ville skabe tryghed og stærke sociale relationer der ville modvirke kriminalitet i 
området. Spørgsmålet er, om man kan indføre åbenhed, tilgængelighed og multifunktionalitet 
uden at det skaber større risiko for indbrud, samt utryghed. Endvidere kan man diskutere om 
de stærke sociale relationer kan forhindre dette, da man ifølge vores beboerne ikke kan 
benægte at der er et stærkt fællesskab i 8tallet. 
 
Man må erkende at social aktivitet er opstået og lever i 8tallet. De tre beboer er enige om, at 
de kan lide forholdene som de er, og at flere af beboerne siger at disse har overgået deres 
forventninger. Dette fællesskab må blandt andet være et resultat af designet. På den anden 
side kan man også sige at designet har været skyld i nogle af de negative elementer. Det ville 
derfor være spændende at undersøge, om det kunne lade sig gøre at fjerne de negative sider, 
samtidig med at bibeholde de stærke sociale relationer og fællesskab. 
 
I dette projekt diskuterer vi, under flere emner, bl.a. privatliv og offentligt liv. I det 
ovenstående afsnit har vi set nærmere på forholdet mellem beboerne og de besøgende, og 
problematikken omkring overholdelse af privatsfæren for beboerne. 
8tallet har haft flere parter til at bestemme designet af bygningen; lokalplanen af Københavns 
kommune, i samarbejde med By og Havn, bygherren Høphner A/S og arkitektstuen BIG. Man 
kan herudfra udlede, at succeskriterier er bestemt på baggrund af mere end én part. 8tallet er 
derfor en blanding af forskellige visioner, hvilket også må have betydet at der har været 
konflikter samt kompromis blandt de involverede. Man kan derfor sætte spørgsmålstegn ved, 
om det er lykkedes at skabe det optimale produkt, eftersom der var forskellige interesser  
spil? 
 
Planlægning for byggeri er et vigtigt værktøj for at udføre en udviklingsproces og lave et 
holdbart resultat, men planlægning kan ikke forudse alt. 8tallet er bygget ud fra nogle 
succeskriterier der er skabt af gode visioner og hensigter. Der er samtidig faktorer og 
reaktioner man ikke kunne forudse, da man ikke kan forudse menneskets anvendelse af et 
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byggeri inden bygningen er bygget. Dette er ikke ensbetydende med, at 8tallet er et mislykket 
projekt, men at resultatet ikke altid er det man forventede. I visse tilfælde har disse spontane, 
udefrakommende elementer også en positiv indflydelse, som man heller ikke havde regnet 
med. 
 
Det sociale liv i 8tallet 
I overstående del af denne diskussion har hovedpunktet været om de designmæssige 
succeskriterierne har fungeret i forhold til at skabe de sociale rammer. Diskussion vil herfra 
omhandle de sociale succeskriterier og om hvorvidt de sociale succeskriterier fungere i 
praksis.  
  
Som nævnt i afsnittet om succeskriterier, antager vi, ud fra anvendt empiri, at et af de 
væsentligste succeskriterier for 8tallet har været at skabe fællesskab og social aktivitet. Med 
udgangspunkt i analysen vil der blive diskuteret, hvorvidt vi mener at dette succeskriterium 
lever op til målsætningen. 
 
Overordnet set kan der ud fra bruger interviewene udledes, at målsætningen om at skabe 
fællesskab og social aktivet bestemt er lykkedes. Dette sker bl.a. ved måden hvorpå 8tallet er 
opbygget. Beboer 3 siger bl.a.:  
 
”designet gør at jeg herude bare de første tre måneder talte med flere mennesker end jeg gjorde i 
fem år i VM-huset, det synes jeg netop understreger den pointe at det er rigtigt vellykket” (Bilag 
7: s. 34)  
 
Overstående citat giver et godt indblik i, hvordan arkitekturen i 8tallet er med til at skabe 
daglig social interaktion mellem beboerne.  Dette bliver bestyrket af beboer 1 som også 
mener, at den sociale interaktion mellem hende og hendes naboer er til stede, og ikke mindst 
er overraskende positiv. Ifølge alle tre beboere spiller placeringen af lejligheden og ikke 
mindst lejlighedstypen dog en væsentlig rolle i forhold til muligheden for den sociale 
interaktion. Beboer 2, som selv bor i en mere traditionel lejlighed, nævner, at hun kun har 
mødt én enkelt nabo i de 2 måneder hun har boet i byggeriet. Samme problem oplever beboer 
1 og 3, og påpeger samtidig at beboerne i penthouselejlighederne ikke på samme måde 
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deltager i fællesskabet og de fælles arrangementer som tilbydes. Man kan derfor, med belæg, 
rejse spørgsmålet om hvorvidt at alle boligtyper på samme måde indbyder til fællesskab og 
socialinteraktion som byhusene og lejlighederne langs stien gør.  
 
Udover man via arkitekturen prøver at opfordre til det sociale fællesskab, anvender man også 
sociale medier for at få beboerne i kontakt med hinanden. 8book bliver ifølge vores tre 
adspurgte beboere brugt meget af beboerne i bygningen. De nævner alle tre at de enten har 
deltaget, eller har planer om at deltage, i de arrangementer som bliver produceret og tilbudt 
på 8book. 8book er derfor en anden interessant måde, hvorpå designet er med til at opfordre 
til social interaktion. Men med det sagt, nævner de tre beboere også, at de 35 lejelejligheder, 
som de eneste, ikke er inkluderet i ordningen med 8book. Man kan på denne baggrund igen 
stille spørgsmålet om, at fællesskabet og muligheden for den sociale interaktion ikke i samme 
grad er lige mulig for alle beboerne.  
Det virker, set ud fra vores tre adspurgte personer, som om, at fællesskabet og det sociale liv i 
8tallet er velfungerende såfremt man selv ønsker at være en del af dette. Dog kan det udledes 
at boligtypen spiller en stor rolle i forhold til fællesskabet. Hvis vi skulle have arbejdede 
videre med projektet, kunne det have været interessant at interviewe folk som bor til leje i 
8tallet og spørge dem, om de også føler de er en del af fællesskabet, nu når de ikke har adgang 
til 8book. 
 
Efter interviewet med de tre beboere udleder vi at bygningen lever op til sin målsætning om 
fællesskab og social aktivitet. Men, som beboerne også nævner, er fællesskabet og den sociale 
aktivitet måske i for høj grad bestemt af hvilken boligtype man bor i. Man kan derfor 
diskutere hvorvidt det stærke fællesskab tilbydes i ligeså høj grad til alle beboerne i 8tallet. 
Eftersom det, på baggrund af de adspurgte beboer, kun er boligtyperne som ligger langs stien 
eller op mod gården hvor fællesskabet er stærkt. 
 
Le Corbusier diskussion  
 
I dette afsnit vil vi forsøge at finde sammenhænge og forskelle mellem Le Corbusier og 8tallet, 
dets succeskriterier og beboerens realiteter. Vi har tidligere redegjort for Le Corbusier, da han 
var en af de mest betydningsfulde personer inden for ændringer i arkitektens arbejde og 
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tankegang under modernismen. Vi vil derfor nu se på, hvilken måde dette stadig er gældende i 
dag, i forhold til 8tallet. 
 
8tallet og Le Corbusiers idealer for arkitektur 
For Le Corbusier er geometriske former der følger naturens love det rette valg til en bygning. 
Dette er det smukke, og det som skaber harmoni for øjet. 
Om 8tallet ville blive godkendt, som harmonisk arkitektur for Le Corbusier i dag, er 
formegentlig umuligt at svare på. 8tallet er et byggeri med mange geometriske former, og det 
er tydeligt at der er blevet arbejdet med matematiske beregninger for at skabe logik og 
balance i placeringen af vinduer, altaner, døre og lignende. Altså alt hvad surface indeholder. 
Der er ingen tilfældige valg. Men at sige at 8tallet er fri for anomalier ville formegentlig heller 
ikke kunne passe. Der er mange vinkler som er overraskende, uforudsigelige og til dels ikke 
harmoniske med resten af bygningen. 8tallet er altså en blanding af rette valg, ifølge naturens 
love og mere arkitektonisk kreative valg, der også giver 8tallet udseendet af, at være et 
nybyggeri. 
 
Under udformningen af volume ligger Le Corbusier vægt på at lys og skygge skal indtænkes i 
formen af bygningen, og være det, der hjælper øjet til at se formen. Lys var også essentielt 
under udformningen af bygningen, men heri har lyset også formet bygningen. Beboer 3 
nævner herudover i sit interview at bygningen er blevet udformet så der altid er lyst inde i 
gården, altså ved hjælp af genskin i bygningen. Le Corbusier og drivkræfterne bag 8tallet 
vægter altså begge lys højt, men hvor Le Corbusier benytter lyset til at fremhæve formen, 
benytter kræfterne bag 8tallet formen til at fremhæve lyset, til glæde for beboerne. 
 
Dog er det tydeligt at funktion og logik har været vigtigt under designet af 8tallet. I 
interviewet med Ole Larsen (Bilag 2. S. 8)nævner han også at de helt klart har arbejdet efter 
princippet omkring form follows function som jo også Le Corbusier lægger vægt på i hans 
værker omkring arkitektur. Hele bygningen er blevet formet efter funktionen af indholdet. 
Erhverv er blevet placeret nederst pga. deres behov om mindre sollys, og boliger placeret 
øverst pga. deres behov omkring sol, luft og udsigt. Derudover er bygningen blevet hævet og 
sænket i hhv. hver sin ende så det giver maksimal mulighed for sollys (Hjemmeside 17). 
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Hermed er det altså tydeligt at boligen er blevet formet efter funktion og ikke udelukkende af 
æstetiske årsager. 
 
Der findes altså i selve designet af bygningen flere ligheder mellem Le Corbusier og 8tallet. 
Det er tydeligt at 8tallet er designet ud fra matematiske udregninger, og udformet med fokus 
på lys og funktion. Men der er igen også mange punkter hvori 8tallet adskiller sig fra Le 
Corbusiers idealer. 
 
8tallet og Le Corbusiers fremtidsby 
I 8tallet findes der både boliger, erhvervslokaler, børneinstitution, café og butikker. Det er 
denne multifunktionalitet, drivkræfterne bag succeskriterierne ønskede at opnå. 
Le Corbusiers beskrivelse af fremtidsbyen har flere fællestræk med 8tallet. At boliger er løftet 
op i luften, så der hele tiden sørges for sol, ren luft og beskyttelse fra trafiklarm er kvaliteter 
ved 8tallet som på samme måde sørges for i Le Corbusiers idé om at løfte boligerne op i 60 
etager, begyndende på 14. etage. 
At der i bunden af 8tallet findes en institution, som gør det nemt for beboerne, både at 
aflevere og hente deres børn er endnu en kvalitet Le Corbusier også  benyttede sig af. Han 
ønskede at samle services i skyskraberne, sammen med boliger, og dermed sørge for mere 
effektivitet og tidsbesparelse. At familierne i 8tallet ikke er sikret en plads institutionen i 
8tallet, pga. København kommunes regler for placering af vuggestue og børnehavebørn, er 
dog en forhindring for denne funktion der ikke kunne undgås af bygherren, by og havn eller 
lignende. 
 
8tallet tilbyder en høj variation af rekreative steder, både med sin placering tæt på fælleden, 
søen, de grønne gårde og caféen. Disse var også kvaliteter Le Corbusier vægtede skulle være 
tilgængelige tæt på boligen. Selv taget, som udnyttes til disse rekreative områder i Le 
Corbusiers fremtidsby, kan man i PR-materialet omkring 8tallet også se, skulle have været 
inddraget til at kunne benyttes af beboerne. Dog var dette ikke økonomisk muligt, men giver 
stadig udtryk for, at planlægningen af 8tallet og Le Corbusiers fremtidsby har en række 
fællestræk. 
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Dog kan det diskuteres om Le Corbusier ville finde 8tallet som passende indenfor hans idealer 
omkring fremtidsbyen. I 8tallet er bolig og erhverv blevet samlet i én bygning. Selvom mange 
af beboerne vil opleve at bolig og arbejde er adskilt, da mange af beboerne har arbejde inde i 
København, er samlingen af erhverv og bolig helt i modstrid til Le Corbusiers idé. Denne var 
baseret på et system af inddelinger i byen, hvori bolig og erhverv skulle adskilles. 
 
Idéen bag at samle bolig og erhverv i 8tallet var baseret på et ønske om, at dette skulle skabe 
mere liv, og tryghed i bygningen. Dog har dette endnu ikke haft den store effekt på beboerne i 
bygningen, men der er samtidig ingen der nævner af de påvirkes negativ af dette. Flere 
nævner at de gerne så flere butikker i bygningen, der ville give bedre indkøbsmuligheder, men 
ingen nævner det som at dette skulle inkludere arbejdspladser for beboerne. Det er altså uvist 
om Le Corbusiers idé om at adskille bolig og erhverv ville give 8tallet nogen forbedringer, 
men samtidig lever de fleste af beboerne som Le Corbusier ønskede de skulle, med bolig og 
erhverv adskilt. 
 
Der er altså få ligheder, ud over arkitekturen, der adskiller 8tallet fra Le Corbusiers 
fremtidsby. Man kan altså på mange måder sige at 8tallet kunne være en nutidig version af 
fremtidsbyen. 
 
Planen 
Idet 8tallet er blevet udarbejdet ud fra de gældende succeskriterier, baseret på lokalplanen, 
bygherren Høphner A/S og BIGs visioner, viser at 8tallet er blevet udarbejdet efter en plan, 
som Le Corbusier nævner værende grundpillen for arkitektens arbejde. 8tallet er blevet 
udviklet efter en plan der er til dels udtænkt efter brugernes behov, men samtidig er denne 
plan også udtænkt ud fra bygherren, kommunen og BIGs interesser. Der har altså også været 
interesser der ønskede at tjene penge ind over planlægningen. Bygningen er altså ikke 
fuldstændig blevet skabt efter planen på tegnebrættet, da BIG skulle gå på kompromis i 
forhold til det budget de havde til rådighed, blandt andet på grund af finanskrisen (Bilag 2. s. 
14). F.eks. skal byggeherren tjene penge på de pågældende lejlighederne, dvs. at BIG var 
blevet nødt til bruge billigere materialer for at få prisen på lejlighederne ned. Dermed har 
funktionaliteten ikke kunne følge forventningerne. (Bilag 2.  s. 8.) 
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Dermed følger succeskriterierne ifølge Le Corbusier ikke en plan til at skabe harmonisk 
arkitektur. Men et at af hovedelementerne af planen for 8tallet omhandler det fællesskabet i 
bygningen, og kan tage i betragtning til hvad Le Corbusier vil mene mht. arkitekturen er skabt 
for beboeren. 
Det vil sige at planen omkring kvaliteten af bygningen, ikke har kunne realiseres, men 
derimod har planen for det sociale aspekt været, indtil videre, vellykket. 
 
På baggrund af den viden som vores analyse bidrog med, kan man på den anden side sætte 
spørgsmålstegn ved hvor stort et fokus der i virkeligheden bør lægges på planlægningen. Vi 
fandt, at det var en fællesnævner at beboerne i 8tallet havde haft problemer med 
kommunikationen drivkræfterne bag 8tallet. Dette gjorde at beboerne følte at deres behov 
blev tilsidesat, og gav dem en fornemmelse af, at salg af lejligheder var vigtigere.  
Dette problem kunne løses ved at kommunikationen med beboerne i boligerne blev ind tænkt 
i planlægningen, som et element lige vægtet med f.eks. at planlægge fællesskabet i boligen. En 
bedre kommunikation mellem bygherre og beboere kunne hjælpe til at løse problemerne 
omkring ekskluderingen af lejere, ved at give disse ret til at være en del af ’8book’. Herudover 
kunne bygherren, i samarbejde med beboerne, finde en løsning på problemet omkring de 
grænseløse besøgende. Der kunne heri blive indgået et kompromis mellem parterne, da 
bygherren har en interesse i besøgende, og beboerne ser disse som et irritationsmoment. 
Bygherren kunne fx sætte en regel op omkring tidspunkter hvori der må komme turistbusser 
med besøgende til bygningen. Hermed ville beboerne være forberedt på besøgende, og 
tidsrummet hvori deres privatliv ville blive forstyrret ville blive formindsket. 
 
Dette opstiller altså en generel kritik af arkitektens arbejdsmetode og andre drivkræfter bag 
byggerier, da disse har et for højt fokus på planlægningen, og mangelfuldt opfølgningsarbejde.  
 
Fællesskabet 
Hvis man tager Le Corbusier i betragtning i forhold til 8tallets beboer, og ser på nogle 
relevante aspekter, såsom hvad Le Corbusier mener, at man skal sørge for social lighed via 
arkitektur, og at arkitektur skal handle om at opildne følelser. Hvis man tager udgangspunkt i 
beboernes udtalelser, vil man kunne se hvilken lighed der er mellem 8tallet og Le Corbusiers 
regler. 
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Le Corbusier mener, som står skrevet ovenfor, at arkitekturen kunne forbedre samfundet, 
herunder at der skulle sørges for social lighed og velfærd for alle. Man kan ud fra hans 
holdning påpege at dette aspekt belyses ud fra designet af 8tallet: 
 
”(…) designet gør at jeg herude bare de første tre måneder talte med flere mennesker end jeg 
gjorde i fem år i VM-huset, det synes jeg netop understreger den pointe at det er rigtigt vellykket 
(…)” (Bilag 7. s. 34) 
 
Citatet understreger at designet af 8tallet øger fællesskabet i 8tallets interne samfund. 
 
En ting der skal tages hensyn til, er at Le Corbusier hentyder til et samfund i et større 
perspektiv, og ikke et internt samfund som boligbyggeriet 8tallet. 
 
Hvis man tager citatet i betragtning, kan man konkludere at den citerede beboers sociale 
relation med andre beboere i 8tallet, er blevet forbedret. Men det vil ikke betyde at der 
nødvendigvis er blevet skabt velfærd for alle, eller at der er blevet sørget for social lighed, 
men at lighederne mellem 8tallet og Le Corbusier er, at arkitekturen ændrer menneskets 
verden gennem øget fællesskab i deres boligbyggeri. 
 
Le Corbusier påpeger at arkitektur skal handle om at opildne følelser, og ikke konstruktion af 
bygninger. Dette skyldes at han mener at mennesket betragter arkitekturen visuelt, med en 
følelse af orden i overensstemmelse med dets verden og skønhed. Her kan der konkluderes at 
Le Corbusier antyder at arkitekturen påvirker menneskets verden, eller ligefrem dets 
hverdag. 
Dette kan sættes i lighed med 8tallets beboeres syn på arkitekturen, hvor arkitekturen har 
betydning for beboernes hverdag. Lighederne mellem 8tallet og Le Corbusiers regler er, at 
arkitekturen er med til at forme menneskets verden efter egne behov. 
  
Bauman diskussion 
 
Hvis man stiller Le Corbusier op som repræsentanten for moderniteten, udtrykt i form af 
arkitektur, begynder en række interessante observationer at opstå i forhold til 8tallet og 
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Bauman. I kraft af hans rolle som socialfilosof, og det meget generelle blik på mennesket et 
sådan erhverv kræver, har vi besluttet at starte denne del af diskussionen så vidtrækkende 
som muligt og bevæge os tættere og tættere på 8tallet. Helt konkret vil dette afsnit starte med 
at se på hvordan 8tallet kan forstås i forhold til sin eksistens i den flydende modernitets 
samfund, og ende med at holde beboernes udsagn op imod Baumans teorier. 
  
8tallets rolle i samfundet 
Da den københavnske metro blev bygget, skete det med inspiration fra engelske New Town-
princip (Hjemmeside 18). Et princip som, kort fortalt, går ud på at finansiere ny infrastruktur 
med den øgede værdi denne metro kommer til skabe. I Ørestads tilfælde var det metroen der 
skulle finansieres. Og siden der førhen bare var marker i dette område, krævede etableringen 
af en ny bydel og metro en masse omhyggelig planlægning. Det er derfor forståeligt at lige 
netop New Town-princippet er blevet fremhævet som et eksempel på moderne arkitektur 
(Andersen et al. 2012: s. 121).  
Det er interessant at se, at den bydel 8tallet er bygget i, er blevet grundlagt på et princip som 
Bauman udpeger som en af rædselsrealiseringerne på modernistisk tænkning. I tråd med 
tidligere afsnit i vores diskussion, er Ørestad dog ikke i samme grad et klart destilleret 
eksempel på moderne tænkning, som det f.eks. kan ses i Brasilia (K. Faber, 2010). Dette 
bringer os dog videre til Baumans blik på modernitet i vores flydende modernitets samtid: 
 
”… den faste modernitets besættelse af at organisere, ordne og strukturere forsøges videreført i 
den flydende modernitet […] uden samme ambition og forhåbning om, at virkeligheden passer til 
skrivebordstegningen…” (Andersen et al., 2012). 
 
Med dette forstår vi, at forsøget på at planlægge, i dette tilfælde boligbyggeri, selvfølgelig er 
nødvendigt, men at der ikke længere stræbes efter ’den perfekte’ orden i samme grad. Dette 
kan sættes i sammenhæng med de overlap vi så imellem Le Corbusier og drivkræfterne bag 
8tallets idéer, tidligere i diskussionen. Der er tydelige moderne træk ved 8tallets planlægning, 
men ingen af dem med nær samme ambition om at opnå ’det perfekte’. På den måde er 8tallet 
en meget nutidig – man fristes til at sige moderne – bygning for vores samtid, men hvordan 
skal den ses i forhold til de faldgrupper Bauman ser for denne slags arkitektur? 
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Den frivillige ghetto 
Med sine løfter om fællesskab kommer 8tallet til at fremstå utroligt attraktiv for mennesket, i 
den flydende modernitets fællesskabsløse tid. Det lader endda til at BIGs løfter holder stik, et 
stykke hen af vejen, men det er stadig problematisk i det brede samfundsperspektiv. Man kan 
klassificere 8tallet som en frivillig ghetto. Et sted få mennesker aktivt opsøger og holder 
resten ude. 8tallet placerer sig dog ikke fuldkomment i denne kategori, siden det, som følge af 
blandt andet lokalplanen, er åben for gennemgang og endda ligefrem inviterer fremmede på 
besøg, i form af gåture på bjergstien. Bauman har som udgangspunkt ikke noget imod disse 
fællesskaber, men han ser med bekymring på, når disse fællesskaber bliver ekskluderende. 
Alle tre interviewede beboere nævnte de udefrakommende mennesker som en udfordring i 
deres hverdag. Beboer 3 gik så langt som at forslå en privatisering af gårdene og bjergstien, 
som følge af alle de besøgende. Skulle dette ske, så begynder 8tallet mere at ligne en klassisk 
frivillig ghetto, komplet med fysisk befæstning og måske et endnu klarer udtryk for en ’os 
imod dem’-mentalitet. Det er en udvikling som netop kan være skadelig for samfundet, i form 
af fremmedgørelse og manglende socialt ansvar. 
Som 8tallet står nu, uden en fysisk befæstning, ser Bauman stadig problemer for det offentlige 
byrums trivsel, som lokalplanen ellers skulle sikre og lægge op til. 8tallets to gårde og dets 
eleverede bjergsti markerer tydeligt, ved selve udseendet af deres konstruktion, at man ikke 
længere befinder sig på en typisk gade. Det er offentligt tilgængeligt, men skiller sig klart ud 
fra de omkringliggende gader. Med den generelle utilfredshed med turister som vores tre 
beboere har, kan det argumenteres for at det offentlige rum indeni 8tallet bliver et stikkende 
sted. Eller måske nærmere en blanding af stikkende og anspændte steder. Steder som 
henholdsvis ikke kan anvendes på en komfortabel måde og uden at man bliver overvåget. 
Grundet 8tallets omfattende brug af glas og panoptiske træk betyder at selvsamme turister 
kan ses – eller overvåges – stort set hvor end de går. Beboerne udtrykte som sagt alle 
irritation over de grænseløse besøgende, hvilket måske kan være med til at skabe lidt mindre 
velkommende omgivelser for gæsterne. Beboerne var også klar med op til flere anekdoter om 
disse besøgende, som de oftest havde oplevet igennem deres egne vinduer. Ligesom med 
klassificeringen som en frivillig ghetto, er dette syn ikke helt fyldestgørende i forhold til 
Baumans eksempler, men det udviser nogle lignende tendenser. 
Hvis 8tallet bidrager til samfundets forfald, er det svært at forstå hvorfor så mange har valgt 
at bosætte sig der. Dette påståede forfald skal selvfølgelig igen ses i Baumans meget brede 
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samfundsorienterede perspektiv. Et perspektiv beboerne garanteret ikke har haft med i deres 
købeovervejelser, men hvad er det så der drager ved et lille fællesskab? 
  
Sikkerhed og frihed 
Bauman ser det som den klassiske balancegang imellem sikkerhed og tryghed. Det at være 
omgivet af mange mennesker automatisk skaber mere tryghed, ligesom beboer 2 nævner det i 
sit interview (Bilag 6. s. 27). Derfor savner hun Valby, hvor hun følte sig tryggere på gaden om 
natten, netop fordi der altid var nogle i nærheden. Paradoksalt nok er hun nu blevet mere 
utryg ved at færdes udenfor om natten, både på grund af de mennesketomme gader, men også 
de mange kælderrumsindbrud hun omtalte og hendes efterfølgende tøven med at bevæge sig 
derned efter mørkets frembrud. Set på den anden side, fremhæver beboer 3 den tryghed der 
er opstået iblandt beboerne, hvor folk kan bede sin nabo om at holde øje med en af sine børn, 
imens de løber et ærinde. De tomme gader løser sandsynligvis sig selv, i takt med at Ørestad 
Syd bliver tættere bebygget. De mange kælderrumsindbrud er derimod mere interessante. 
Beboer 2 luftede selv en teori om at de mange indbrud var mulige fordi at der var fri adgang 
til alle kælderrum, så snart du kom ind i en vilkårlig opgang (Bilag 6. s. 24). Igen er den store 
åbenhed i 8tallet en kilde til irritation og i dette tilfælde ligefrem utryghed. Det er selvfølgelig 
ikke noget som et par porte og flere dørlåse ikke ville kunne hjælpe på, ligesom vi så det med 
de grænseløse gæster. En sådan løsning ville heller ikke spænde ben for beboer 3s højt 
værdsatte fællesskab med sine naboer og de medfølgende fordele. Men igen er vi så tilbage til 
noget der ligner en klassisk frivillig ghetto, hvilket ikke umiddelbart er en favorabel løsning 
for samfundet. Det er dog forståeligt beboer 2 vil regulere på sikkerheden, i form af bedre 
aflåste kældre/opgange, for at øge trygheden. Det er muligheden for netop at kunne det, der 
er en af de tiltrækkende faktorer ved et lille lukkes fællesskab. Det at have et fællesskab af 
mennesker, der for det første kun kan opnås igennem en betragtelig investering i ejendom, 
hvilket ikke er muligt for alle. Og som beboer 3 vurderer det, er den gennemsnitlige beboer i 
8tallet da også fra den bedre uddannede halvdel af befolkningen. Bare disse to faktorer er 
med til at sikre en hvis homogenitet, som måske øger fællesskabet internt i bygningen, men 
også kan være med til at bidrage til ’os imod dem’-mentaliteten, som kan føre til et mere 
ekskluderende fællesskab. 
Overordnet set falder 8tallet nok et sted imellem to ekstremer. På den ene side er Baumans 
klassiske frygtscenarie. En verden bestående af frivillige og ufrivillige ghettoer, hvor følelsen 
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af solidaritet og lighed ikke kan bestå på grund af befæstede boliger og et dehumaniseret 
byrum, planlagt ned til mindste detalje. På den anden side er Baumans ide om fællesskab, 
selvfølgelig igen set i et meget bredt perspektiv, som i denne flydende modernitets tider er 
baseret på lighed og gensidig omsorg, i stedet for f.eks. religion. 8tallets design spiller en rolle 
i hvilken en af disse ekstremer, at bygningen bevæger sig imod. Som den står nu er det et 
relativt uskadeligt kompromis imellem en masse, men nogle af de tendenser som brugerne 
giver udtryk, kan medføre at den bevæger sig i retningen af mere ekskludering. Om man så 
kan se det som et udtryk for et generelt samfundsmæssigt skift, er svært at sige. Det er dog 
interessant at se dette byggeri bliver hyldet og derfor måske forsøgt imiteret igennem resten 
af Ørestad. Så synes vi at det er ekstra vigtigt at forholde sig kritisk til 8tallet og de tendenser 
der tilsyneladende er opstået. De er spæde, men de er der. Og i forhold til Baumans teorier, 
kan vi konkludere at disse tendenser og den måde brugerne opfatter dem, kan pege på en, for 
samfundet, ufordelagtig udvikling imod den klassiske frivillige ghetto. 
 
Kildekritik 
 
Introduktion til 8tallet 
Det anvendte materiale i afsnit om introduktion til 8tallet, tager udgangspunkt i faktuelt 
materiale om Ørestaden, 8tallet, BIG samt BIGs hæder. Vi mener derfor ikke, at der kan 
opstilles nogen særlig kritik af dette materiale, eftersom det er faktuelle detaljer (Hjemmeside 
7) og (Lokalplan) 
 
Succeskriterier 
Materialet er anvendt i første del af projektet, omhandlende de designmæssige 
succeskriterier. Lokalplanen for Ørestad syd (Lokalplan) er en kilde man skal være 
opmærksom på ikke er rettet specifikt imod 8tallet som bygning. Lokalplanen opstiller 
generelle retningslinjer, som de mener skal være en del af fremtiden for Ørestad syd. Vi har 
valgt at udlede de aspekter som omhandler det konkrete område hvor 8tallet, samt de 
værdier der skal findes i bygninger i området. Det er derfor vigtigt at forstå at lokalplanen 
måske er gået på kompromis med nogle af deres forestillinger, hvis deres samarbejdspartner 
har haft andre indgangsvinkler til en løsning og haft valid argumentation for deres valg, altså 
at ikke alle lokalplanens kriterier nødvendigvis følges direkte. Yderligere anvender 
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lokalplanen tekst og ideer fra tidligere lokalplaner for området og derved har nogle 
forestillinger der kan virke udaterede i forhold til området. Men eftersom lokalplanen står 
som værende den nyeste må vi antage, at disse tekster fra tidligere lokalplaner for området 
stadig er gældende.  
 
Materialet anvendt omkring om de sociale succeskriterier er at finde på www.8tallet.dk og i 
interviewet med Ole Larsen (Bilag 2). Materialet fra 8tallets hjemmeside, antager vi, er 
salgsmateriale hvor alle de positive aspekter ved byggeriet bliver fremhævet, og hvor de 
negative aspekter ved byggeriet muligvis tilbageholdes. Dette anser vi dog ikke som noget 
problem eftersom at vi har undersøgt om realiteterne også lever op til det som bliver nævnt. 
Derfor gør det, i dette tilfælde, ikke noget at det er BIGs egne ord om 8tallet som bliver 
anvendt. Yderligere kan det samme siges om interviewet med Ole Larsen. Jo mere han roser 
8tallet, desto mere materiale, har vi at sammenligne med den nuværende praktiske 
virkelighed.  
 
Le Corbusier 
Moderne arkitektur – hva’ er meningen? Er skrevet af Claus Bech-Danielsen, uddannet arkitekt 
på arkitektskolen i Århus, med en ph.d.-grad fra Kunstakademiets arkitektskole 1996. Bogen 
er skrevet, for at undersøge, på hvilken måde det 20. århundredets arkitektur forandrede 
vores omgivelser, og for at kunne forstå vores nuværende omgivelser. Rent faktisk har 
forfatteren ønsket at give arkitekturens brugere en større forståelse af arkitekturen, og er 
derfor relevant for vores projekt(Bech-Danielsen 2004: s. 5-6). Dette sker gennem 
beskrivelser af samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng der påvirkede det 20. 
århundredets arkitektur. Herudover er bogen også ment som en lærebog for arkitekter og 
arkitektstuderende, og dette gør den pålidelig, da den på baggrund af det, er meget objektivt i 
dets indhold. Forfatteren har samarbejdet med flere forskellige forskere, blandt andet 
indenfor Statens Byggeforskningsinstitut, og har derfor opnået en bred viden af 
informationer, som viser et meget pålideligt billede af modernismens arkitektur, både positivt 
stillet og med et kritisk blik på dette.  
Vi benytter bogen i dette projekt, til at opnå baggrundsviden omkring samfund og kultur 
under modernismen, og som støtte til at forstå Le Corbusiers egne tekster. 
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Towards an architecture er en oversættelse, fra 2008, fra fransk til engelsk, af Le Corbusiers 
tekst Vers une architecture fra 1928. 
Oversættelsen er baseret på grundig dokumentarisk forskning, og oversat af John Goodman. 
Den første oversættelse af Vers une architecture, af Frederick Etchells, er ifølge oversætteren 
af denne version, enormt naturaliseret fra fransk til engelsk. Den tidligere oversættelse 
fangede den kommanderende tone i Le Corbusiers tekst, men gjorde dets diktion(ordvalg) for 
ensartet, og derved slørede for andre elementer i teksten der var langt mere svært forståelige 
(Goodman 2008: s. xi). Denne version er forsøgt at holde sig mere tro overfor Le Corbusiers 
skrivestil. Dette ses især i bibeholdelsen af den poetisk prosa stil.  
Vi benytter denne kilde for at opnå så præcis viden som muligt omkring Le Corbusiers direkte 
ord. Vi ønskede at arbejde med Le Corbusiers egne ord, da disse giver bedst mulighed for at 
finde, hvori vores projekt har sammenhæng med Le Corbusiers teorier. 
Bogen indeholder en introduktion til Le Corbusier. Denne er dog læst efter Le Corbusiers egne 
tekster, da det var vigtigt for os at holde fokus på Le Corbusier, for direkte at kunne 
sammenligne, og benytte ham som baggrund for analyse og del af diskussionen. 
 
Zygmunt Bauman 
Grundet Zygmunt Baumans omfattende forfatterskab har vi benyttet os af en introducerende 
bog Zygmunt Bauman – den postmoderne dialektik (Jacobsen 2004), der forsøger at give et 
samlet overblik over forfatterskabet. En bog, som forfatteren Michael Hviid Jacobsen selv 
indleder med en proklamation om, at bogen ikke er et forsøg på den endegyldige redegørelse 
for Baumans virke som sociolog (Jacobsen 2004: s. 9). Jacobsen er adjunkt i sociologi ved 
Institut for Sociale Forhold og Organisation ved Aalborg Universitet. 
I vores tilfælde, hvor der var et behov for at etablere et overblik over Baumans teorier relativt 
hurtigt, taget vores semesterprojekts deadline i betragtning, har den fungeret som et vigtigt 
aktiv. Vi er dog opmærksomme på, at bogen i høj grad er forfatterens fortolkning af Bauman, 
komplet med egenproducerede perioder og kategorier, som han ser dem, i Baumans 
forfatterskab. Jacobsen siger også i indledningen, at han har tilstræbt en balancegang imellem 
en bog om Bauman og en bog af Bauman (Jacobsen 2004: s. 9). Det havde selvfølgelig været 
optimalt at benytte en direkte kilde, Baumans egne bøger, men dette ville kræve mere tid end 
vi har haft til rådighed, for at finde det relativt smalle udsnit af hans teorier som er direkte 
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anvendeligt for vores opgave. Bogens brug af citater, samt hyppige kildehenvisninger gjorde, 
at vi valgte at bruge den til at løfte hovedvægten af projektets brug af Bauman.  
Med denne bogs grundlæggende introduktion syntes vi, at vi har fået et behørigt grundlag for 
at forstå den kontekst som vores anvendte teorier passer ind under. Disse teorier har vi 
overvejende fundet i et anden af Jacobsens værker Zygmunt Bauman og storbyens mismod 
(Andersen et al. 2012). Dette er en artikel omkring Baumans syn på storbyen som en mini 
udgave af samfundet og hvordan samfundets problemstillinger kommer til syne i byens rum. 
Det er hovedsageligt her, vi har løftet vores pointer fra, og herefter suppleret vores forståelse 
af pointerne med den viden og kontekst som det introducerende værk gav. Det er samme 
forfatter så vi går ud fra, at det er skrevet ud fra samme synspunkt.  
I vores brug af begge værker nævner vi konsekvent Bauman ved navn når vi benytter teori, 
selvom citatet eller sammenhængene vi redegør for, ikke nødvendigvis er direkte citater fra 
Bauman. Direkte citater fra Bauman, er der mange af i værkerne, men vi benytter 
hovedsageligt Jacobsens fortolkninger af Bauman. Vores brug af Baumans navn er mest af 
semantiske årsager, siden det er Baumans teorier vi i praksis bruger, bare fortolket af en 
anden. Vi stiller os tilfredse med at bruge Jacobsen som et direkte talerør for Bauman.  
Mere grundlæggende kan man også stille spørgsmålstegn ved brugen af Baumans teorier i 
denne opgave. Han bliver betegnet som en generel sociolog eller socialfilosof, hvilket betyder, 
at han ser mennesket i meget store sammenhænge (Jacobsen 2004: s. 13). Sammenhænge der 
er væsentligt større end 8tallets minisamfund. Artiklen påpeger også, at Bauman netop ser 
storbyen som et mikrokosmos for større samfundstendenser. Det er derfor at vi prøver at se 
8tallets rolle i forhold til samfundet, for ikke at komme til at blæse små observationer, fra 
f.eks. vores beboerinterviews, op i et alt for stort samfundsmæssigt format. Og når vi forsøger 
at fortolke beboernes udtalelser med Baumans teorier, er vi også meget opmærksomme på, at 
man, i bedste tilfælde, kun forsigtigt kan pege på tendenser.  
 
Metode 
Bogen “Interview-introduktion til et håndværk” af Steiner Kvale og Svend Brinkmann, som vi 
har benyttet i metode afsnittet, har været vores guide til introduktion og udførelse af vores 
interviews. Bogen er en 2. udgave, hvor Steiner Kvale har allieret sig med Svend Brinkmann, 
hvorefter bogen fik et mere nuanceret udtryk hvad angår det rent håndværksmæssige aspekt 
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omkring interviewsituationen og de etiske problemstillinger forbundet med denne kvalitative 
dataindsamling. 
Bogen har været god at benytte i vores projekt, da de rent praktiske informationer omkring 
afholdelsen af interviewene, havde stor betydning for projektets udformning. Vi valgte at 
benytte os af bogen, da vi ønskede vores projekt skulle have en kvalitativ tilgang. Det gode ved 
bogen er, at den fremstår mere som et hjælpende håndværk end som en systematisk metode, 
hvori man skal følge mere eller mindre mekaniske regler. Dog, som vi forklarer under vores 
afsnit omkring metodekritik, skal man huske at stille sig en smule kritisk over for denne 
meget benyttede bog, selvom den er blevet rost for at være et næsten uundgåelig i forbindelse 
med kvalitativ dataindsamling.  
 
Konklusion 
 
I dette projekt har vi forsøgt at besvare følgende problemformulering: 
I hvilken grad kan man, via planlægning og design forud for et byggeri, skabe optimale sociale 
rammer i en bygning som 8tallet?  
 
Igennem vores projektforløb har vi foretaget undersøgelser af 8tallet. På baggrund af dette 
samt teori og empiri kan vi konkludere, i forhold til vores problemformulering, at det i høj 
grad er lykkedes for drivkræfterne bag 8tallet, at skabe et produkt der, via planlægningen og 
design, skaber gode sociale rammer for beboerne i bygningen. Om det er lykkedes at skabe 
optimale rammer er dog svært at sige, da ikke alt virker efter intentionerne eller at der er 
forekommet uventede negative bivirkninger, som ikke var en del af hensigten. 
Succeskriterierne for 8tallet, omhandlende det sociale liv i bygningen, er ifølge beboernes 
egne erfaringer blevet opfyldt tilfredsstillende. Dog har succeskriterierne for 8tallet medført 
nogle ukendte faktorer såsom alle de besøgende turister, grundet af arkitekturprisen, og har 
dermed skabt en utilfredshed hos beboerne, idet succeskriterierne er resultatet for 
boligbyggeriet 8tallet. 
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Dette kunne ikke forudsiges under planlægningen, derfor anser vi, at man ikke kan bebrejde 
drivkræfterne bag 8tallet. Herudover findes kendte faktorer, som f.eks. placeringen af boligen 
og boligtypen, som kan forværre mulighederne for at være socialt deltagende. Dette vidner 
om, at der under planlægningen af 8tallet har været flere parter involveret med modstridende 
interesser. Altså har der under planlægningen været taget hensyn til både økonomiske og 
praktiske behov, der dermed har påvirket udbredelsen af det sociale liv i 8tallet. 
At der under planlægningen er taget hensyn til blandt andet økonomiske behov, viser 
hvorledes planlægningen af 8tallet står i kontrast til Le Corbusiers teorier om, at arkitekten 
alene kan planlægge et byggeri efter funktionen.  
Der kan dog stadig trækkes visse paralleller mellem Le Corbusier og drivkræfterne bag 
8tallets idealer for, at arkitektur skal formes efter funktion og ændre beboernes verden efter 
beboernes egne behov. Bauman ser derimod disse fællestræk som en utopisk stræben, der 
kan få skadelige konsekvenser for samfundet. Han mener dette skyldes den slags fællesskab, 
bygningen ligger op til. Ud fra vores undersøgelser af 8tallet ses svage indikatorer om, at dette 
fællesskab kan blive ekskluderende, og dette ville, ifølge Bauman, være skadeligt for 
samfundet. 
8tallet og Ørestad Syd er ikke færdige stående projekter, altså finder vi det ikke 
hensigtsmæssigt at give bygningen en endelig bedømmelse.   
Den største udfordring for beboerne i 8tallet finder vi omhandler de grænseløse besøgende, 
der ikke respekterer beboernes privatliv. Som tidligere nævnt bebrejder vi ikke BIG, 
bygherren eller By og Havn for disse forhold, men ud fra vores analyse af interviews og teori 
finder vi, at succeskriterierne omkring det sociale liv i 8tallet kunne blive fuldt ud opfyldt, hvis 
drivkræfterne bag havde haft et større fokus på beboerne, både under 
planlægningsprocessen, og ikke mindst efter byggeriets opførelse. Vi ser, at dette blandt andet 
ville kunne højne graden, for hvordan planlægning og design kan skabe optimale sociale 
rammer i en bygning. 
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Perspektivering 
 
I dette projekt har vi valgt at lægge fokus på de sociale aspekter i forhold til 8tallet. Der er 
blevet opstillet succeskriterier for bl.a. fællesskabet samt den sociale aktivitet, og ikke mindst 
spørgsmål om hvordan arkitekturen kan fremme opfyldelsen succeskriterierne. Grundet 
tidsbegrænsningen er valget faldet på disse succeskriterier, eftersom sammenspillet mellem 
mennesker (humaniora) og bygninger (teknologi) er en af grundstenene i vores uddannelse 
på Hum-Tek. 
 
Branding 
For at forstå denne del omhandlende Branding, vil der kort redegøre for hvad branding som 
begreb indebærer. Branding skal forstås som en metode at promovere byer, steder, firmaer 
osv. Ud fra undersøgelser og ønsker for det man ønsker at promovere, forsøger man at skabe 
en identitet eller et formål der passer til en målgruppe, for at få dem til at anvende deres 
produkt. Derefter planlægger man strategier og ud fra dem anvender man forskellige 
brandingsformer, som skal sikrer det ønskede resultat. 
Ud fra bogen ark+; arkitektur mellem globalisering og hverdagsliv  2006, i afsnittet af Søren 
Møller Christensen: Globalisering, city branding og segregering (s. 31-44), ville det være 
spændende, at overføre begrebet branding på 8tallet og udarbejde en diskussion på baggrund 
af dette.  
Heri kunne man udtænke at indskrive succeskriterier og specielt lokalplanens værdier i 
branding-konceptet, og se hvordan den strategiske plan for 8tallet, forholder sig til 
brandingstrategier samt diskutere de negative sider ved branding.  
Den nedenstående sætning kunne have været grundlaget for en anden problemstilling: 
- hvordan kan man implementere en bygning/område ud fra bestemte succeskriterier, uden at 
medføre de negative sider af branding? 
Indgangen til denne problemstilling kunne være, at områder ikke kan forny sig, da identiteten 
allerede er fastlagt. Endvidere kunne man undersøge og diskutere, om 8tallet er del af en 
bestemt brandingstrategi, og om der allerede er tendenser til, at 8tallet er ved at blive fastlåst 
i en rolle. Yderlige kunne man diskutere, om eksklusivitet som brandings form (s.43) 
eksisterer inde for 8tallets rammer. Her ville bygningens varemærke være, at det specielle 
design skaber et enestående fællesskab for beboerne i bygningen. Dette ville samtidig 
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medføre en hurtigere proces i at skabe identitet i området, som er vigtigt for, at branding er 
succesfuldt (s. 41-43). 
 
Bæredygtighed 
En anden spændende problemstilling kunne være at undersøge de miljømæssige bæredygtige 
aspekter i og omkring 8tallet, med afsæt i Bjarke Ingels og BIG’s mantra ”Hedonistisk 
bæredygtighed” (Hjemmeside 19). Dette mantra skal forstås som, at bæredygtighed også kan 
være sjovt. 8tallet kan uden tvivl betegnes som et sjovt og anderledes byggeri. Men lever 
bygningen så også op til mantraet om, at det samtidig skal være bæredygtigt? Det kunne 
derfor være yderst interessant at arbejde videre med projektet, og undersøge de bæredygtige 
succeskriterier, hvis disse findes, og se om der er nogen sammenhæng mellem mantraet om 
hedonistisk bæredygtighed og bygningens virkelighed.   
En problemstilling kunne eksempelvis udarbejdes således:   
- Lever 8tallet op til Bjarke Ingels’ mantra om hedonistisk bæredygtighed og hvordan kommer 
dette kommer til udtryk/ikke til udtryk i bygningen? 
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1. Interviewguide til Ole Larsen 
 
Introduktion: 
 
Hvad er dit arbejde hos BIG? 
 
Hvad er BIGs generelle arbejdsmetoder? 
(fx 3 slagord i arbejder efter)   
 
På hvilken måde hænger 8tallet sammen med BIGs generelle arbejdsmetoder? 
 
På hvilken måde adskiller 8tallet sig fra BIGs generelle arbejdsmetoder? 
 
Hvordan er BIG endt med opgaven om at tegne 8tallet i Ørestaden? 
 
Var der nogle ideer der ikke kunne realiseres i 8tallet? Som følge af restriktioner af f.eks. 
kommune, bygherre eller Jer selv. 
 
Er 8tallet specielt i forhold til de andre BIG bygninger i Ørestaden? 
  
Før byggeriet: 
  
Hvilke succes kriterier blev der opstillet for 8tallet ? 
 
Hvordan har forholdet imellem form og funktion været i forbindelse med 8tallet? 
 
Var 8tallet tiltænkt bestemt type beboer? Hvis ikke, hvem tror du er den typiske 8tals beboer? 
 
På hvilken måde er brugerne ind tænkt i planlægningen?  
(kan man planlægge brugernes opførsel vha. arkitekturen?) 
 
Benytter i jer af fx sociologer og antropologer under designprocessen? 
 
Hvilken form for socialt liv ønskede i at skabe? 
 
I nævner selv at fællesskab har været vigtigt i forhold til 8tallet. Hvordan forstår I fællesskab? 
 
Har i prøvet at fremme fælleskabet gennem de arkitektoniske valg i har truffet? 
Er der andre arkitektoniske valg der opfordrer specielt til socialt liv? 
 
Hvorfor har i valgt så store glasoverflader i boligerne? 
Har i overvejet negative effekter af disse store vinduer? 
(offentlighed/privatliv, panoptikon effekt, overvågning) 
 
I nævner at boligerne er inspireret af kartoffelrækkerne, hvorfor har i valgt netop disse? 
(hvilke kvaliteter ved netop disse) 
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Ørestaden er stadig under opbygning. Har i overvejet om der kunne være nogle negative sider 
ved den måde 8tallet, i øjeblikket, fremstår som et mindre, lukket samfund? 
( Boliger, erhverv, butikker i en samlet bolig) 
 
I nævner selv at 8tallet ligger på grænsen mellem at være en bygning og et bykvarter. Hvilke 
overvejelser har i gjort jer for at kunne indpasse 8tallet i resten af Ørestaden? 
(vil 8tallet blive et lille lukket samfund i et samfund) 
  
Efter byggeriet: 
  
Hvorfor tror I selv i har vundet prisen som verdens bedste boligbyggeri? 
 
Føler i at bygningen lever op til de succeskriterier i stillede inden første spadestik? 
 
Tror I at bygningen bliver benyttet efter Jeres hensigt? 
  
Er der i dag interaktion mellem BIG og 8tallet og dets beboere? 
 
Har i en fornemmelse af om 8tallet har en positiv indflydelse på resten af Ørestaden? 
 
 
2. Ole Larsen transskribering 
 
Først og fremmest vil vi gerne høre hvad er dit arbejde her i BIG, hvad laver du? 
 
Altså jeg er arkitekt 
 
Men sådan, udover? 
 
Udover at være arkitekt.. 
 
Men sådan hvilke funktion har du, er du en form for dem der skal styre de forskellige 
projektet, en der selv kommer med ideerne, altså hvad er du… 
 
Lige nu eller gennem tiderne, ikke? Altså jeg tror jeg startede med at være arkitekt, altså en er 
sidder og tegner toiletter, og tegnede... Og det er jeg egentlig forsat med og har altid gerne ville 
tegne. Men så er jeg bleven.. Nu er er jeg i Basel projektet, på projektet dernede. Og det 
betyder vel egentlig bare at du ligesom styrer alle de andre, men egentlig ikke altid selv har 
den store input til projektet, men ligesom er med hele vejen rundt, og lytter til den.. VVS mand 
der også har et input ikke? Men så skal man ligesom have (NAVN? Jakob Enke?) som er vores 
mand her, ikke, kan de to mødes i deres design, ikke, som øh en situationsprincipperne. Så der 
er meget mere koordinerende end selve, du ved øh,  ligesom og hele tiden finde på sjove ting. 
Øh Men jeg har altid været projekterende, jeg har aldrig været skitserende, så det har altid 
været altså rigtige projekter, jeg har aldrig været med på et projekt som ikke er blevet bygget 
.. og det er meget sjovt for mig i hvert fald. Der er mange andre der måske hellere ville sidde 
og lave masterplaner, ikke, og så måske om 20 år så er der noget der bliver bygget. Men alt jeg 
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har været med i det er altid noget.. altså når vi har et projekt inde i huset så sætter vi et hold, 
og så er jeg en af dem, enten som arkitekt eller som sagsarkitekt, eller, som nu, projektleder. 
 
Hvad var din rolle i forhold til 8tallet så? 
 
Der var jeg egentlig, øh, der havde vi en der var projektleder, og så havde vi sådan tre 
sagsarkitekter nedeunder, og der var jeg en af de tre sagsarkitekter, som styrede, altså styrede 
konstruktionen i selve (sionen??), altså jamen alle planerne faktisk, alt hvad der ligesom lå af 
koordinering i geometrien var det ligesom der jeg skulle sikre at huset kunne bygges. Men 
egentlig også lave selve.. altså jeg har været med til at tegne alle lejlighederne for eksempel, 
men jeg har ikke tegnet alt, altså, overhovedet selvfølgelig, altså vi var 30 arkitekter på 
projektet, så jeg har ikke tegnet særlig meget af det.. 
 
.. det BIG sagde, fordi altså du sendte mig en video så sagde han at der har været en 
arkitekt til at tegne alle lejlighederne, og så har der været forskellige arkitekter til at 
tegne de forskellige facader? 
 
Nå men det var et projekt nede i slusen? Det er det han egentlig starter med at sige, at, der han 
rydder af bordet ikke? Den blev bygget op på det, altså hele, hele hans fortælling, altså Bjarke 
fortælling, er jo ligesom at, hvis man tager Sluseholmen, så har man lavet en karré med nogle 
facader, og så har du lavet et råhus. Og råhuset er bygget af en arkitekt, så alt inde bagved er 
lige et, en struktur. Men alle facaderne de er så tegnet af forskellige arkitekter, som ligesom 
laver en kamuflage af at der sker noget inde bagved som er forskellige for det næste projekt, 
men det passer ikke for.. (mumlen).. du ved.. det er måden ligesom at skabe miljø på, og 
ligesom sige Nyhavn de har en masse sjove forskellige facader, men dernede er det jo ikke det, 
for der har de bygget altså gennem 2-300 år, men ude ved Sluseholmen der er det jo ikke, og 
det var ligesom modstanden mod det vi ville lave på 8tallet, hvor vi gerne have at.. 
 
Okay så misforstod jeg 
 
Ja, at det egentlig sådan, at ligesom form og funktion det følges ad, så det der ligesom, altså når 
du ser ude på facaderne, ikke, der, det er jo en stor trappe der, altså du går nede fra kvote 0 op 
til kvote 34, og det gør du gennem en masse små trin der op af, ikke, så du ligesom afvikler 
hele den her rampe på en ægte måde, at det ikke bare.. en masse sådan flade dæk vi lægger 
ind.. vi har 500 kvoter derude, så hele den struktur, altså det er måske lidt mere, altså jeg ved 
ikke sgu ikke om det er arkitektagtigt, men det er lidt at vi skal være ærlige i det, vi gider ikke 
at lave et hus hvor vi kamuflerer at vi laver en rampe op, altså det er sgu huset der gør sådan 
her, ikke.. 
 
Ja, præcis, hvor det ikke er bare en facade, men sådan gennemført 
 
Ja 
 
Øhm, så ville vi spørge lidt, øhm, hvad er jeres genrelle metode, arbejdsmetoder? Sådan 
altså har i sådan en form for sådan nogle slagord i bruger i form af, til jeres, øhm, det er 
i arbejder efter.. sådan tænker fx vi skal gøre det mere bæredygtigt, eller.. vi skal gøre 
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det mere øh, det mere øh, det ved jeg ikke, beboervenligt eller sådan, om i har 
specifikke arbejdsmetoder at gå ud fra? 
 
Altså, det ikke, øh nej, det er ikke sådan en tegnestueinspireret, altså vi har knapt nok en 
brevdue/guru (?) altså vi har ikke sådan en manual sådan når vi starter et projekt op, altså, 
det er altså projektet der ligesom starter ikke, så må vi se hvor det bevæger sig hen. Altså du 
kan se Amagerforbrændingen, bare for at sætte det over mod 8tallet ikke, det er jo et helt 
andet projekt, det kan noget helt andet, det er en anden maskine, ikke, men den kan noget, så 
det er mere det ikke øh, hvis du skal have noget kodeord ikke, så er det sådan noget 
pragmatisk, altså man skal virkelig lave noget undersøgelse som fortæller.. der er en masse, 
giver det en masse viden inden du starter projektet op 
 
Ja.. men hvad var jeres.. jeg tænker lidt, hvad har jeres grundidé så været med hensyn 
til 8tallet, altså, hvad har i tænkt, sådan, altså, i må da have haft en eller anden form for 
grundidé til at udvikle den videre, eller? 
 
Hmm.. altså arh, det starter jo, altså, lige med 8tallet, den starter jo egentlig med en bygherre 
der kommer ind og siger vil i.. jeg har købt en grund herude, og det er Høphner, ham vi har 
bygget VM og Bjerget for, jeg har købt den her grund, okay, og hvad vil du så gerne have på din 
grund? Jamen jeg vil gerne have en masse lejligheder, og noget erhverv, okay, og så har vi en 
lokalplan, som vi, som er ny derude, og den læser vi jo fuldstændig igennem, og ligesom 
allerede der, der starter de første diagrammer med hvad lokalplanen egentlig gerne vil have, 
de har jo sat en masse parametre, love og bestemmelser om hvordan de gerne vil, de ser 
husene derude blandt andet, ikke, så der ligge jo en masse ting som der egentlig ikke, altså, det 
giver ikke form endnu, men der ligger jo en masse ting med nogle passager igennem, vi vil 
gerne forbinde noget her, ikke, og vi har noget udsyn, vi har også en sol der står op i øst, ikke, 
og vind i vest ikke, og vi har nogle forbindelser ovre fra metroen, så allerede der, uden at der 
overhovedet er sat en designlinje på det, ikke, eller et eller andet der bliver til et hus, jamen så 
starter det op med, jeg ved sgu ikke, 30, 40 diagrammer, som alle sammen input til hvordan vi 
laver det her godt. Og så er der også rigtig meget med bygherren, ikke, som også så kommer 
hen, ikke, og han er så i det her tilfælde ejendomsmægler, og han siger så jamen hva faen ikke, 
altså sådan som markedet er nu så skal i lave små lejligheder, okay, så ved vi, har vi en masse 
informationer. Og så har vi egentlig også, vi havde også nogle entreprenører med, allerede ret 
tidligt, så der havde vi også noget byggeteknik med allerede, der hed Betonbente(?) , oppe fra 
Elkobyg, som vi også har lavet de to andre huse med, så der havde vi også en korrespondence 
med hende også, hvor vi sagde okay, altså, vi skal lave betonhuse, og hvad koster penge her, 
og vi vidste også det skulle være ret billigt, så allerede inden vi går i gang, altså, der har vi 
ikke, altså vi har ikke sådan nogle kodeord hvor vi ligesom siger.. 
 
I har vel også et vist budget? 
 
Ja ja, så har vi et budget altid, og, der er også et honorar, ikke, så vi har også et eller andet, øh, 
altså vi har også nogle ressourcer vi kan bruge, altså ikke sådan uanede mængder, altså vi kan 
ikke sætte 100 arkitekter på det, så vi starter jo sådan et ret lille hold, jeg tror 8tallet nok var 
sådan 5-6 mand der startede. Og så var det sådan lidt forskellige folk, altså Thomas, som var 
designchef sammen med Bjarke, altså det er sådan nogen der er total.. pisse dygtige designere, 
og Christina nede fra Spanien, som også var på, altså, pisse dygtig designer, og så sådan en 
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som mig som var mere sådan rationel i det, ikke, altså hva faen okay altså, hvordan bygger vi 
så lige denne her, ikke, hvad er kvadratmeter tallet og sådan, ikke. Så når alle de her folk de 
mødes, og har de her diagrammer, så er det så det sidste lag, som måske er sådan er det der 
gør BIG til BIG, det er jo Bjarke han..  
 
Han gør det sidste? 
 
Ja han er pisse dygtig til ligesom og få det videre, sammen med, specielt Thomas og Christine i 
det her tilfælde. Altså ligesom og få lavet en plan og en tanke, som hvad er det vi egentlig 
gerne vil med det her hus? Øhm, og den proces er jo sådan lidt, det er sådan noget der foregår 
på møder om aftenen, hvor altså, nu er der ikke lige nogen boards her, men hvis i kigger rundt 
så er der masser af boards som står op af vægge og vinduer, ikke, som egentlig bringer hele 
holdet et eller andet sted hen ved at ting (mumlen) hængende op, en hel masse 
undersøgelser.. og når Bjarke så kommer ind, sammen med hele holdet, jamen så kommer, 
synes vi jo, godt arkitektur ud af det. Så det er sådan en, det er hele tiden sådan en forcering 
frem, og det forsætter så helt til sidste dag, næsten ikke, i projektet. Det er heldigvis ikke 
sådan et sted, altså, vi stopper ikke når vi ligesom bare er færdige med, du ved, den første 
udvikling, altså vi forsætter til fire dage før hovedprojektet, altså med at tegne facade, og 
overbeviste til sidst bygherren om at facaden ikke var rigtig, rev det hele ned, begyndte så at 
tegne dem om igen, fire dage før afleveringen, ikke, fik så lavet den så vi kunne nå at bygge 
den også, men altså den der udvikling hele tiden, altså hele tiden.. 
 
Øhm, jeg tænker lidt med hensyn til, altså fordi nu har i jo enormt mange projekter der 
ikke rigtig.. nogle af dem ligner hinanden, andre ligner slet ikke hinanden.. hvad er det 
der gør at 8tallet sådan, hænger sammen med de andre, sådan øhm, arbejdsmetoder 
eller arbejdsprojekter i har haft?  
 
Hmm.. altså om der er en rød tråd igennem BIGs arbejde? 
 
Ja det er det.  
 
Det tror jeg ikke rigtig man kan.. det ved jeg ikke. Det, det må igen være sådan den 
undersøgende, ikke den undersøgende journalistik, men den undersøgende arkitektur, ikke 
også? Altså det er svært at sige, ikke, altså der er noget vi vil specielt være glade for, altså 
ligesom de fleste andre arkitekter, altså vi kan rigtig godt lide glasfacader, vi kan godt lide 
græs på taget, altså der er nogle ting som.. men det er mere sådan universel arkitektagtige ting 
vi godt kan lide. Men at sige der er sådan et bestemt spor igennem.. 
  
Så i arbejder meget sådan hvert projekt bliver set i sig selv? 
 
Altså hvis vi tager sådan et projekt som det der står dérnede, ikke, altså det rummer jo en 
ishockeybane ikke, altså det er svært at sige hvor den kommer fra, men det er jo nok et eller 
andet.. nogle gange vi ligesom har lavet et projekt som måske er tabt et andet sted, så er der 
nogle gode idéer i den proces, som vi så også tager videre, så vi er ikke så bange for at 
genbruge gode ting, altså, jeg tror egentlig at et af de projekter vi har brugt mest det var et 
koncerthus oppe i (istervangen?) som fik øh ned på et (binale?) fik vi et øh guldbjørn tror jeg 
det hedder, og det er sådan nogle svævende dæk, lidt a la det der ovre, sådan en masse dæk 
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der ligesom sådan ligger oven på hinanden, ikke, den har vi fanme brugt mange gange.. men 
jeg synes ikke der er noget der ligesom gør at der er sådan en rød tråd, at man kan se at det er 
BIG, det er BIG, det er BIG. Det er der nok alligevel, ikke, men altså det er ikke sådan så vi har 
et stempel.. 
 
Det er ikke sådan så i selv tænker over det, det er bare så hvert projekt har sit eget?
  
 
.. nej det synes jeg ikke. Altså Basel er meget anderledes en Færøerne, og Færøerne er meget 
anderledes end 8tallet, så jeg kan ikke.. altså det kan godt være man kunne skrive en længere 
historie om det, men når du nu spørger mig som arkitekt herinde, så er det sådan neeeej det 
synes jeg ikke. Det er ikke sådan så jeg sidder og tænker hold da kæft, det har jeg prøvet før. 
Det er sgu noget nyt noget hver gang. 
 
Hvad med.. var 8tallet tiltænkt sådan en bestemt type beboer? Altså har i tænkt sådan, 
når i skulle udvikle projektet, de her type beboere..  
 
Ja.. altså vi havde.. nu skal i ikke skrive præcis, men alligevel, vi havde nogle kvadratmeter vi 
skulle holde. Og allerede når du har det, så har du ligesom et segment.. fordi du har en 
ejendomsmægler med inde, som siger jamen altså du er nødt til at ligge på det her prisleje, og 
allerede der, der har du ligesom fundet dit segment, ikke, altså vi skulle ligge på en 
gennemsnitsstørrelse på 100m2, brut, det vil sige du har altså 85m2 bolig tilbage, og det siger 
lidt, altså derfor har du ikke 4 børn med deroppe. Du har måske to børn, max … der er nogle af 
lejlighederne, de er på 50-55m2, så du har også den der, altså når du er nede i de størrelser, så 
får du bare sådan.. så er der mange singler, der er mange studerende, der er mange fraskilte 
med et barn, som ligesom har et værelse, og stuen med en seng ovre i hjørnet.. så det er 
mange af de der familier synes jeg. Og så er der de store lejligheder i penthousene, det er 
egentlig spredt meget godt, altså jeg tror vores største er 180m2, og det gør bare at.. så er det 
de folk der flytter ind der som har fire børn. Så det er ikke sådan fordi vi har ønsket en 
bestemt gruppe, eller bestemt hudfarve eller noget, det er slet ikke sådan.. 
 
Det er ikke sådan at i har indtænkt beboerene i planlægningen, på den måde? 
 
Nej.. altså fordi igen det er jo salg (??) der er jo ikke nogen der kender, vi har jo ikke nogen 
samtaler med de kommende købere.. så vi har, det bedste vi ligesom kan lave af statestik, det 
er jo et eller andet, du har din bygherre som ligesom har en eller anden fornemmelse, og så 
har du en ejendomsmægler, og så har du dig selv som gerne ville noget.. 
 
Men Bygherren har ikke sagt sådan en specifik, nå men de, det er dem her vi leder 
efter? 
 
Nej.. nej ikke altså end sådan, at det måske giver sig selv lidt, at det ikke er jurister, det er ikke 
nordsjælland vi går efter, det er sådan nogle København K, og nogle amager måske også. Hvor 
man måske mere kan sige at VM husene havde sådan nogle lidt mere ensformige 
sammensætning, det var meget mere København K der flyttede ind i VM husene, hvor 8tallet 
det er sgu meget mere spredt, der bor mange forskellige  
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Ja det er rigtigt, det kan jeg godt se. Men det er stadigvæk under, altså, det er jo ikke 
fordi at der er fyldt fuldstændig ud endnu 
 
Nej 
 
Så det er jo stadigvæk relativt nyt 
 
Ja det er det også, men det er også sikkert et hus hvor du bor skiftende, altså, det er sådan et 
sted hvor jeg tror man er i en periode. Du kan ligesom ikke blive boende derude resten af dit 
liv, altså det er ikke sådan et sted hvor ligesom har en lejlighed, hvor du kan, altså de er ikke 
så store, så du kan ikke ligesom inddrage børneværelset til studie efter eller sådan noget 
 
Så det er sådan en form for start?  
 
Ja, altså starten, mellemfase op til .. altså jeg er selv 40 nu, ikke, og jeg har et barn på 2 et halvt, 
og får et nu her igen, og vi har overvejet at flytte derud. Fordi der er altså.. jeg bor ude på 
Amager i et villakvarter og det vi misundte det var at der var så meget (lise?), altså de har et 
enormt fedt liv derude.. altså jeg har én god nabo ude ved mig, men resten ser jeg ikke. Og 
derude der har du ligesom, altså der er 3-400 familier som et eller andet sted er samme sted 
er samme sted i livet 
 
Men har du kunne mærke det, eller ved du det, at et sociale liv er stærkere? 
 
Ja det er det. Altså det er stærkere derude.. men det kun sådan noget jeg sådan hører, altså jeg 
har ikke sådan videns.. jeg tror man kan måle det på når du sådan tager derud, og ser om der 
er liv på stierne.. kan de her stier noget. Altså hvis du sammenligner med en gårdhave, en 
karré bebyggelse, ikke, hvor mange børn leger, og hvor mange voksne sidder nede i gården? 
Og så prøv at måle det mod, altså er der aktivitet på stierne? Og det er der simpelthen. Altså 
folk de sidder ude, hvis solen skinner, så sidder de udenfor og læser avis. Om aftenen der 
sidder de og griller. Børnene cykler på stien, du har gadefest, altså næsten op på 10. Sal. Så 
bare det byggeelement gør at du faktisk kan samle folk, i stedet for du skal 10 etager ned i 
gårdhaven for at råbe til børnene nu skal vi spise, det gør man ikke.. 
 
Men det er vel indtænkt i jeres planlægning? 
 
Ja ja .. 
 
Det lød som om det havde i i hvert fald sat et fokus på, det med det sociale liv 
 
Ja ja, jamen det er det der egentlig er, altså det er jo det der er projektet, (mumlen) så det er 
helt klart det der er projektet, ligesom at tage hele det der gadeliv, trække det med op i huset, 
ikke 
 
Men har i fået nogle sociologer, eller nogle antropologer ind over, for sådan.. 
 
Arh altså ikke på den måde der, ikke sådan som en samarbejdspartner, der ligesom sådan 
sidder og psykoanalyserer projektet og gør det bedre, altså.. der tror jeg måske arkitekter, 
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bare i, altså det er bare sådan forhåbning ikke, men arkitekter er sådan ret.. søde, humane 
mennesker, de fleste i hvert fald, som egentlig et eller andet sted gerne vil noget med folk. Og 
når du så har denne her mulighed med, altså der skal man også sige der havde vi en rigtig 
rigtig god bygherre, ikke, som også så det fede i det her. Når du så har Bjarke og en god 
bygherre, og et hold som faktisk gerne vil noget godt for en masse, jamen så er det jo sådan en 
tanke den bliver bare stærkere og bedre, og så er det sådan.. og alt kan lade sige gøre med 
denne her bygherre, ikke, så jeg tror hvis vi spurgte sådan en, det ved jeg ikke,  en anden 
bygherre, så ville han sige nej det skal være.. altså det skal være det hus, ikke. Det her har 
kostet en (formål? Formue?), det gjorde det jo, det er ikke et dyrere hus end så mange andre, 
det er faktisk et meget billigt hus, sammenlignet med vores nabo derude, det er et dyrere hus. 
Så jeg tror altså tanken om det sociale det var noget man ligesom, altså det sociale liv det 
ligger ret tidligt, fordi det er ligesom noget man allerede kan se det blev skabt i den sti.. og den 
gør vi så bredere og bredere og bredere for at lave de her forhaver, så man ligesom har 
kartoffelrækkerne også som sådan en reference, ikke, altså hvad er det for et liv der sker der 
hvor det er godt? Hvad er det for en sammensætning af vej, fortov, hus som gør at 
kartoffelrækkerne faktisk fungerer rigtig godt? Altså så prøver vi egentlig at efterligne det, og 
prøver at få det til at fungere med vores egen fortolkning af det. Og det ser ud til at være sådan 
lidt det samme nu, ikke altså det er sådan du går hen af gaden, så siger du hej til naboen så går 
du videre så børnene der triller forbi dig, ikke, så det synes jeg, jeg synes det er lykkedes.. 
 
Så i prøver via arkitekturen ligesom at fremme fællesskabet og den sociale følelse? 
 
Jamen helt sikkert, altså det er jo det det projekt kan. Altså hvis du sætter det over mod 
Bjerget, som jo  meget mere sådan isoleret. Du har nogle haver, der er det ligesom villaejere 
du prøver at trække op i huset. Det har du ligesom, du kan faktisk ikke engang se ned fra 
overboen ned i den anden have. Og i 8tallet der har du ligesom gjort alt mulig ud af at du 
ligesom kan se ind til hinanden, du går forbi hinanden.. hvor bjerget er mere sådan et mere 
sådan egoist bolig hvor 8tallet er meget mere sådan socialt  
 
Altså den sti der ligesom går rundt i bygningen, kom den først? Eller var det noget i 
ligesom fokuserede på fordi i gerne ville fremme.. 
 
Jamen det er helt i starten. Altså helt helt i starten der var det sådan lidt, altså vi prøvede 
faktisk på at få bilerne op. Altså prøve på at få bilerne op så det mere blev sådan en transport 
vej, ikke, altså vi synes det var  voldsomt irriterende med de der parkeringshuse som ligesom 
lå langt, langt væk, ikke, og så skulle du gå med to plastikposer og tre børn under armen, ikke, 
og.. det lod sig ikke rigtig gøre, det var heller ikke rigtig fedt.. men så var den ligesom skabt et 
eller andet sted, og så stien den blev bare sådan mere til en social del, altså ret hurtigt så 
kunne man ligesom sådan begynde at dyrke den, og sige altså det er jo meget federe at du 
ligesom har folk på den i stedet for biler.. 
 
Så det har sådan, altså bygningen form og ligesom funktionen af den, det har sådan 
fulgt hinanden? 
 
Ja ja jamen helst sikkert. Hvis vi er heldige ligger der nogle modeller her, hvor man sådan kan 
se hele udviklingsprocessen.. arh det ser ikke sådan ud. Men altså, ja det er det, når man 
holder fast altså.. som Bjarke taler om det der med survival of the fittest, den der der har 
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været bedst til at tilpasse sig.. altså der er jo nogle idéer der overlever, og så nogle der ryger 
bort. Og så laver nu ugen efter nye modeller, ikke, og så er der igen noget der overlever og 
noget der ryger bort. Og tilsidst så kommer du bare et trin højere op og et trin højere op og et 
trin højere op, og så kan man sådan sortere bort fra noget af det dårlige, og så samlet tilsidst 
der har du så lavet dit fuldendte… så alle de her modeller de fortæller ligesom alle mulige 
forskellige processer, hvor det ligesom til at starte med er der en masse forskellige, ikke, så 
tager du to eller tre af dem ud, dyrker videre, og så får du to-tre nye ud af det, så tager du det 
bedste ud af dem og forener deroppe, ikke, så det er stien der har været den der har været 
den overlevende faktor  
 
 
Ja.. men det der også er ret, altså når man kommer derud så kan man jo se at det er ret 
store glasruder der er oppe i de her lejligheder 
 
Ja 
 
Så det kommer ret meget i fokus. Og der er heller ikke rigtig noget privatisering på den 
måde 
 
Nej 
 
Der er jo glas over hele.. 
 
Ja fuldstændig 
 
Og alle kan komme ind i ens have når de vil.. så hvad har i haft udtænkt, eller hvad har i 
tænkt med hensyn til jeres store glasvinduer? 
 
Altså vi har egentlig lavet, altså der hvor du kan.. der hvor du går op af stien der har vi altid 
rækkehuse og penthouses, og det er i to etager. Og den nedre etage det er altid du kommer 
ind, så har du spisestue, køkken og stue, og det er fuldstændig.. altså der har du simpelthen 
frit syn hele vejen.. det er jo ligesom okay der er ingen toiletter, du går ikke derned i bad, du er 
ikke sådan ligesom et eller andet sted hvor du ikke vil ses. Hvis det er du ikke vil ses så har du 
altid dit gardin, ikke, men det er sådan ligesom vi har prøvet at holde den private sfære oppe 
på den øvre etage, så der har du badekabine i midten, og så har du soveværelse på hver side. 
Så der er det ligesom der du klæder dig om. Og alle lejlighederne.. der kan du ikke rigtig se 
ind, selvom der er meget glas når du står inde i lejligheden og ser ud, ikke, men det er fordi 
altanen ligesom har en brystning op, så der har du lidt svært ved at kigge direkte over og ind i 
lejligheden. Hvor VM er meget mere ekstrem ikke, det er jo bare et stort glas, der er ingenting. 
Det er jo bare, altså, røntgenbillede af livet indebag.  
 
Det jeg havde en fornemmelse af når man kiggede, fordi man kan jo se hvad der 
foregår, altså jeg var der om aftenen, og man kunne jo se en familie der sad og spiste 
aftensmad, og hvilken stilart de kørte, ligefrem hvilken aftensmad de spiste agtigt, og 
hvilken stemning der var omkring det. Så jeg følte lidt at de her beboere var med til at 
danne en form for arkitektur i selve bygningen fordi at man kunne se det hele, så det 
var ikke kun bygningen der var arkitektonisk på den måde, men det var også brugere 
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for bygningen.. spørgsmålet er om i havde tænkt det ind med hensyn til de her store 
glasvinduer?  
 
Altså det er jo ret flot når det er på den måde. Jeg synes også VM husene, når du kører forbi, de 
er jo også flotte om aftenen. Du kan se alt hvad der sker dernede, det er jo ligesom sådan et 
dukkehus hvor du har fået taget facaderne af de små rum. Altså det er jo lidt sådan en ting alle 
arkitekter gerne vil, men ingen bygherre rigtig ønsker. Så det er ligesom noget med at få 
bygget nogle planer op som ligesom gør det muligt at lave denne her konfiguration med at du 
ligesom har (mumlen) og det fungerer egentlig, altså det er ikke alle der vil bo i det, altså der 
også nogen der ligesom hellere vil have en københavnerbolig med små huller i.. 
 
I nævner selv at i har udformet det som en form for kartoffelrækker. Det med at så er 
der en lille have foran og en have bagved, altså hvorfor er det i netop har valgt det? 
Altså den form for arkitektur.. 
 
Altså det er jo ligesom et eller andet sted når vi er i gang med stien og ligesom prøver at finde 
ud af hvad kan det her system vi er i gang med, det er meget tidligt man ligesom et eller andet 
sted begynder at bygge det op i de her skrående klodser, så kommer stien frem, og ligesom så 
har du bolig op mod stien, og så ligesom hvad er det det kan, og så ligesom prøve at sætte lidt 
skrapt på jamen hvad har vi af referencer hertil, og der er kartoffelrækkerne bare den 
reference der ligesom lægger sig mest op til det vi egentlig var nået frem til. Og så vil vi 
ligesom prøve, og det tror jeg egentlig er det BIG nogle gange er ret god ret sådan ligesom at 
holde fuldstændig fast på den tanke, i stedet for ligesom at prøve.. jeg synes der mangler lidt, 
når de så har tanken så tør man ikke ligesom at være tro mod denne tanke, så prøver man få 
at 10 andre ting oveni den så man får lavet en masse camouflage ligesom af en ide, og det 
synes jeg sgu ligesom er meget fedt altså der er altid en idé og så prøver vi virkelig at dyrke 
den. Altså det gadeforløb der, ikke, vi prøvede at få postbuddet med op også, vi prøvede 
virkelig alle de ting for at få sat det i spil som værende en gade, i stedet for ligesom en 
camouflage af et eller andet  
 
Det lyder også som at det er et socialt liv i kører, altså det er et lille samfund i kører i 
8tallet, fordi det sociale aspekt også kommer ind over gaderne og sådan. Men, det med 
at skabe et lille fællesskab, eller et samfund i et samfund, er det så ikke lidt en form for 
ekskluderende i forhold til andre.. 
 
Det er der faktisk nogen der har sagt. Det var faktisk min kæreste der sagde det også. Så blev 
vi sådan lidt sure på hinanden, og hun begyndte at sammenligne det med en naboby som 
egentlig bare har en facade.. men det er for det første en offentlig sti. Altså, jeg ved godt at folk 
de også er lidt irriterede på at folk de går ind, men det er jo virkelig en der starter nede ved 
din vej, din brobelægning, dit fortov, den offentlige vej, og så bevæger du der op, ikke. hvor 
alle  andre bygninger der har du næsten, altså du har en facade der ligesom siger hertil og ikke 
længere, og så har du måske en gård inde bagved, hvor du i hvert fald skal have nøgle for at 
komme ind. Hvor her er der jo mange, altså der er mange der sådan viser rundt, altså hva faen 
ikke, det er en byvandring.. altså jeg ser det ikke som sådan en privat sfære, altså som  at jeg 
ikke har lov til at være der. Man kan godt mærke nogle gange, hvis det er sådan en stor 
gruppe, så (mumlen) jeg synes egentlig ikke det, altså tværtimod jeg synes faktisk det er 
meget åben struktur vi har lavet, fordi folk kan bare gå rundt, altså alle kan gå ind i gårdene 
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også, og faktisk føle sig sådan.. altså cafeen synes jeg bare, altså det er en lille bitte ting, men 
markedskræfterne synes jeg også bare.. fordi der er så mange folk, men det gør jo bare at folk 
de kan, altså du skal ligesom igennem byggeriet for at komme over til cafeen. Nu er der en 
blomsterhandler nede i øh, der kommer måske et supermarked, ikke. Så hele underetagen 
bliver faktisk ret levende, hvor folk skal gå på kryds og tværs. Så derfor synes jeg ikke vi har, 
altså jeg synes netop ikke vi har prøvet at sætte en grænse for om det har var for beboerne 
eller om det var for alle.. 
 
Jeg ville bare fx ikke se hvad jeg ville kunne lave oppe på 2. Sal. Eller nu er det svært at 
definere sale, men jeg ville have det mærkeligt med bare at gå op af vejen fordi det 
sådan som om det er deres lille vej der er foran deres hus, altså sådan hvad skulle jeg 
lave her? Altså der er jo ikke nogen butikker.. 
 
Nej nej altså det er bare sådan en adgangs vej, ikke, men jeg synes alligevel, altså hvis du går 
ude i kartoffelrækkerne, eller humleby, der er der også nogen de er her fordi de gerne vil det, 
og nogen.. altså det kan man måske sige med vores projekt der er det lidt sværere at graduere 
hvor privat du vil være, altså hvis det nu var vi have lavet en hæk i stedet for denne her 
aluminiumskant, jamen så kunne du ligesom selv sætte din højde for din hæk, altså hvor høj 
du vil have den ikke. Men jeg synes ikke det er sådan intimiderende at, eller jeg føler mig ikke 
sådan at jeg er til gene når jeg går rundt derude for beboerne. 
 
Og på den anden side så er de jo klar over hvordan de selv, altså hvordan lejligheden 
ser ud, så de ved jo godt at folk kan kigge ind.. 
 
 Ja ja altså man kan jo sige at halvdelen af bygningen, boligerne derude det er jo lejligheder, så 
der er jo nogen der har valgt at bo væk fra stien, ikke. Men faktisk er boligerne ud mod stierne 
dem der blev hurtigst solgt, så det har jo åbenbart været dem der har tiltrukket flest. Og der er 
plus og minusser, det er der jo. Jeg tror plusset, bare lige for at repetere, det er jo at du er 
sammen med alle dine naboer, og at der så er nogle turister der går forbi, det er jo så det 
negative ved det. Men hvis man så sætter det op: Hvad vil man helst? – bo i en facade byggeri, 
et almindeligt boligbyggeri, hvor det eneste  du deler  med din nabo er den fælles elevatorer 
eller vil du dele en fælles vej med dine naboer? Så der er altid et eller som andet man skal 
vægte. 
 
Nu da 8tallet stadig er under opbygning, kan man sige, ser du nogle negative ting der 
kan fremstå?  
 
I de store træk om der er noget vi skulle have gjort anderledes. Hmm. Der havde da været 
masse af ting der kunne have været sjove at få med. Altså vi har også ønsket at der skulle have 
været en biograf med, knudepunkter som en grøntsags handler, bare noget mere aktivitet 
derinde. Det blev bare til beboerhus i stedet for.  Men det med biografen er svær, så skulle 
man ligesom finde en til at drive den, og på det tidspunkt vidste vi ikke om vi kunne sælge 
lejlighederne, så den der plads, vi prøvede ligesom at give så meget rumlighed derinde så der 
på et tidspunkt ligesom er en der finder det rebtabelt. Så man kan sige at under udviklingen af 
8tallet, kan det gå flere forskellige retninger hvis folk flytter derud og er glad for at bo der, kan 
det være at der dukker flere detailhandler op. Det er jo ligesom den(8tallet) er på størrelse 
med en provinsby som Sønderomme, og Sønderomme har en frisør, købmand og jeg tror 
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endda de har en slagter, de har altså du ved.. og hvis 8tallet kunne få det ville det jo blive en 
kæmpe succes.  
 
Så det I gik lidt efter var, at 8tallet lige som var en del af ørestaden, eller om det er 
sådan et lille samfund i sig selv med beboelse, børnehave osv. Så kunne man i 
princippet ikke bare bo og arbejde derude. Har det ligesom været et mål? 
 
Nej nej, ikke på den måde som Le Corbusier tænker om den nye bygning hvor man bare kun  
skulle leve der. Hele tanken med Ørestaden er jo også (mumlen), hvor 8tallet er den del af det, 
men jeg synes bare det kunne være rigtig fedt hvis det var at jeg boede der ude, at jeg bare 
kunne tage metroen hjem fra Nørreport, og så købe ind i 8tallet, købe nogle fisk eller noget. 
Det er bare den rent praktiske tanke, og ikke at 8tallet skulle være en selvomsluttende lille 
landsby.  
 
Så det ( 8tallet) bærer altså ikke referencer til Le Corbusier? 
 
Det prøver alle, men det mislykkes gang på gang. Og lige der på Le Corbusier er det det med 
facade delen, og der har vi ligesom tyvstjålet nogle af hans ideer, ved at have lavet den her 
fortykkede facade, hvor man ligesom har altaner hængende på. Le Corbusier er jo sådan en 
alle falder tilbage til. Man kan jo sige at det han fandt på, han lavede de der 5 regler, for 
hvordan et byggeri skulle være, det tror jeg de fleste stadig bruger, selvom det er så mange år 
siden.  
 
Tager I udgangspunkt i de her 5 regler? 
 
Altså det der med du har 10 par søjler og græs på taget og de frie plan. Det er jo sådan noget 
som, det er jo svært med sådan et projekt som vi har. 
 
Det var vel også bare ham der nedskrev de her regler først, da det er en naturlig tilgang 
at man vil have det sådan her? 
 
Ja, så derfor er det sådan lidt, ja alle vil jo gerne være Le Corbusier. Men ja, man kan ikke sige 
direkte at 8tallet er reference til Le Corbusier. Mend er selvfølgelig mange gang hvor det er du 
gerne vil lave maskinen, som han også har med i sine ideer, hvor det er der ligesom er noget 
der arbejder sammen, og det er selvfølgelig også det vi gør. Men hvis det bare skulle være tro 
mod det, så havde vi lagt en handelsgade ind i en af etagerne , og hvis vi skulle ha ve gjort det 
så havde det været et andet projekt. På den måde er det mere et boligkomplekst, hvor vi 
bruger erhvervsdelen til at løfte det op i den ene ende til at give udsigt, så det er mere 
placeringen af bolig og erhverv og udsynet som er brugen, så vi mikser dem ( mumlen). 
 
Havde i nogle succeskriterier for bygningen i det hele taget, noget der ligesom skulle 
opføres for at i var tilfredse med projektet? 
 
Det er svært at sige. Jeg tror lige så snart man er på det niveau ( peger mod modellen af 
8tallet), så er succeskriterierne ligesom at få, ikke kørt sikkert ind, men få den hjem. Jeg ved 
ikke om det er svar på det hele, men det er ligesom, når vi har lagt principperne fast så er der 
plads til en masse forbedringer og en masse udviklinger, men vi skal ikke slippe vores tanker. 
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Og jeg tror faktisk lidt lige som stierne ( på 8tallet), er projektet i Basel andre ting det der skal 
overleve. Så jeg tror succeskriterierne er at, det er jo svært, men det med at se hinanden i 
øjnene, se Bjarke i øjnene, og ligesom bagefter sige (mumlen). Bjarke rejser jo meget rundt , så 
når han kommer hjem så har vi selvfølgelig nogle møder hvor vi ligesom skal forsvare de 
beslutninger vi ta’, og hvis vi så er meget uenige så må vi ligesom tilbage og få det rettet op. Så 
succeskriterierne er sgu svært at sige.. 
 
Men det lyder som om det sociale liv i bygningen har været vigtigt for jer, er det så 
noget der er kommet af sig selv eller er det noget i har sagt ” vi vil gerne lave et sted 
hvor der er masser af fællesskab”? 
 
Nej, altså vi har ikke sat os ned og skrevet sådan 5 linjer ” hvad er det vores hus skal”? Det er 
ikke sådan en dating annonce, hvor du skal skrive : jeg vil gerne have en… Det var ikke sådan. 
Det var en udviklingen, tror jeg.  Projektet kunne også have set anderledes ud tror jeg, og haft 
et andet tema, hvis vores undersøgelse havde vist det. Vi havde nogle andre forslag også, men 
at det skulle være meget mere sådan en græskbjerglandsby med små rum og gader – det 
kunne også have endt sådan. Men nu var det bare den her der vandt, igennem at den bare var 
stærkes. 
 
I har jo fået prisen for verdens bedste boligbyggeri, hvorfor tror du egentlig I har 
vundet den?  
 
Jeg tror faktisk, lige præcis på 8tallet, så håber jeg lidt det er på grund af det sociale aspekt.  
For der er i hvert fald mange ting for hvorfor det ikke skulle vinde det for. Bare for at være 
ærlig ik, så er der mange ting hvor vi ligesom har sagt(mumlen), der er steder hvor vi ligesom 
gerne ville have. Tag fx et schweizisk projekt med lys, der har de bare løst et mindre 
komplekst problem, og der kan man også gøre ting flotter ik . Vi har lavet et stort hus, som er 
voldsomt komplekst, og derfor synes jeg at det vi får credit for er fordi vi virkelig har villet 
den her sti, og virkelig har taget den seriøs, og det har ligesom båret det her projekt helt frem 
til at det så får Verdens bedste boligbyggeri, altså det kan næsten kun være det. Jeg synes 
huset er skide flot også men, der mangler det flotte husmærke. Det er svært at sige det her er 
flottere end det andet, men det må være tanken bag det. Det sammen med Bjerget, det er 
tanken om det her parkeringshus, det her lag af penthouses, det med at slå to programmer 
sammen. Jeg tror altid at det er tanken, om det så er ført ud i livet på en ordentlig måde.. Men 
der er jo rigtig mange som er med i den her konkurrence. Jeg ved ikke hvorfor vores, jeg tror 
der er 6- 700 projekter med. Først bliver man udvalgt til at være med i konkurrencen, og de er 
så med i et ret stort panel osv.  Jeg tror det må være det sociale.  
 
Tror I at bygningen bliver benyttet efter jeres hensigter? 
 
Ja det synes jeg. Jeg bor selv på amager, hvor jeg en dag gik en tur med min barnevogn 
igennem Amagerstrandpark forbi lufthavnen, igennem Amagerfælled og så ned til 8tallet. Og 
der der var suverænt mest liv, det var ved 8tallet. Og det er lige præcis det modsatte af hvad vi 
fandme læser hele tiden i Politiken, der er aldrig noget liv.  
Der er sådan en natur legeplads, det væltede med børn. Og over ved 8tallet skulle jeg sidde 
udenfor at spise i april måned, var der masser af folk ved bordene. Så ja, jeg synes egentlig den 
lever op til det vi ønskede. Man kan også spørge på en anden måde, er vi tilfredse. Vi er 
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pavestolte. Det er det bedste projekt jeg har været med i. Det synes jeg, selvom der er meget 
andet, så synes jeg stadig den her hvor jeg føler det har betydet mest, for omverden. Det er 
nok meget personligt, fordi jeg sad så mange år på den, men jeg synes bare den har så stor 
nedslagskraft at den har betydet så meget. 
 
Føler du også den giver Ørestaden noget udover? 
 
Det er svært at sige, fordi der ikke er så meget at give af der ude endnu. Der er kun lige 
kommet det 3. Hus der ude. Så det er måske lidt svært at give noget fra sig derude endnu. Men 
vi håber da at.. Altså når hele Ørestaden står færdig derude så håber jeg da. Men det er svært 
at sige, det er måske om 20 år. Det er jo en socialklasse 5 område, og der er mange andre 
faktorer ind over, så man kan næsten kun bygge til nutiden, hvad er det vi synes om 
mennesker nu, det er fandme svært at viden hvordan menneskerne opfører sig om 20 år, 
forhåbentligt det samme som i dag. 
 
Så tror jeg vi har fået svar på de vigtigste spørgsmål…    
 
Det er jo svært at svare på, og meget tror jeg er mere politiks korrekt.. Du kan skrive dig ud af 
mange ting, og nu spørge i en arkitekt som bare har.. jeg sidder ikke og skriver og formulere, 
jeg er bare ansat som en arkitekt, som bare har siddet og projekteret. Jeg tror hvis I læser 
vores PR materiale, så er der garanteret noget andet I kan bruge som er lidt mere de store 
tanker om projektet. Det her er meget sådan en til en, i forhold til en proces hvor vi egentlig 
starter med en ide, som vi så bygger op.. det er den proces jeg kan fortælle om. Så der er 
sikkert en masse andre historier hvis man taler med dem der bor derude – det synes jeg 
måske I skulle.          
    
Det skal vi også.  
 
(…..) 
 
 Er der noget ved 8tallet som i brændt om at få med som I så ikke gjorde?  
 
Det er der jo altid. Men alligevel ikke. Vi ville gerne have haft græs oppe på tagene, det var 
egentlig meningen at dem der boede oppe på penthousene  skulle have sådan en lem, og så 
skulle de så kravle derop og have deres egen lille have deroppe. Men det blev bådede for dyrt 
og for farligt. Sådan en nytårs aften hvor alle står og fyrer raketter af. Og så var det en 
brændvej –flugtvej, men der havde vi brandvæsnet ude og sige glem alt om det. Og der var det 
så bygherren sagde, hvis vi ikke har en flugtvej, så har vi sgu heller ikke noget grønt deroppe. 
Og der røg den ide så lidt, og det var sådan lidt… men man skal også sige i alt sådan noget her, 
man glemmer det lidt når man sidder og taler her, men den der økonomi der, vi var rullet hen 
over designet gør at krisen og alt så sort og skidt ud ik’. Så bygherren siger ”fortsæt, men vær 
sød lige at hjælpe os her. I skal ikke bare skyde den af her til 15.000 kvadrat meteren, vi er 
nede å et helt andet beløb. Så det skal man også huske på, at det hele har været kørt igennem i 
en periode der har været svær. 
 
Det tror jeg var det. Fedt at vi måtte komme.     
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3. Opslag til beboere 
 
Ansøgningen lagt på 8tallets intranettet, 8book: 
 
Hej 8tals beboer. 
 
Vi er en projektgruppe fra RUC der arbejder med 8tallet i vores 2. semesters projekt. Vi søger 
nogle der kunne have interesse i at lave et kort interview med os inden d. 18. Maj. Interviewet 
ville vare i ca. en time og indebære nogle generelle og simple spørgsmål og hvordan det er at 
bo i 8tallet. Vi er meget fleksible med tid og sted så længe det er inden for Københavns 
området. Vi kommer gerne ud til 8tallet, evt. 8tals-cafeen.  
 
Vi håber nogle kunne have interesse, da vi vil sætte stor pris på din/jeres deltagelse.  
 
 
Kontakt informationer: 
 
Ditte Maria Hansen 
ditte.mvh@gmail.com 
21914696  
 
 
4. Interviewguide til beboer interviews 
 
 
Hvem er beboerne i 8tallet, hvor i livet er de?:  
• Navn, arbejde og hvor lang tid har du boet i 8tallet?  
o Bor du alene eller sammen med nogle? 
• Hvilken boligtype boede du i inden du flyttede hertil? 
• Hvorfor valgte du at flytte til 8tallet? 
• Hvorfor lige 8tallet frem for de andre boligbyggerier i Ørestaden?  
• Hvor længe forventer du at blive boende?  
 
Hvorfor brugeren bor i 8tallet? : 
• Hvad var forventningerne inden du flyttede ind i 8tallet? 
o   Hvor kom de forventninger fra?  
• Hvad er det bedste ved at bo i 8tallet? Hvad er det mest udfordrende ved at bo her? 
• Føler du, at 8tallet lever op til dine forventninger? 
• Oplever du, at 8tallet lever op til prisen om at være verdens bedste boligbyggeri 2011? 
 
Hvordan føler brugeren det private kontra det offentlige liv er dækket i 8tallet? :  
• Føler du at din gade virker lige så offentlig tilgængelig, som andre gader i København? 
• Hvordan oplever du at folk der ikke bor her kommer forbi? 
• Hvordan oplever du at bo i et hjem med store vinduespartier, er der sørget for nok 
privatliv? 
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Er 8tallet som et mindre samfund i et samfund ( i forhold til semesterbindingen)? 
• Har du som 8tals beboer noget at gøre med de andre beboer i Ørestaden?  
o Hvis nej : er det et bevidst valg? 
o Hvis ja : på hvilken både?  
• Ser du 8tallet som et slags minisamfund i Ørestaden (i forhold til der er 
indkøbsmuligheder og børnehave i boligkomplekset)?   
 
Hvordan oplever brugeren det sociale liv i 8tallet, passer det med BIG intentioner for 
det tænkte sociale liv?  
• Hvem er 8tallets beboere (hvad er din fornemmelse)? 
• Hvad indebærer ordet fællesskab for dig? 
• Hvor ofte oplever du ‘det spontane møde’ (fx en hyggelig snak med naboen over 
hækken, hilser du på andre 8tals beboer når du går til eller fra dit hjem og lign.) 
• Benytter du dig af de sociale tiltag såsom beboerhuset og cafeen, eller andre som vi 
måske ikke kender til? Hvis ikke hvad skulle der til for at du deltog i nogle sociale 
tiltag?  
• Ifølge 8tallets hjemmeside og BIG bliver der beskrevet at en af grund ideerne bag 
8tallet var at indbyde til fællesskab - Føler du at bygningen lever op til dette?  
 
Hvad lever og hvad lever ikke op til brugerens forventninger fra 8tallet (Bauman)?  
• Er der noget der har overrasket dig siden I er flyttet herud, noget som du ikke havde 
forventet (både godt og skidt)? 
• Hvis du kunne ændre noget ved 8tallet (fx Mere grønt, mere eller mindre privatliv og 
lign), hvad skulle dette være? 
 
 
5. Beboer 1 transskribering 
 
0.15 : Navn, arbejde og hvor lang tid har du boet i 8tallet? 
Jeg hedder XX og er 34 år,  og når jeg ikke er på barsel arbejder jeg som webredaktør hos et firma 
der ejer nogle hoteller, jeg har en uddannelse i Can. It fra DTU. Jeg er gift med min mand og vi har to 
børn og et dele barn, så der er run på her hos os. Vi flyttede ind i januar 2011. 
 
1.03 : Hvilken boligtype boede du i inden du flyttede hertil? 
Jeg har flyttet rigtig meget rundt siden jeg er flyttet til København for 12 år siden. Vi boede til leje på 
Frederiksberg i 1 år efter at have solgt vores lejlighed vi havde haft i gennem 3 år, da vi havde den 
fornemmelse at vi gerne ville købe noget større.   
 
2.28 : Hvorfor valgte du at flytte til 8tallet? 
Vi blev simpelthen så forelsket idet herude, selvom de to første banker sagde nej, så blev vi bare ved 
med at prøve fordi vi bare kunne mærke vi skulle bo her, og hvis vi ville have et af de her byhus 
skulle vi slå til, fordi de bare blev revet væk. Der har været mange grunde til at vi flyttede herud; Vi 
har hele tiden snakket om at vi skulle ud i noget med hus og have, men vi ville ikke for langt ud for 
byen pga. arbejde og min mands datter har sin mor i København. Så kunne vi se at man på Amager 
kunne købe noget at bo i til en ok pris, hvor man stadig bor tæt på byen og på metroen. En Jul var vi 
ude at gå en tud på fælled i 2010, hvor min bror snakkede om 8tallet og så blev jeg så nysgerrig og 
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begyndte at sætte mig ind i det. Det der i sær er vigtigt for mig er at det er nybyggeri og der ikke er 
et hus og en have der skal tages af – for det er der faktisk ikke nogen af os der gider, og her bliver 
bedene udenfor endda passet.  Her har vi både naturen og byen så tæt på. Øhm, vi havde en 
fornemmelse at det ville være godt for vores børn (og mig) at komme ud i naturen til den friske luft.  
Så alt faldt i hak med det herude og prismæssigt var det også passede. 
 
5.00 : Hvorfor lige 8tallet frem for de andre boligbyggerier i Ørestaden?  
Ideen med byggeriet og tankerne bag det var derfor vi valgt 8tallet. Efter min bror havde fortalt mig 
om det gik jeg ind og så Bjarke Ingels video om 8tallet og så var jeg bare solgt og tænkte hold da 
kæft det er jo genialt! – også fordi vi har drømt lidt om det med naboer, som jeg synes fungere helt 
vildt godt – i hvert fald hernede i byhusene. 
 
5.51 : Hvor længe forventer du at blive boende?  
Vi er landet her nu. Det eneste jeg går og pønser på er noget andet, der måske skulle bliver bygget 
som har udsigt udover fælled den vej (peger ca. 100meter ), det er så langt som jeg har lyst til at 
flytte væk herfra, men man ved jo aldrig hvad der sker. Det eneste der er ulempen her er at man ikke 
kan bygge ud som i et hus. Måske når børnene er flyttet hjemmefra kunne man flytte op i en af 
penthousene, så jeg er ikke afvisende for at vi kan flytte internt i byggeriet.   
 
7.42 : Hvad var forventningerne inden du flyttede ind i 8tallet? Hvor kom de forventninger 
fra?  
Naboskabet var en forventning og at vi ikke skulle være lukket inden for vores egen ligusterhæk. 
Det med at ungerne bare kan løbe ind og ud og at der er natur lige der. Det med at det var rimelig 
vedligeholdelse frit stort set.   
Forventningerne kom primært fra Bjarke Ingels præsentations video, beskrivelserne af bygningen 
og hvordan BIG havde tænkt sig det skulle fungere. Der er selvfølgelig mange ting som ikke er 
blevet, fx biograf.   
 
9.33 : Hvad er det bedste ved at bo i 8tallet? Føler du, at 8tallet lever op til dine 
forventninger? 
Det er det samme som mine forventninger, jeg føler virkelig vi har fået dem indfriet. Vi er meget 
positiv overrasket over det med naboerne. Nu er vi jo også heldige at vi flyttede ind samtidig med 
dem der bor lige ved siden af os som har børn i samme alder som vores, som nu er uadskillige. Det 
er simpelthen så fedt. Det samme er med de børn og deres forældre fra min søns( 3 år) institution 
hernede fra, som vi tit møder og nogle gange spiser middag sammen med. Jeg tror ikke det er alle 
der har den samme oplevelse, det kommer an på hvor i byggeriet man bor.  Og så er det så fedt at vi 
ikke skal gøre noget ved det (vedligeholdelse af boligen). 
 
11.19  : Hvad er det mest udfordrende ved at bo her? 
Jeg tror det ene er det med lyd generne. Det der med der ikke er nogle ordentlige døre i lejligheden – 
det har vi også tænkt meget kraftigt på at gøre noget ved, fordi vi ikke kan have fx to børn der siger 
noget samtidig fordi her er så lydt – jeg sover med en pude over hoved, lad mig bare sige det. 
Intranettet 8book, der er der en stående vittighed om at det bliver kaldt ”brokbook” i stedet for, 
fordi der bare rigtig mange der brokker sig derinde. Der har selvfølgelig været nogle episoder med 
indbrud i kælderrummene og vandskader i penthouse lejlighederne, og der har bestyrelsen måske 
ikke været  god nok til at kommuniker, men der er kommet sådan en mærkelig dem-stemning – ”det 
er også for dårlig at bestyrelsen ikke gør noget ved det (parodiere)” Hvor jeg lidt tænker, har i 
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overvejet at skrive til bestyrelsen? – men de er heller ikke så gode til at svare når man skriver til 
dem. Så kommunikationen med bygherrerne ( især for dem med vandskader) har ikke været speciel 
fantastisk. Det synes jeg er enormt ærgerligt, at der er nogle der har den fornemmelse at det hele er 
lidt noget lort herude, når nu vi bare er så glade for at bo her.   
 
13.40 : Oplever du, at 8tallet lever op til prisen om at være verdens bedste boligbyggeri 
2011? 
At sige verdens bedste bolig byggeri er lige lovlig.. men jeg har jo ikke boet alle steder i verden, så 
jeg ved det selvfølgelig ikke. Men jeg kan godt se hvorfor der har vundet den pris, jeg synes den 
tanke de har haft med at binde hele huset samme osv. er rigtig rigtig god og det synes jeg det lever 
op til. Øhm, men jeg synes også med prisen at der er kommet rigtig mange turister til som de og jeg 
ikke lige havde overvejet fulgte med. Der har været en diskussion om (man skulle gøre nogle af 
gaderne private, fordi mange er generet af de mange turister der kommer. Der kunne jeg nok godt 
drømme om at få Bjarke herud en dag og han kunne fortælle om hvad det lige var han havde tænkt 
med det hele, så vi lige kunne få det hele på plads. Fordi det havde vi aldrig drømt om  kunne ske at 
det skulle blive en udfordring herude. Jeg synes også det er lidt overvældende at der komme hele 
turist busser herud. Men prisen kan godt få det til at lyde lidt mere ”high end” end det i 
virkeligheden er, vi er jo bare normale mennesker der bor her.    
 
16.04  : Føler du at din gade virker lige så offentlig tilgængelig, som andre gader i 
København? Hvordan oplever du at folk der ikke bor her kommer forbi? 
Helt klart. Næsten mere vil jeg sige. Det jo det der har været diskussioner om, da der jo også har 
været turister der har stået inde i folks gårdhaver. En dag stod der en i døråbningen, hvor jeg ble 
nød til at sige ” jeg bor her altså”.  På den måde synes jeg den er lige lovlig offentlig, men jeg har 
heller ikke lyst til at sige at vi bare skal lukke det helt af, der må kunne findes en løsning med fx 
skilte så bl.a. turister kan tage lidt mere hensyn til os som beboer. Jeg har personligt ikke noget i 
mod det, de små grupper gør mig ikke så meget, men jeg er også et meget socialt anlagt menneske.  
 
18.27 : Hvordan oplever du at bo i et hjem med store vinduespartier, er der sørget for nok 
privatliv? 
Det er pragtfuldt, fordi her er så meget lys. Min første tanke var at det minder mig om vores 
sommerhus. Apropo her er lydt, så er der også rigtig lydt ud igennem de der vinduer. For det første 
kan vi også hører hvad der sker her ude foran på stien, men det kan folk og vores naboer altså også 
når bølgerne går højt her ved aftenbordet. Det er sådan lidt, okay fedt nok såøh.. (ironi). Men det har 
jeg lært at leve med. Til gengæld har vi fået nogle nye genboer, som ikke har valgt at have gardiner i 
deres soveværelse, og der kan jeg godt mærke at det ville måske være meget fedt hvis de havde det, 
det er lidt grænseoverskridende. Så vi er også begyndt at sætte lidt flere gardiner op end vi fra 
starten havde tænkt. Jeg ville ønske der havde været en eller anden regel om hvilke gardin løsninger 
i bygningen, eller at de bare havde været installeret fra starten af. Jeg synes det er lidt grimt at der 
er så mange mærkelige gardins løsninger, og det er svært at finde gardiner der passer til så store 
vinduer. I har rulle gardiner på mål i vores og vores søn soveværelse, og de har kostet 1500kr 
stykket altså.  Så vi er ikke kommet videre med resten af gardinerne, fordi vi ikke har råd til at sætte 
lameller i det hele. Men jeg synes også det er mærkeligt dem der sidder helt lukket inde bag 
gardinerne, fordi jeg godt kan lide at gå på stien og kigge ind. Både hvordan folk har indrette sig, 
men også bare lige for at vinke og sige hej. Jeg havde det sådan lidt ( i forhold til privat/offentligt 
liv), at når man vælger at bosætte sig her, så er man også indstillet på det, så kan man ikke være sur 
over at folk går forbi ude på stien og kigger ind.  Jeg kan jo godt lide at se her er liv faktisk, det er 
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hyggeligt, i takt med man lærer folk at kende, at man lige kan se om de er hjemme.    
 
22.16 : Har du som 8tals beboer noget at gøre med de andre beboer i Ørestaden?  
Ikke rigtigt. Jeg ar faktisk kommet i en mødregruppe, hvor alle de andre boede nede ved Fields, som 
jeg dog droppede pga manglende overskud, men der kunne jeg godt mærke, ” I er jo en helt anden 
del”, og jeg ligger nok også vægt på at jeg ikke bor i Ørestad men 8tallet, da Ørestaden generelt har 
et dårligt ry. Så den interaktion jeg har er Fields, som jo desværre, er vores nærmeste indkøbssted 
(…). Men jeg glæder mig rigtig meget til at biblioteket og skolen åbner nu her, så jeg kan få den 
feeling med at det er vores bydel, og håber det kan gøre lidt positivt for bydelen, for jeg synes det er 
lidt synd at det eneste her er, er Fields som er så indelukket på en måde, og gør der ikke rigtig er 
noget byliv, som jeg håber kommer en dag.    
 
24.44 : Ser du 8tallet som et slags minisamfund i Ørestaden (i forhold til der er 
indkøbsmuligheder og børnehave i boligkomplekset)?   
Jeg tror måske mere jeg tænker Ørestadsyd frem for hele Ørestaden, for jeg kan mærke som jeg efter 
hånden kommer til at lærer folk herude at kende, og jeg synes Ørestad city er lidt trøstesløs, jeg ved 
ikke helt hvad der er gået galt der. Jeg synes det fungere bedre herude, men det kan have noget at 
gøre med afstanden og at vi herude har de samme problemer med fx Hvorfor er der ikke 
parkeringspladser nok, og hvorfor er her ikke indkøbs muligheder nok – men vi deler også de 
samme glæder.  
 
27.38 : Hvem er 8tallets beboere (hvad er din fornemmelse)? 
Det er helt vildt forskelligt. Der er åbenbart helt vildt mange homoseksuelle, i forhold til hvad der 
ellers er, jeg kan ikke helt gennemskue hvad det er. Men ellers har jeg fornemmelsen af at det er alle 
mulige typer der bor herude. Der er studerende, familier og så nogle af de der er i vores forældres 
generation, også de mere velhavende typer der bor nede i den ende med den gode udsigt. På et 
tidspunkt havde jeg den fornemmelse at der var ret meget forskel på dem der bor her og dem der 
bor oppe på penthouse stien, det er jo klart de har jo også lagt 1 million mere i deres sted at bo end 
vi har. Hvor jeg sådan tror at vi er sådan rimelig almindelige i det, og jeg tror måske nogle af dem 
har haft meget mere råd til at indrette sig med møbler. Jeg tror vi er rimelig godt repræsenteret i 
alle segmenter egentlig.   
 
29.17 : Har du nogen fornemmelse af hvor meget de andre i bygningen har det med deres 
naboer? 
Umiddelbart tror jeg faktisk lige præcis at os der bor lige her på den her strækning, vi har klikket ret 
godt med fx vores børn hygger sig sammen og render ude på gaden. Hvor der ved jeg at det gør de 
ikke på samme måde over på den anden side her. De ved godt hvem hinanden er, men det er slet 
ikke på samme måde. Øhm, og så har jeg måske også en fornemmelse af at dem oppe på penthouse 
stien, ikke specielt meget ses. Det handler måske også om hvornår man flytter ind, da vi og den der 
sti flyttede ind nogenlunde samtidig. Jeg tror ikke dem i lejlighederne kender hinanden så godt, men 
det ved jeg jo dybest set ikke.   
 
30.35 : Benytter du dig af de sociale tiltag såsom beboerhuset og cafeen, eller andre som vi 
måske ikke kender til? Hvis ikke hvad skulle der til for at du deltog i nogle sociale tiltag?  
Ikke rigtig indtil videre. Den der madklub spiser klokken 20.00 og kan lide og stå at nusse med 
maden, og det er ikke sådan rigtig det man gør når man har børn. Så vi har snakket om at starte en 
for børn, men der har overskuddet bare ikke været der endnu altså. Men vi har brugt intranettet til 
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at starten sådan en mødregruppe, for dem der er gået på barsel herude og det synes jeg har været 
super fedt for så har man ligesom lært nogle at kende som ligesom er her. Jeg ville gerne benytte det 
noget mere, men det er bare ikke altid at arrangementerne er særlig børnevenlige og desværre har 
familierne ikke særlig meget overskud til at være med, virker det som om.  Vi har haft en madklub i 
gang med nogle venner som bor lidt længere oppe af vejen som har en dreng, som jeg håber vi kan få 
gang i, men det kræver at der er nogle der lige orker at få sat det i gang.    
 
32.36 : Hvad indebærer ordet fællesskab for dig? 
Jeg tænker umiddelbart noget med sammenværd, det der med at man ser hinanden i øjnene og 
kender hinanden. Jeg tror også det har noget med sådan at holde lidt sammen og sige ”det her er 
vores fællesskab”. Det er derfor jeg synes det er så ærgerligt hvis der bliver den der ” og så dem-
stemning” herude, for det er jo os der bor her i 8tallet og ih hvor er det dejligt. Så noget sammenhold 
og sammenværd er umiddelbart mit svar her .   
 
33.31 : Hvor tit oplever du ‘det spontane møde’ (fx en hyggelig snak med naboen over 
hækken, hilser du på andre 8tals beboer når du går til eller fra dit hjem og lign.) 
Det gør jeg rigtig meget, i sær på solskinsdag. Der er det jo helt fantastisk. For der sidder man ude og 
spiser og siger hej til naboen, og ungerne leger og sådan noget. Men jeg vil sige det er dagligt jeg lige 
siger hej til X og X der bor lige derinde, eller til nogle af de forældre der har børn nede i børnehaven 
eller sådan det.. og ofte flere gange dagligt og også sådan, jeg synes vi er gode til lige at snakke 
sammen i 5 min og lige hej hvordan går det og sådan.  
 
34.13: Også til folk du ikke ser så tit og ikke ofte snakker med ? 
Jeg prøver og hilse på folk, men jeg synes faktisk godt det kan være svært at vide hvem der bor her, 
og hvem der ikke gør. Ikke fordi jeg ikke gider hilse på dem der ikke bor her. Men der kan man bare 
mærke at de rer nogle der er mere i mødekommende end andre.  
 
34.31 : Tror du ligesom det gør en forskel at du ligesom har været klar over ideen med at det 
sociale liv i huset, med stien? 
Nej, jeg tror måske bare det gør en forskel at jeg er sådan af personlighed, altså sådan da vi flyttede 
her ud var jeg bare sådan total klar på at møde nye mennesker, så lige så snart jeg bare så nogle var 
jeg bare sådan ” hej”!. ” har I også børn” osv.  
 
35.00 : Man kunne måske godt forestille sig at hvis nogle bare havde tænkt  ”smart byggeri” 
og ikke havde hørt om alle planerne, og at de derfor ikke har været lige så klar.  
Ja det kan sagtens være, og jeg tror måske nok at det gør noget for de tanker jeg har gjort mig for 
hvordan jeg skulle bo her. Også at vi har gået og bakset med det i så lang tid ik. Vi var med fra det 
helt begyndte, og bare ventede på at det skulle blive færdig altså.     
 
35.20 : Er der stor udskiftning, har du en fornemmelse på det? 
Altså jeg var overrasket over da jeg så det første til salg skilt, så var jeg sådan hallo hvorfor det? Jeg 
var sådan helt, det forstod jeg slet ikke, hvordan man sådan kunne bosætte sig her og så ikke ville 
blive boende. Men jeg tror det for nogle kom bag på dem, at hvordan det var at bo her. Det ved jeg 
faktisk fordi min mand mødte en af dem der er flyttet, og de var bare ikke tilfredse. Men nej, jeg tror 
jeg har set 2 eller 3 der har været til gensalg.    
 
36.31 : Hvis du kunne ændre noget ved 8tallet, men bygningen eller hvordan det fungere, 
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hvad skulle dette være? 
Altså man kan sige, hvis de havde brugt lidt mere tid og det havde været dyre at lave, så havde jeg 
ikke haft råd til at bo her. Men jeg ville nok ønske, det virker som om nogle af de håndværksmæssige 
ting de er herude ikke er helt i orden. At man har valgt en lidt for billig arbejdskraft og nogle 
materialer der måske ikke er sådan helt.. Der er en del har haft problemer i deres lejligheder, og 
udbedringerne. Vi har selv haft problemer. Jeg kunne godt have tænkt mig jeg selv havde kunne 
vælge mine hvidevare. Det er sådan en små ting, men det ville jeg bare gerne. Vores vaskemaskine 
er jo lige brændt sammen, og det vidste jeg bare den ville fordi det er et lortemærke. men ja. 
 
37.25 :Ville det kunne hjælpes med en bedre kommunikation med beboerforeningen, eller?  
Jeg tror det primært har været i forhold til bygherrerne, og efter -kommunikationen med tingene. 
Man kan sige vi har altså også den udfordring at, indtil nu har bestyrelsen bestået af halvdelen af 
folk fra bygherrens firma, fordi halvdelen af lejlighederne ikke var solgt og de har bare slet ikke de 
samme interesser i byggeriet som vi har. Så alle forslag blev bare stemt ned,” ej vi skal ikke have 
fælles vaskeri, nej vi skal ikke have..” og jeg var sådan lidt, hvorfor skal vi ikke det? Så det er sådan 
noget jeg håber bliver bedre hen af vejen, og vi ligesom kan tage noget mere magt hen over det. Og 
få det gjort til vores. Og så ville jeg have sat nogle ordentlige døre i, altså jeg elsker de giver 
mulighed for så meget lys, men måske nogle skydedøre med lidt bedre lyd isolation.  Så det er netop 
igen materialevalg, det kunne have været meget fedt hvis der sådan lige var, også de hvor køkkenet 
er lidt mærkeligt indrettet, hvor man bare tænker, hvis i bare havde flyttet det her hen, så havde det 
været så meget feder, hvor det nu virker som om : Nu sætter vi det sammen køkken ned i alle.. og 
det er det samme badeværelse ik. Men det er jo også det der gør at det har været til at kunne betale.  
 
39.08 : Så man kan godt mærke at bygherren har haft en interesse i at få det færdigt? 
Ja, og holdt prisen nede, helt klart og det er vi jo så glade for, for ellers havde vi aldrig kunne have 
flyttet herude. Så vi må bare spare sammen og få ordnet det vi ikke synes er i orden.    
 
40.00 : Jeg tror du har svaret på det hele, det som vi ikke har kunne læse os til igennem BIG 
og By og Havn.   
Åh ha, ja By og havn, dem er vi ikke glade ved. Det vil jeg gerne have lov til at sige, og det handler om 
primært om de der absurde parkeringsafgifter de er i Ørestaden, det er fuldstændig skørt, Det 
koster jo 350 kr. om måneden, og det er kun fordi der er rabat på nu. Men de har jo planer om at 
lave parkeringshuse i hele Ørestaden, så det kommer til at koste 900 kr. om måneden at parker !! Og 
de har alle mulige åndsvage argumenter.. I starten da vi flyttede herud, gik de og lavede ikke andet 
end at udstede bøder. Det parkerings kort man havde, var der ingen holder til, så hvis man lige 
glemte at få det lagt op i ruden, så fik man lige en bøde. Så skulle man skrive klager til dem, hvor de 
så sagde : ” jamen du skal ligge dit kort i ruden”. Ja. Dem ved jeg der er nmange herude som ikke er 
speciel glade for. Men det jo det, når man har en kommerciel interesse i ting, så ja..  
 
41.30 : Hvad tror du, hvis man skulle prøve at få noget mere kontakt og kommunikation 
mellem beboerne, til dem der har stået for 8tallet, hvad tænker du man kunne have gjort? – 
Skulle Bjarke I have været herude?  
Det er et godt spørgsmål. Men ja, det kunne da have været vildt fedt hvis han lige have været herude 
på et af de der første møder. Fx for et år siden var der, før ejerforeningen officielt var blevet stiftet, 
der var der sådan et beboermøde hvor de var meget på, hvor jeg synes ligesom tiden er gået, er det 
lidt lige som om de har fået deres penge i orden, eller det ved jeg ikke om de har, og så mister de lidt 
interessen i det. Og det er også lidt lige som om Home har gået rundt og lovet folk nogle ting som ik ” 
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Der kommer en swimmingpool der og ja ja og der komme låger på penthouse stien” De er jo som 
ejendomsmægler er. Men jeg tror så længe interesserne er så forskellige, ja som sagt de har en 
kommerciel interesse, og det har vi ikke, så tror jeg bare desværre bare sådan det er. Men ja, 
egentlig når man sådan bliver kåret til verdens bedste boligbyggeri, så synes jeg da godt man kunne 
have holdt en ceremoni og fået Bjarke ud. Det undrede mig faktisk lidt i forbindelse med det. Eller 
dengang hvor kronprinsen og den koreanske præsident var herude, der får man det sådan lidt den 
der følelse at ” jeg bor her også, jeg vil også være med”. Ja hehe.  
 
43.05 : Man fokusere mere på bygningen end på dem der bor her? 
Ja nemlig, og der er faktisk mange der er kommet ind både hos os, at de ikke synes lejligheder indeni 
udmærker sig. Og det kan jeg godt se, at de ikke er så vildt spændende. Men så skal man jo også bo 
her.  
 
43.38 : Er der noget gadefest her? 
Der var nogle der holdt noget sidste år ved beboerhuset, men nej det er vi ikke kommet i gang med 
endnu, og det tror jeg hvis der kommer overskud til det så skal der nok komme noget. En af mine 
naboer der lige er kommet med i bestyrelsen fortalte mig en historie fra der handlede om en der 
ikke ville tage sin parabol ned, og så havde han klippet hele opgangens internet. Så tænkte jeg, ok 
sådan nogle typer bor her også. Og der bor også nogle der bor til leje, da der er en del forældrekøb 
her, og der har de nok heller ikke helt samme ansvars følelse for ting.. Men vi er også så mange der 
bor her.        
 
44.49 : Det var vist det. 
Ja, men det var jo rimeligt smertefuldt.    
 
 
6. Beboer 2 transskribering 
 
vil du introducere dig selv.  
 
jeg hedder XX og jeg er lige fyldt 30. jeg arbejder som selvstændig interiørstylist. Og jeg har 
boet her i 2 en halv måned. 
 
Og du bor her sammen med? 
 
Min kæreste XX han er 30 og vores datter ebba der er 13 måneder. 
 
Hvor har du boet før? Og i hvilken boligtybe? 
 
Vi boede i en andelsbolig meget centralt i valbyved søndermarken. Før der har vi boet i 
vanløse i en 5-6 år. 
 
Inden du flyttede her ud hvad vidste du så om 8tallet? 
 
Faktisk ikke ret meget, altså vi havde længe kigget efter et nyt sted at bo, fordi vi boede i en 2-
værelses lejlighed og der var ikke plads og trapper og det var ikke så godt da vi havde en 
lille(deres barn). Så vi ville gerne have noget større og lidt mere moderne med en elevator og 
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lidt flere hjælpemidler og sådan noget. Så på et eller andet tidspunkt jeg sad og kiggede i 
politiken – deres bolig sektion. Der havde jeg set noget om 8tallet der så meget fedt ud og så 
kiggede jeg på nettet, der så jeg at det var ret billigt og det var noget vi havde råd til selvom 
om jeg skulle til at være selvstændig og ikke vidste hvor meget jeg kom til at tjene. Så talte jeg 
med min kærest og han spurgte mig hvor det lå hende og jeg sagde til ham at det lå lidt ude og 
har en racecykel og cuklede nogen gange der ude(8tallet), han havde jo så set stedet og han 
var bare hurtigt om at sige Nej her skal jeg ikke bo og der er ingen ting der ude.... det ville han 
bare ikke... så tror jeg der gik et halv år og så havde han set i børsen at de solgte lejligheder 
her ude for en slik, fordi det var så billigt besluttede vi så at flytte herud... grunden til det var 
så biligt var jo at de havde 500-500 lejlighedertil salg på én gang, derfor kunne de jo ikke 
sætte prisen vanvittigt højt og så havde han tænkt at det måske godt kunne være.... vi tog så 
der ud og kiggede og synes det var ret fedt og fra vi ligesom havde været her ude og kigge til vi 
satte vores egen lejlighed til salg tror jeg der kig 2 uger.. fordi vi havde det sådan at det var 
bare der vi ville bo.... så det skulle bare gå rimeligt hurtigt for nu havde vi prøvet det der med 
at være ude og kigge nogle andre steder og det blev alt tid det der med at lige solgt når vi 
tænkte hmmm interresant sted, så kendte det med at nogle andre få det.... så vi havde det 
sådan lidt at det skulle gå hurtigt med den her lejlighed da det var en god pris  i forhold til 
hvor stor den egentlig var, den havde alle de toing som vi havde brug for.... så det blev derfor 
vi besluttede at flytte her ud, men vi vidste ikke rigtigt noget om området andet end at der lå 
et metro. 
 
Har i været inde på bigs hjemmeside f.eks den vidio han har lavet? 
 
Ja det har vi godt set lidt om om... jeg ved theis har set den den hel og jeg har set dele af den... 
jeg kan huske at han fortæller det der med at der ligger erhverv i bunden fordi de bruger 
meget energi på at nedkøler deres lokaler om sommeren f.eks.... og det der med at man ønsker 
at ogdå at blande erhverv og private boliger..... det synes jeg faktisk er meget fedt når man bor 
og arbejder her som jeg gør jeg føler der lidt mere liv i forhold til de kontorer der er der over 
og se nogle andre mennesker som der også er på arbejde.... det giver bare lige noget andet end 
hvis det havde været sådan fuldstændigt spøgelsesagtigt og der ikke havde været nogen på 
stierne eller bare såden hel tomt herude... så det synes jeg faktisk er meget fedt  
 
hvad kiggede i på ellers i sagde i havde været rundt? 
Jaaa vi kiggede faktisk på villalejligheder... 
 
herude eller? 
 
Nej i valby og vanlæse.... der var det ret dyrt, så det havde vi ikke lige råd til og så fint vi nok 
også ud af at det der med have var nok mere fordi vi synes det var hyggeligt end at vi godt nok 
ikke rigtigt det der med havearbejdet.... så jeg tror lidt at vi tænkte at altan et par år endnu og 
så må vi se... hvad det så skal blive til. 
 
Hvad var forventningerne så da du flyttede ind, altså hvis du skulle ridse dem op kort? 
 
Jeg tror egentligt at vores forventninger var.... altså i hvert fald til området var at få lidt mere 
fred og ro.... fordi vi boede et sted hvor der var ret meget larm fra trafik... så det der med at der 
var åbne bider herude og vi har udsigt til fælleden lige herude og vi kunne gå mange ture og 
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sådan noget... det tror jeg egentligt vi gerne ville have et sted hvor vi ikke fik en have, men 
hvor der alligevel var  nogle åbne bider her og der....og hvad var det nu spørgsmålet var? 
 
Hvad var dine forventninger? 
 
Ja.... jo og så tror jeg egentlig også at det der med at vi havde hørt at der var rigtigt meget det 
der med socialt liv herude..... at man kom hinanden ved, fordi der er alle de der grupper man 
kan være medlem af.... man kan gå til yoga og der løbeklubber, der er madklubber, der er alt 
muligt ting, så folk kommer hinanden meget ved... og hvis man vil det så kan man.... så det tror 
jeg også jeg tænkte at det tændte mig egentligt også lidt, at der var det sociale liv herude... 
 
hvor kom de forventninger fra? Er det noget du havde hørt fra venner og bekendte 
eller? 
 
Jaaa jeg læste en artikel på DR omkring 8tallet.... hvor der en beboer der fortalte om han havde 
boet i parcelhus før i rigtig mange år og så var han flyttet her ud og han havde aldrig nogen 
sinde haft så meget med sine naboer at gøre som han faktisk havde herude..... så der havde jeg 
en eller anden forventning om det, at det var såden det ville være herude... og så tror jeg 
egentlig også bare at det med at der var de der åbne stier og det der giver også en eller anden 
følelse af åbenhed... med dem der sidder ude og børn larmer og at man ser hinanden lidt mere 
end man gør i en opgang hvor man bare går ind og låser sig ind..... så det tror jeg at vi de ting 
som vi har tænkt over her... 
 
du er relativt ny herude ikk.... så hvad var dit førstehåndsindtryk? Er der nogle indtryk 
du ikke sådan vidste før? Eller noget hvor du tænkte...? både positivt og negativt? 
 
Det ved jeg faktisk ikke helt..... jeg tror egentlig ikke jeg nåede at have så mange forventninger 
til det, fordi at det var ikke noget vi, altså det gik rimeligt hurtigt om at flytte her ud egentlig... 
så jeg tror ikke rigtigt jeg havde gjort nogle store forventninger til det... 
 
okay... hvad er det bedste så? Nu har du jo boet herude i nogle måneder, hvad har du 
tænkt det er sku fedt? 
 
Jeg synes det er rigtig rart at man kan have noget fred og ro.... altså det påskønner jeg faktisk 
rigtig meget.... og der rimeligt godt isoleret her, så man hører heller ikke specielt meget... og 
det gjorde vi i vores gamle lejlighed.... hvor når underboen havde besøg så kunne man hører 
det hele... så det er rart det der med at der er fred og ro, uden trafiklarm og vi har naturen lige 
her nede..... og så har jeg også meldt mig ind i nogle grupper og jeg gør til yoga herude, en gang 
imellem og gør til noget kreativt gruppe herude, hvor man også møder nogle af de andre som 
bor her.... så det synes jeg er ret fedt det der med at det sociale egentligt lever rimeligt godt op 
til mine forventninger i forhold til at man kan være med hvis man har lyst og hvis man ikke 
har lyst så er man bare ikke med til de der arrangementer. 
 
Hvad er så det mest udfordrende? 
 
Det er at det ligger langt væk... altså vi har ikke bil.... og når man er vant til at have alt inden for 
en radius af, ja stort set 30 meter nærmest, så er det virkelig en udfordring at når man er 
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kommet her ud, hvor det kun er metro og é´n enkelt bud ikke.... så hvad kan man sige... sådan 
rent transportmæssigt er det en udfordring for os sådan at være kommet herud, i forhold 
tilder hvor vi boet før... og det med at der er langt til flere ting... supermarkeder og sådan 
noget.... hvis man skal til lægen og apoteket der er også sådan noget.... altså man skal gå op og 
bestille i fields og så kan man først få det senere på dagen... altså det er ret irriterende hvis 
man er syg og man har brug for det der medicin og man så skal tilbage for at hente de senere... 
det er sådan noget som godt kan irritere mig en lille smule en gang imellem.... og så er der det 
her med åbenhed, som er meget godt, men vi har jo også, det er der sikkert også andre der har 
nævnt at vi har haft rigtig mange indbrud i vores kældre.... og det irritere mig faktisk ret 
meget. Vi har allerede haft nogen der har været nede ved vores kælderrum og kig... jeg tror vi 
havde boet her en måned og så er der allerede været nogen der nede... og det er jo fordi at alle 
døre dernede, altså hvis du kan komme ind af en dør kan du faktisk komme rundt i det hele 
her... fordi man kan komme ned i kælderene. Der behøver du ikke nøgle til. Der kører du bare 
ned i kælderen og du kan også fra gaden komme ind, der er også nogle steder.... altså hvis den 
dør ikke er låst så er der frit slag til de her 480 kælderrum... og det er jo sådan nogle 
kælderrum med gitter så man kan se lige ind hvad der er af vare... det er sådan noget 
terrorlovgivning om at man skal havde sigtbarhed i de her kælderrum... så de her der render 
rundt kan jo se hvad der er her og så kan de jo bare flække låsen op og komme lige ind til det... 
det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt. For det giver mig lidt utryghed om aftenen. Jeg har i 
hvert fald ikke lyst til at gå ned i kælderen om aftenen.... jeg kan huske bare kl 21:00 om 
aftenen havde jeg ikke lyst til at gå ned med cykelen og tog den med her op og stillede den ude 
foran døren... så det er faktisk ret ærgerligt, fordi det er ikke lige det bedste indtryk at have 
der hvor man bor... at man ikke føler sig så tryg, når man ikke ved hvem man møder i 
kælderen.... så det er ikke så rart.   
 
Hvad synes du om at de har fået den her arkitektpris? Synes du den lever op til det? Nu 
står det jo også herude på bygningen ”velkommen hjem til verdens bedste 
boligbyggeri” er du enig? 
 
Altså jeg ved ikke rigtig hvad kriterierne har været for den konkurrence... det har jeg ikke 
rigtigt sat mig ind i, men jo jeg synes det er fed arkitektur og jeg synes det er fedt at der så 
mange forskellige boligformer der er blandet sammen i én.... at man kan have byhuse, at man 
kan have noget foran, man kan have altan. Der er også det med at have erhverv i bunden det 
giver også noget andet liv som jeg snakkede om... også det her med stierne.... vi har jo nøgle til 
alle opgange, så hvis man går tur på stien kan man altid gå ind i en opgang og kører op eller 
ned med elevatoren... det synes jeg faktisk er meget fedt at man kan bruge huset på rigtigt 
mange måder.... og hvis man skal ned igen kan man det. Vi snakker altid om hvad vi skal gøre; 
skal vi kører op eller ned? Hvilken vej skal vi gå.... vi kan gå rigtig mange veje... det synes jeg 
faktisk er meget fedt.... så jeg synes at det er et superfedt byggeri.... jeg tror også lidt at jeg blev 
betaget af det første gang jeg var herude og kigge. Både fordi det er kæmpestort, men også 
bare at det er rigtig fedt i sin udformning... 
 
føler du at stedet er lige så offentligt tilgængeligt som en gade i københavn  
Det er at man kommer hinanden ved. Jeg kan godt lide de her klubber, hvor man kan deltage hvis 
man har lyst til det og derved blive en del af det her fællesskab og naboskab. Også den åbenhed der 
er her i bygningen er godt for livet. Samt at vi har 8book hvor vi kan snakke sammen og diskutere 
vigtige ting. 
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Hvordan oplever du så de folk.. Synes de det er en gene, synes de det er O.K. eller synes 
det er spændende? 
-Altså jeg er ikke så generet af det som nogle af de andre, som bor ud til stierne, hvor de så 
nærmest går og kigger ind ad deres vinduer, fordi det er der nogen der finder på at gøre. Altså 
for mig er det bare noget sjovt at jeg kan sidde og kigge og så kan jeg se, at nu går der en 
kæmpe gruppe på stierne. Men jeg synes det er irriterende med de der børn der larmer. Men 
altså for mig gør det ikke så meget. Altså jeg bliver ikke generet af det, og jeg kan godt at forstå 
dem, som bor ud til stierne bliver generet af at der går folk ind.  Jeg er ikke selv fra 
København, men jeg har nu boet her i 10 år, og min familie bor på Sydsjælland, og nu holdt jeg 
et arrangement her for en lille måneds tid siden, og der gik vi herovre fra og skulle op her i 
lejligheden, og de skulle se den og sådan noget. Vi var en større gruppe og da vi så kom herop, 
vi havde gået på stien øverst oppe, og så skulle vi ned i opgangen, og så stod der nemlig en 
gruppe med turister, og de var næsten ved at følge med ind i opgangen fordi de skulle ind og 
se, så jeg skyndte mig simpelthen at lukke døren til fordi jeg tænkte at hvis jeg ikke gør det så 
går de ind, og da jeg havde lukket døren stod de og kiggede ind i opgangen. Der er virkelig 
mange som bare synes det er så spændende, altså jeg har hørt folk fortælle at de nærmest går 
ind og står og kigger og banker på og spørger om de ikke må komme ind og kigge. Det kan jeg 
godt forstå er smadder irriterende. Men jeg synes bare at det er fint nok og det er da meget 
sjovt. Det er da lidt et kompliment at man bor et sted hvor folk kommer til i store busser og 
går rundt og kigger fordi de synes det er spændende. 
 
Nu bor du jo her og har kæmpe vinduespartier. Er det noget der påvirker din opførsel i 
lejligheden? 
Nej det er det faktisk ikke. Altså nu har vi de helt store vinduespartier den vej der. Der er ikke 
rigtigt nogen der kan kigge ind. Jeg synes faktisk det var værre i vores gamle lejlighed fordi 
der havde vi vores stuevinduer lige på et hjørne, så der var rigtig mange der kunne kigge ind 
og der var en blok lige ovre på den anden side, og der boede sådan et ældre ægtepar og 
manden sad altid og gloede ud af det der vindue der. Han sad tit og gloede over hos os, og 
nogen gange havde jeg sådan en lyst til at vinke til ham ligesom for at sige; altså jeg ser dig 
godt lad være med at kigge på mig. Jeg synes faktisk det er ret befriende her fordi jeg har 
nogle gange gået ovre på stien for at se, og man skal stå stille længe og sådan stå og kigge for 
at kunne kigge lige ind i vores stue og man ser altså kun lige den her stribe her. Så jeg føler 
mig rimelig ugeneret af det der med at have store vinduespartier. Det synes jeg faktisk er O.K. 
 
Har du indtryk af om der er sådan nogle usagte regler blandt beboer, fordi vi har i hvert 
fald hørt nogle der har boet i lignende byggerier hvor der har været store 
vinduespartier, hvor man siger sådan at medmindre du kender folk så går du bare og 
kigger lige ud i stedet for at gå og kigge ind ad vinduespartierne. Har du oplevet..? 
Det har jeg faktisk ikke hørt noget om nogen der har klaget over, men nu arbejder jeg jo også 
som interiør stylist så jeg går faktisk altid sådan her og glor. Jeg kan ikke lade være, fordi det 
interesser mig hvordan folk bor, og jeg ved godt at det ikke er særlig pænt at gøre.  Jeg gør det 
heller ikke så åbenlyst, men det er jo fedt at gå en tur når det er mørkt om aftenen fordi så kan 
man se lidt mere. Men jeg har ikke hørt at der skulle være sådan nogle regler for at…(usagte 
regler..) Det har jeg ikke hørt nogen sige noget om, men nu kender jeg heller ikke mine naboer 
så jeg ser stort set aldrig nogen her. 
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Synes du det det forpligter at bo sådan et stort f.eks. på grund af de store 
vinduespartier? 
Altså jeg ville jo gerne have nogle andre møbler end jeg havde, men nu har vi det vi har og jo jo 
selvfølgelig går jeg op i det fordi det er mit arbejde og det er det jeg lever af at lave. Så jo på en 
eller anden måde føler jeg jo lidt det forpligter at jeg bor i et eller andet fantastisk byggeri, 
som folk fra hele verden kommer for at kigge på. Så jeg er også nødt til at have det lidt 
opdateret. Men det er ikke sådan noget at jeg tænker at det skal jeg fordi.. Men jo alligevel lidt. 
Altså det forpligter lidt. Man har taget stilling til at bo her i sådan et arkitekturelt byggeri. Så 
forpligter det måske også lidt i forhold til hvordan det ser ud indeni. Jeg bliver lidt overrasket 
nogle gange. Der er nogen herovre. De bor sådan meget romantisk hvor jeg tænker; det er 
fuldstændig klassisk at bo med sådan nogle krummelure møbler og sådan noget stilrent 
køkken og sådan noget, men det skal folk jo have lov til. 
 
Som 8-tals beboer har du så noget at gøre med andre Ørestadsbygninger?  
Altså jeg kender ikke andre der bor herude, så det eneste jeg nogen gange gør er at jeg går 
igennem derovre ved stævnen hvis jeg skal over til metrostationen bare for at gå en anden vej. 
Der er ikke så meget i de andre bygninger. Vi har trods alt en kiosk og det er der de andre 
kommer hen måske, men jeg har ikke så meget at lave ovre ved de andre bygninger. Jo jeg går 
forbi en gang i mellem hvis jeg skal ned på stierne. Jeg kan godt nogle gange undre mig over 
den bygning her ovre ved siden af stævnen, altså rent arkitektmæssigt ser den meget 
mærkelig ud i forhold til alt andet der ligger herude. Også nogle ungdomsboliger og sådan en 
helt sort blok. Det er meget specielle byggerier at lægge lige ved siden af det andet her som er 
meget stål og hvid og glas. Jeg synes det ’’clasher’’ lidt med hinanden. Men jeg synes også det 
er meget fedt at man blander så der kommer ældre boliger og der kommer også kollegium, og 
jeg tror også det er noget lejebolig – den helt nye derovre der lige er kommet. Jeg kan egentlig 
også meget godt lide idéen om at man skal blande noget forskelligt så det ikke kun er 
ejerboliger, men at man er mange forskellige aldersgrupper der bevæger sig indenfor et lille 
område. 
 
I takt med at der bliver mere bygget ud her i .. Tror du så 8-tallet bliver et samfund i et 
samfund på en eller anden måde?  
Altså det kan godt være at det bliver lidt sådan at vi holder os lidt for os selv hernede. Altså vi 
har vores madklub og vi har vores grupper og alt det her. Jeg tror det er sværere at blande sig 
med de andre når man har ligesom sit eget. Ligesom vi har den der 8-book som er et rigtigt 
godt værktøj til at komme hinanden ved og hvis der er noget man vil sige kan man også sige 
det der. Så det er en måde at kommunikere på meget sådan internt på en eller anden måde. 
Man skal bo her før man må komme  på den der 8-book og man skal være flyttet ind her og 
sådan nogle ting. Så det kan måske også være et værktøj til at man lukker sig lidt mere inde, 
men ellers har jeg ikke rigtigt noget indtryk af hvordan andre interagere med andre. Vi er jo 
meget for os selv herude. Det er sådan en stor klods der ligger. Sådan BUM. 
 
 Det er sådan lidt et åbent spørgsmål. Hvem er 8-tallets beboer sådan efter dit indtryk 
hvis du kan beskrive dem. 
Det er faktisk enormt svært at sige fordi jeg synes, hvis jeg læser de der indlæg på 8-book, så 
er det virkelig en meget blandet flok, men der bor mange børn her i byhusene har jeg en 
fornemmelse af, men der bor altså også ældre mennesker, hvor jeg tænker det var sjovt at de 
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valgte at bo her. Den kreative gruppe jeg er medlem af, der har jeg været til sådan en kreativ 
aften en gang, og der var vi 4 – to unge og to ældre damer og der undrer mig egentlig lidt at 
der også bor de her ældre mennesker. Altså jeg har lidt på fornemmelse af at det er en meget 
broget flok af børn, gamle, unge. Jeg tror også der bor en del unge her faktisk, som også er 
interesseret i arkitektur. Men hvem den gængse, eller generelle beboer er det har jeg ikke 
rigtig nogen idé om faktisk endnu. Fordi det er også svært nogen gange når man går her – man 
kan ikke rigtigt vide hvem er beboer og hvem er folk der kommer og kigger her. Jo det er 
tydeligt at dem med kamera er ikke nogen der bor her. Men det er faktisk ret svært at finde ud 
af synes jeg. Så jeg tror faktisk ikke rigtigt at jeg kan give noget svar.  
 
Hvad indebære ordet fællesskab for dig? Altså i forhold til din bolig situation. 
Det er at man kommer hinanden ved. Jeg kan godt lide de her klubber, hvor man kan deltage hvis 
man har lyst til det og derved blive en del af det her fællesskab og naboskab. Også den åbenhed der 
er her i bygningen er godt for livet. Samt at vi har 8book hvor vi kan snakke sammen og diskutere 
vigtige ting. 
 
 
 
Var det rangeret højt på jeres liste, at der skulle være meget fællesskab der hvor i 
flyttede hen? 
 
Altså det var ikke en af vores første prioriteter, der var nogle andre ting der var rangeret 
højere end det med fællesskab og være social med det andre egentlig. Øh jeg tror egentlig vi er 
sådan nogle der godt kan lide at bare være lidt for os selv.  Før boede vi i sådan en 
andelsforening, hvor man mødte de andre beboer til sådan en ”ryd op dag” i gården, det var 
faktisk ret hyggeligt at man var til de dage, og det har man jo ikke her på samme måde. Det er 
en anden måde man kommer hinanden ved her socialt. Jeg tror også at man her skal vælge det 
aktivt, hvor man i andelsforeningen er det mere sådan, du skal helst være med, men her kan 
man vælge det til når man har lyst og man kan vælge det fra når man har lyst.  
 
Når du tit går herude, hvor tit oplever du så det spontane møde? Du har dog sagt du 
ikke kender dine naboer, men synes du fx man siger hej til sine naboer? 
 
Nej det tror jeg ikke rigtig man gør, man smiler måske til hinanden og så går man videre.  Jeg 
tror jeg kan tælle på en hånd hvor mange jeg har mødt fra min opgang, jeg tror det er den 
samme mand (hehe ), jeg tror jeg har mødt ham 2-3 gange. Og en gang har jeg mødt en i 
elevatoren, hvor jeg tror vi begge nærmest fik et chok over der rent faktisk var nogle andre 
der skulle af og på ” gud hej”, men det var ikke sådan man spørge indtil hvem er du osv. Her 
forleden var jeg med metroen op til Fields, pga dårligt vejr, og så var der en anden der stod på 
herude fra med barnevogn, og så kan vi til at snakke fra metroen over til fields om at vi begge 
to boede her nede, men ellers har jeg faktisk ikke lige mødt nogle og snakket med dem. Jeg 
tror det er nemmere hvis man bor på stien, fordi så er det nemmere lige at kigge over 
”hækken” og sige hej, men os der bor her i lejlighederne, har det lidt mere at vi bare går ind i 
vores dør og så er vi her, vi ser ikke de andre så meget.  
 
Et lidt andet spørgsmål, hvor længe regner i med at blive her?, har i lagt andre planer 
for fremtiden? 
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Ja vi har lidt en tidshorisont der siger 5 år her i lejligheden. Det er ikke rigtig smart, men vi 
har et flexlån der løber 5 år, og det er rigtig dyrt at skifte lån, så vores bankrådgiver sagde at 
hvis vi vidste vi skulle blive boende i 5 år, så var det meget godt at gøre det. Og det var, 
egentlig også rigtig fint at have en tidshorisont hvis det er vi gerne vil have et barn til, så 
bliver der måske lidt for trængt her og det kunne også godt være vi fik lyst til at have en have 
på et tidspunkt.  
 
Kunne i forestille jer at flytte ned i et af byhusene?  
 
Det tror jeg faktisk ikke vi ville. Vi har allerede snakket om at savner lidt Valby. Og det er 
mærkeligt, for da vi flyttede der fra skulle vi bare ud og have noget luftforandring, mend et er 
nok noget med man ikke ved hvad man har til før det er slut. Så vi har snakket om at flytte 
tilbage dertil, men det kommer an på hvad der sker her oppe på nabogrunden, for der er 
meget dødt når man går en tur herude nu, der sker ikke særlig meget. Det er meget de der 
lange stier, hvor vi er vant til at  gå i en park af snoede stier, hvor der her er stier lige så langt 
øjet rækker.  Men det kan også være at der om 5 år er sket så meget her ude, at vi har lyst til at 
blive boende, det er der ingen der ved. Det kan være vores barn har fået en masse nye venner, 
og vi ikke har lyst ti at flytte hende. 
 
Bare lige sådan hurtigt, hvilke sociale tiltag bruger du her ude,  hvilke kunne du 
forestille sig at bruge i fremtiden. Er det alt sammen nogle tiltag de er opstået på 
8book.   
 
Ja det er det faktisk, der er alle mulige grupper man kan melde sig ind i hvis man har lyst. Jeg 
er med i yogagruppen, hvor der er yoga en gang om ugen, og der kan man bare melde sig ind 
og komme når det passer, så betaler man pr. Gang, det foregår i fælleshuset – da man kan låne 
det gratis når det er til beboer arrangementer.  Så er jeg medlem i den der kreativgruppen, 
hvor flok der har lyst til  at være kreative sidder sammen en aften hver 3. eller 4. Uge. Nu har 
jeg jo så kun været med en gang, da der var aflyst her i sidste uge.  På sigt kunne jeg måske 
også deltage i noget løb eller gruppen der interesser sig for fotografi. Men det er noget på sigt, 
hvis jeg får tid.     
 
Vi har hørt at vinduerne er så lydisoleret, kender du til det?  
 
Fx i går havde nogle af naboerne gæster ude på altanen, og det larmede. Men ja, det er 
overhovedet ikke lydisoleret, børn der render nede i går kan man hører lige så tydeligt, så at 
jeg næsten tror når min datter sover herude, om det er hende der ligger og råber. Men jeg kan 
hører det meget tydeligt når hun ligger og råber, det går lige igennem så det er ikke særlig 
godt isoleret faktisk. 
 
Vi har kigget på BIG og 8tallets hjemmeside, og kigget på ideerne bag stien og det 
sociale liv der skulle være herude, synes du arkitektoniske set at bygningen lever op til 
det? Fx at folk kommer hinanden ved pga den måde bygningen er formet på. 
 
Ja det tror jeg egentligt godt det kunne være, Men nu har jeg kun boede her om vinteren    , og 
der har der ikke været så meget liv, så de her dage i foråret hvor der var de der 20 grader, der 
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fornemmede man allerede der her summen nede på stien hvor man skulle ind, at der var 
mange der havde grill ude og at folk snakkede over rækkerne.  Så der fornemmede jeg helt 
klart hvordan det bliver til sommer, at der sidder folk ude og læser og jeg tror også at vi selv 
kommer til at sidde ude om aftenen til sommer. Hvor man kan hører andre der går og pusler 
og snakker. Så et tror jeg er rigtig smart, at det minder om kartoffelrækkerne. Nu har jeg selv 
boet i humleby på vesterbro, der har man ikke rigtig baghaver som sådan, så der er rigtig 
mange der sidder ude foran, og der fornemmede jeg rigtig det der sammenhold og fællesskab, 
og jeg kunne egentlig godt forestille mig det kunne blive sådan her.    
 
Nu er du jo lige flyttet ind, men har du haft nogen kommunikation med bygherren efter 
i er flyttet ind? 
 
Narj, det har vi sådan set ikke. Vi havde nogle små ting der skulle udbedres og så fik vi et brev 
ind som var meget meget spøjst skrevet, meget formelt skrevet at nu fik vi vores nøgle tilbage 
for nu havde de lavet de udbedringer der manglede – De havde så ikke lavet det hele.  
 
Hvad var det der manglede at blive lavet?     
 
Det var blandingsbatteriet ude på badeværelset i håndvasken, det klarede de så. Så var der 
altanen hvor der var noget der sad løst, så hvis man gjorde sådan her så gjorde den sådan 
(viser det). Og så var der stikkontakten, hvor det ikke er så pænt, men det ordnede de så ikke.  
Det var sådan de store ting tror jeg der var, Ellers har vi faktisk ikke have kontakt med dem. Vi 
fik en mail fra beboerforeningen da vi havde haft indbrud i vores kælder, om at vi lige skulle 
tale med viceværten.  
 
Har du et indtryk generelt hvordan kommunikation mellem beboer og bygherren er?  
 
Jeg tror der er sådan en lidt træ arbejdsgang.  Der er nogle med vandskader i deres lejligheder, 
og jeg tror de har ret meget bøvl med at få dem udbedret. Jeg tror de har ret meget bøvl med 
de der bygherre faktisk.  Det er mit indtryk, ellers ved jeg ikke. Jeg tror der er lidt svær 
samarbejde med bygherren for nogle. 
 
Hvis du kunne ændre noget herude, hvad skulle det så være? Er der nogle ting du skulle 
være anderledes? 
 
Jeg synes sådan noget med adgang til kælderen , ville jeg gerne have var lidt anderledes. At 
man skulle have en nøgle til at komme derned. For jeg synes det der med man, når man er 
kommet ind i opgangen, bare kan bevæge sig frit rundt i hele ejendommen. Det synes jeg 
faktisk ikke er så rart. Jeg kan godt se det logiske det her med at have en masternøgle. Jeg kan 
jo komme ind alle steder med den her ene nøgle, min postkasse, kælder osv. Og hvis man har 
sådan en nøgle, så kan man jo komme ind stort set over alt.  Jeg kan godt se det smarte i det 
men det er måske ikke så praktisk i længden, fx  i problemerne med kælder ind brudene. Sp 
hvis det var op til mig skule det være lidt svære at komme ned til kælderen, lidt flere døre 
man skulle igennem osv.  I stedet for man nu kan kører direkte derned med elevatoren fra 
opgangen.  Det ville også være med til at give os noget mere tryghed med alle de indbrud der 
sker her, og alle de folk der render rundt om natten her. Vi har også faktisk haft, i den her 
mellem gang ude ved elevatoren,  oplevet nu to gange at nogle har været oppe og stjæle 
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pantflasker der stod derude. Vi havde en balje med nogle pantflakser stående, og den var 
sådan godt fyldt, og så sagde min kæreste til mig en dag ” Nå jeg kan se du har været nede og 
aflevere flasker” og jeg tænker næh det havde jeg da ikke, og så var den tom. Det har vi så 
oplevet 2 gange at der har været nogle inde her på vores lille rum og simpelthen tage de der 
pantflasker, så nu har vi flyttet dem herind. Det er ikke rart at tænke på at der går nogle 
derude og kigger i vores lille rum, for hvad har man ikke der, vi har også tøjstativ derude med 
vasketøj, og man tænker sådan lidt om mit tøj så også er væk næste gang jeg kigger derud. Så 
jeg synes det er fedt vi er en så åben bygning, men det skaber også  nogle problemer for os 
som beboer, det sker lidt på bekostning af os, at det skal være smart på et eller andet 
overordnet plan, men i praksis er det måske ikke helt så anvendeligt.  
 
Så du føler dig ikke dissideret utryg ved at bo herude, tager du nogle forhåndsregler 
efter at have flyttet her ud? 
 
Nej jeg føler mig ikke dissideret utryg herude. Der var en eller anden aften  hvor jeg kom hjem 
kl halv 3 om natten, hvor jeg bare ikke havde lyst til at møde nogen der var på vej ud af 
bygningen med noget under armen, fordi det har jeg bare ikke lyst til. Så jeg skyndte mig ind 
og op med elevatoren og ind i lejligheden. Så det der med at komme hjem om  natten, der må 
jeg nok indrømme, at der føler jeg mig ikke helt tryg. Jeg har jo boet på Vesterbro i flere år, der 
følte jeg mig aldrig utryg  ved at cykle hjem om morgen, for der var der jo altid mennesker, der 
havde jeg nok en naiv ide om at hvis jeg blev overfladet der, så var der nok nogen der skulle se 
det og komme og hjælpe mig. Det ved jeg selvfølgelig ikke om var rigtig, men herude er der 
bare ikke nogen. Jeg kommer selv fra landet, hvor jeg syntes det var skide uhyggeligt at cykle 
hjem  fra diskoteket om natten, for der var ikke nogen til at hjælpe mig hvis der skulle ske 
noget, og jeg tror lidt det er den samme følelse jeg har herude. 
 
(sidste spørgsmål?) 
De tiltag  som yoga osv. er det nogle beboerne selv eller nogen andre der står for det? 
 
Det er beboerne selv det opretter de her grupper. Jeg tror de fleste grupper opstår af nogen 
der har en interesse  og tænker ” jeg bor i et stort hus, der må være andre der har fælles 
interesse med mig og så laver man gruppen og så deltager de som har samme interesse. Der 
er også lige kommet en naturgruppe, der er opstået af at folk inde på 8book har skrevet at nu 
har de set den fugl og den fugl hvor man tænker lidt hvad kommer det mig ved ? og nu har de 
så oprettet en gruppe så de derinde kan skrive om hvilke fugle og blomster de har set på 
fælled. Jeg synes egentlig det er meget fedt at man på den måde kan mødes med andre der har 
samme interesse som man selv har.  
 
Nu lyder det som om det hele kommer inden fra,  og vi har hørt at Home har lovet 
swimmingpool og træningscenter. Synes du der mangler noget mere hjælp til de sociale 
tiltag fra personerne bag bygningen? 
 
Jeg kunne måske godt tænke mig at der var nogen der trak lidt mere på at vi er mange 
mennesker der bor her, og vi ikke rigtig har noget supermarked i nærheden.  Det kunne jeg 
godt tænke mig der skete noget med. Det siges jo der skulle komme et supermarked herover      
, men altså så snakker man med nogle andre der har boet herude i nogle år og de siger at det 
har de snakket om i nogle år, så det kan vi slet ikke regne med overhovedet. Så ja lidt kunne 
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jeg godt tænke mig at der var nogen der stod for sådan noget, hvem det så end skulle være så 
beboerne ikke står med det hele. Det kunne være rart. Men jeg synes det er fedt at der er 
beboer der tager initiativ til de her grupper, fordi det giver noget andet til det med at bo her. 
Jeg tror hvis det her 8book ikke var her med den snak og de grupper der er derinde, så ville 
man føle sig meget alene herude ikke, jeg føler da allerede jeg har fået et indtryk at visse 
beboer, da der er nogle der skriver meget derinde og har en mening om alt, så man kender 
allerede nogle navne  på folk ” nå det er dig der altid skriver om parkeringsbøder” eller et eller 
andet. Men det giver et eller andet liv herude, som jeg ikke tror vi havde haft hvis vi ikke 
havde haft 8book, det er rigtig fedt.      
 
 
7. Beboer 3 transskribering 
 
02:30 Navn, arbejde og hvor lang tid har du boet i 8tallet? 
Jeg hedder XX. Det er ikke ham der laver alle de der kopper og kander. Jeg er selvstændig 
erhvervspsykolog, det vil sige at jeg har et lille firma, sammen med en kompagnon. Og det er 
ligesom en lykkelig side af mit liv, som jeg holder rigtig meget af.  
Så har jeg jo boet her siden december 2010. Jeg overtog egentlig først 1/1-2011, men fordi de 
gerne ville brede overtagelserne ud, så fik jeg lov til at flytte ind allerede i starten af 
december. Så det var jo ret fedt. Så jeg også været sådan en hel sæson igennem. Et helt 
kalenderår igennem og mærket stedet i alle dets sæsoner og årstider, og det er en ret fed 
oplevelse.  
Jeg ved ikke om der var noget du spurgte om, som jeg ikke svarede på der?  
 
03:40 Bor du alene eller sammen med nogen? 
Ikke andet end Woody derinde (Katten red.), som nok er mere kendt i byggeriet end jeg er.   
 
03:55 Hvilken boligtype boede du i inden du flyttede hertil? 
Da V-huset nede i Ørestad City var færdigbygget, der flyttede jeg ind der.  Som den første i en 
lejlighed på 7./8. sal og det var ret fedt. Før da der boede jeg så i 17 år i et rækkehus ude i 
Albertslund, hvor jeg egentlig kommer fra. Så jeg har været sådan rækkehus nede på jorden 
og så op på 6./7. sal og nu vil jeg gerne ned på jorden igen. Samtidig med at det fede ved at bo 
på 7./8. er at der en rigtig rigtig lækker udsigt og her der kunne jeg jo så kombinere begge 
dele. Bevare en rigtig fed udsigt, men i frøperspektiv. Det syntes jeg var ret fedt. Så altså nu 
har jeg boet her i halvandet år og så før da, der boede jeg 5 år i V-huset og så, som sagt, 17 år i 
et rækkehus.  
 
04:55 Hvad vidste du om 8tallet inden du flyttede hertil? 
Det havde jeg jo fordi at, jeg tog jo herud og egentlig da jeg overvejede at flytte derfra der 
lagde jeg mærke til rækkehusene, som de annoncerede med da de blev bygget derovre (lige 
overfor caféen red.), men jeg kunne jo ret hurtigt se at de jo vendte fuldstændigt forkert i 
forhold til at ville have udsigt og så bliver de jo også snart klemt inde af noget højhus. Og på 
vej derover, der gik jeg jo så igennem her og så at det her faktisk var med nogle fede 
perspektiver. Søen var der ikke endnu, men der var bare et hul i jorden, men det var jo ret 
tydeligt at se, at det her faktisk lå lige præcis på den måde som jeg godt kunne forstille mig. Så 
jo, jeg vidste jo en del om det. Jeg havde også læst om det og det var jo også igangsat længe før, 
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altså på grund af finanskrisen så havde jeg indtrykket af at de droslede byggetempoet ned, 
sådan så at det egentlig blev færdig senere end tiltænkt. Så det  har jo været i gang herude 
længe også i en periode hvor jeg har cyklet rundt ude på fælleden.  
05:58 Hvor fik du de informationer fra? 
Jamen det begyndte jeg jo så på, da jeg syntes at det her var interessant, så gav jeg mig for 
netop at begynde at søge lejligheder. Og der er netop ligesom V-huset, der havde de det 
samme program, hvor du går ind og du bare kan prikke på en given lejlighed og så kommer 
plantegningen osv. op. Så den funktionalitet var jeg jo vant til fra deres tidligere… hvad var det 
at det hed før at det hed BIG? Det hed et eller andet, da han var sammen med ham 
hollænderen eller hvem det var, men det er jo heldigvis det samme program, så da jeg jo 
syntes at det her var interessant, så begyndte jeg at gå ind på hjemmesiden der og kigge på 
hvilke typer af lejligheder der kunne være interessante. Og samtidig så tog jeg så fat i 
ejendomsmægleren som var startet herude og bad om at få kigget på den her og så en længere 
henne. Jeg kiggede på den her og den henne ved broen. Og da ejendomsmægleren så spurgte 
af de to, hvilken en jeg så var mest stemt for, så var det jo den her. Så lavede vi en deal med at 
jeg satte min lejlighed til salg hos den samme ejendomsmægler, men med den betingelse at 
hvis den her så ville blive solgt i mellemtiden, så kunne jeg så bare kvit og frit hoppe ud af den 
anden salgsproces. Fordelen var jo så at de så enten solgte to boliger, de solgte min og denne 
her, og min fordel det var at, jamen hvis ikke at jeg kunne købe denne her, så var jeg heller 
ikke forpligtet til at sælge den anden.  
 
07:56 Det er en meget god deal. 
Ja, der var jeg vist ret heldig. Jeg tror at det var noget de også fandt ud af at, det var måske 
også lige et regnestykke der skulle gå op, hvis de skulle lave det med alle herude. 
 
08:20 Hvorfor valgte du at flytte til 8tallet? 
Nej, det er ikke for at forklejne Bjarke Ingels, men det var lejligheden og det var udsigten og så 
kom arkitekturen i tredje hånd. Det er simpelthen beliggenheden af lejligheden, som også 
selve lejlighedens indretning. I V-huset der var det jo ligesom en New Yorker stil, det var én 
stor etværelses i to plan. Der var ikke andet end en dør ind til toilettet. Alt andet var jo bare 
åbent og der var det her jo at vende tilbage til, dels til et grundplan ligesom jeg havde haft i 
mit rækkehus. Også ikke nogen første/anden sal, samtidig med at, ja, indretningen så bare lå 
ligesom jeg gerne ville have det.  
 
09:13 Lige kort, hvor stor er lejligheden?   
Ja, jeg tror at det er en fireværelses. Nææ, én, to, tre, jo det må være en fireværelses.  
 
09:33 Hvad var forventningerne inden du flyttede ind i 8tallet? 
Ja, altså et var også det som jeg lige glemte mig selv før. Det var, da jeg flyttede ud i V-huset, 
der var der jo stort set ikke noget rundt om. Altså der var Fields og der var Fehrring og ellers 
så var det jo… så kiggede jeg jo udover det her, som jeg også kigger udover nu, men bare 
længere inde fra. I løbet af de fem år, hvor jeg boede der, der blev alt jo bygget til rundt om og 
egentlig var det en mere færdig bydel på det tidspunkt. Samtidig med at den ligger ret tæt på 
metroen og selvom at man ikke lægger mærke til det, så med årene, så kan man altså godt 
høre at metroen den kører mere og mere på sekskantede hjul og skramler mere. Den larmer 
simpelthen mere i forhold til at bo tæt op ad. Så min drøm var egentlig at komme mere ud i 
fred og ro, og komme, som jeg plejer at sige, altså ud på den nye frontier, som så er herude. Og 
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det har bare overgået mine forventninger. Der er så dejligt herude og altså den der ro… jeg er 
meget til musik og til film, jeg har hjemmebiograf og stereoanlæg og netop også det med at 
have en separat stue til dét, jeg bruger det stort set ikke, for jeg elsker bare den her ro. Altså 
nu ved jeg godt at jeg snakker og larmer, men bare… det er bare så tilfredsstillende den ro der 
er herude. Så er der jo folk der – det er jeg også vant til i V-huset at folk siger at det blæser 
meget mere herude – og det er også rigtigt, men det er også kun ét af vejraspekterne. Når det 
blæser, ja så blæser det mere herude, men der er bare mere af alting. Når der er stille herude, 
så virker her meget mere stille. Når solen skinner, og jo på grund også af søen og det genskin 
jeg får der, så er der bare meget mere lys. Når det er vinter, så er det meget mere vinter og 
overskyet, ja der er bare meget mere natur, fordi at man er tættere på den. Og det er noget 
som jeg tror at man ikke kan forberede sig på. Det er bare sådan, det at få natur gange 
halvanden. Det synes jeg er ret fedt.  
 
12:15 Hvad er det bedste ved at bo i 8tallet?  
Ja, det er kombinationen af at have - altså vi kalder det prærien – prærien i baghaven, have en 
sø lige nede for fødderne og så have Kongens Nytorv 15 minutter med metroen. Jeg kan være 
så (knips red.) hurtigt inde i byen, hvis jeg har brug for noget mere liv. Så det er egentlig på 
den måde beliggenheden. Det plus der så har været lagt oveni og det tror jeg at vi har til fælles 
alle os der bor her, i de her byhuse. Det er at, da jeg købte det, der så jeg de der to – jeg har jo 
to terrasser – netop fordi at jeg har, hvad skal man sige, dobbelt grundplan, så har jeg to 
terrasser ude foran. Der er ikke nogle af os der havde forventet at bruge det til andet end 
gennemgang, men sidste sommer fandt vi ud af at, der er så meget liv derude og vi griller hos 
hinanden eller vi bare sådan hen langs sådan snakker om ”Hvaa skal vi spise ved halv 
syvtiden?”. Jamen det kan vi godt, så hver især så står vi og griller og afstemmer sin 
madlavning med at vi er færdige cirka ved halv syvtiden. Og så sætter vi os ind hos hinanden, 
man kommer med sit eget bestik og sine egne drikkevarer og sin egen mad, eller hvis der bare 
lige er en der skal låne, ”jamen jeg har lige en bøf med, må jeg låne grillen?”. Så spiser vi hos 
hinanden og så hygger vi og så går vi bare fra hinanden igen, med hver vores tallerken. Der er 
ikke nogen der ligesom har været værtspar eller har stået for madlavning eller har skulle lave 
noget til de andre. Og en kæmpestor hygge ved at være derude og ungerne der løber rundt og 
leger. Nu har jeg jo ikke nogen selv, men det er faktisk ret velkomment og det er en ret fed 
oplevelse med glade børn der bare ruller rundt på løbehjul og alt muligt andet. Så bonussen 
har helt klart været det gårdliv og som vel egentlig i bund og grund har været det som Bjarke 
Ingels har tænkt, med den her moderne bjerglandsby. Og det har virkelig fungeret. Og så har 
jeg, og det ved jeg fra de andre, at vi har haft en forestilling om at når man kom hjem, så gik 
man ind i sin lejlighed, så gik man ud på sin altan eller så orienterede man sig ud imod 
naturen her, men vi er så meget ude til den anden side, hvad der også gjorde at jeg så har 
investeret i at lave en udestue derude, så der kan være mere brugsværdi af den anden 
terrasse jeg har. Så det er der at vi kommer til at sidde og drikke fyraftensøl og bare vente på 
at grillen sissler [sic] færdig.  
 
14:55 Det lyder herligt 
Ja, det skal nok blive godt. Man kan jo godt se at jeg jo har fyldt den op med sækkestole 
derude, så der skal nok blive hygge derude. Nu er jeg så ved at få nogle elektrikere til at lave 
nogle strømudtag og noget lys derude, sådan så at jeg også kan sætte en terrassevarmer op 
eller netop bare, når der skal gang i friturekogeren til grillbøf og pomfritter.  
15:25 Er det noget du specielt har fået lov til? 
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Ja, der mødte jeg Bjarke (Ingels red.). Bjarke han var ved at lave en reklamefilm en dag, hvor 
jeg så gik op og spurgte ham og pegede ned og sagde at jeg har den der overdækning og hvor 
der ikke er nogen adskillelse, det vil sige at folk har bare trådt ind under og brugt det som 
cykelparkering og alt muligt andet. Og hvor jeg så sagde til ham at jeg havde en drøm om at 
kunne få lov til at lave en udestue dernede under og hvis han skulle synes at det var en god 
ide, hvordan det så skulle se ud, hvor han så netop sagde at så skulle det bare været ét stort 
stykke glas, eller der skulle ikke være nogen stolper eller noget som helst, det skulle være, 
hvad skal man sige, sådan en form for sømløs konstruktion. Og da jeg så havde fået hans ok 
for det, så søgte jeg så bestyrelsen om lov til at lave det her. Og både fordi at der er gener med 
det, men også fordi at jeg sådan set er den eneste der har den slags udhæng, så gav de så lov til 
at jeg kunne gøre det.  
 
16:29 Det var heldigt 
Ja, det var faktisk ret heldigt.  
 
16:34 Hvad er det mest udfordrende ved at bo her? 
Det var faktisk et godt spørgsmål. Så kritisk har jeg slet ikke været endnu. Altså der ville være 
mange der siger at de har utætheder eller at de har dårligt konstrueret gulve. Altså der er 
mange der kritiske overfor den kvalitet som gulvet er lagt i eller at de har indtrængninger af 
vand. Mit er bare lagt snore lige og det er fuldstændigt perfekt og jeg også haft nogle inde. Min 
nabo, som har fået lagt helt nyt gulv og som har været meget sådan kritisk og deres fungerer 
ikke kunne jeg se, ”Lars prøv lige at gå ind og kig på mit”. Altså er det bare mig der ikke har et 
kritisk blik eller er der bare så stor forskel på to lejligheder lige ved siden af hinanden? Og 
hvor så kommer ind og siger at her der ligger det jo snore lige. Så den slags problemer har jeg 
ikke haft og hvis jeg lige skal bruge den historie som tænkepause til at sige, hvad er det så 
egentlig som er ulempen ved at bo herude? Jo, det er vel egentlig kun, altså der er rigtig rigtig 
mange besøgende herude. Og langt de fleste de er rare og de er nysgerrige og de er, altså nogle 
bliver inviteret ind. Her i sidste uge havde jeg en pensioneret design- og arkitekturprofessor 
fra  Sydney, som var kommet helt fra Australien. Han var oprindeligt dansker, men han talte 
ikke særligt godt dansk længere. Det vil jeg ikke have til record, ej i hvert fald så var det meget 
tydeligt at han havde boet i Australien meget meget længe. Sådan nogle kan jeg godt finde på 
at sige, når men hvis du har rejst så langt for bare at se byggeriet udefra, kunne du så ikke 
tænke dig at se det indefra? Hvordan det så også er indrettet. Det vil jeg så meget mere gerne. 
Men der er nogle, og det blev så den lange indflyvning til den ulempe. Der er nogle der 
simpelthen ikke har nogen grænse, altså de tror at de er kommet på besøg i Frilandsmuseet og 
vi er ansatte der skal vise hvordan man bor i et moderne byggeri. Imens jeg stod ude i 
havestuen og var ved at sætte rullegardiner op, der stod en ældre damer sådan et stykke, en 
halv meter fra glasruden på den anden side og hun stod bare og gloede på mig. Altså, dér følte 
jeg mig i et bur. Der er nogle der er fuldstændig grænseløse. Jeg er ikke den der lider mest 
under det, men det ville vel være den eneste ulempe jeg kunne se i det her.  
 
19:14 Tror du at det er noget der ville ændre sig i takt med at, der bliver bygget mere 
og at der kommer mere naturlig gennemstrømning? Lige nu er det jo lidt 
endestationen. Turister bliver der jo også mindre af når hypen ligesom er faldet. Tror 
du at I ville velkommen, i større grad, folk der bare skal igennem til at deres egen 
lejligheder og der kommer liv på den måde? 
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Ja, det ville gøre noget. På den anden side så er jeg også fortaler for… altså jeg bor ikke herude 
for at blive set på af turister. Jeg bor her for selv at kigge ud. Så i stil med alle andre former for 
boligkarreer, der ville jeg ikke have noget imod at der blev lukket af. Ikke sådan at folk ikke 
var velkomne, men så er de velkomne som gæster til beboere, så må man sagtens trave en 
aften rundt i hele byggeriet, men man er så nød til at blive godkendt af en der har en nøgle og 
som bor her og siger ”Jamen kom indenfor”.  
 
20:06 Tænker du på det ude i gården eller også bjergstien? 
Ja, det ville så egentlig være det hele. Fordi at de fleste gener folk, det er dem folk har med at 
de traver op af trappen her og stiller sig helt oppe i hjørnet hos Claus og Mette. Og stiller sig 
indeni deres have fordi de står deroppe og de har højdeskræk, så de vil ikke helt tæt på 
gelænderet. Jeg lyver ikke, det er den slags historier vi får 
 
20:43 Føler du, at 8tallet lever op til dine forventninger? 
I høj grad og det har overgået mine forventninger, på alle positive former. Jeg vidste jo godt 
hvad udsigten var, men nu var søen ikke anlagt da jeg fik øje på den her. Og det er simpelthen 
bare en fed fed fornemmelse. Bare den forskel der ligger i hvordan vandet det bølger. I dag er 
der rimeligt meget vind, men der er rimeligt meget læ, så i dag er det relativt roligt. Nogle 
gange er det fuldstændigt havblik og så er der andre gange hvor det decideret er bølger og 
havskum. Den fornemmelse og det liv det bare giver at have det her vand tæt på, er helt 
utrolig og så er der livet derude på fælleden. Jeg kan jo se rådyr hver eneste dag, jeg kan følge 
med i en blå kærhøg der svæver sådan her et stykke henover jorden og leder efter mus, vi 
begynder at have vilde fugle i søen. Et par gråstrubede lappedykkere, som lige nedenfor her 
kommer op og har fanget fisk. Det er fantastisk. Strandskader der begynder at være her, 
svalerne er sådan her et stykke henover vandet om aftenen. 
 
22:10 Er du med i naturklub der blevet oprettet? Den hørte vi om fra en af de andre, om 
at der på 8book, med ornitologer og sådan… 
Nej, jeg har bare min kikkert at følge lidt med og så har jeg en fuglebog, så jeg kan følge lidt 
med i hvad det er for nogen, men jeg er med i kodriverforeningen.  
 
22:30 Hvad for noget hed den? 
Kogræsserne hedder det. Sundby Kogræsserforening. Så vi har 19 kvier på græs herovre. 
 
22:38 Ude på fælleden? 
Ja, det er dem der bor tættest på, lige herovre. Der har vi så netop som, de er så andet års 
kalve eller kvier, der så er sat på græs og så går de herude fra maj og så indtil slutningen af 
oktober, hvor de så bliver slagtet og så i november måned får vi så hver vores kød pakke, alt 
efter om man har bestilt en hel, eller en halv, eller en kvart, eller en ottendedel ko. Så der får 
jeg en kvart til november. Så har vi så en vagtturnus, hvor vi går over og giver dem lidt havre 
og vænner dem til at de kommer til os når vi kalder, så de ikke er fuldstændig menneskesky 
og sikrer at der lige er strøm i hegnet og at de har det de skal bruge. Så har vi så en vagt, 
lægger mærke til at de er der alle 19 og at der ikke er nogen af dem der er syge og dårlige.  
 
23:34 Oplever du, at 8tallet lever op til prisen om at være verdens bedste boligbyggeri 
2011? 
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Det er svært at vurdere, jeg vil nok sige at det er det man kan kalde standard boligbyggeri, for 
det er jo ikke bygget som en saudiarabisk luksusliner. Det er jo ikke fordi at vi har forgyldte 
håndtag og så videre. Du kunne jo garanteret bare tage en tur til Dubai og så kunne du finde 
noget der var meget mere overdådigt end det her. Men for originalitet i selve designet, der er 
det sikkert berettiget. For nyfortolkningen af den her moderne bjerglandsby, synes jeg at det 
er rigtig rigtig vellykket, fordi vi har rigtig meget med hinanden at gøre. Og det er jo nok 
nogenlunde de samme type af mennesker, der bor her som i V-huset, dog med en større 
overvægt af børnefamilier. Og bare det at designet gør at jeg herude bare første tre måneder 
talte med flere mennesker end jeg gjorde i fem år i V-huset, det synes jeg netop understreger 
den pointe at det er rigtigt vellykket, men det er jo ikke luksus. På den måde ville jeg nok sige 
at der kunne man jo finde bedre boligbyggerier, hvis man har en eller anden kvalitativ skala 
for elementer og så videre, men med hensyn til hvad det koster, så ville jeg nok at så er det 
svært at finde det billigere. Hvis I leder efter en lejlighed, så ligger der en altså, diametralt op i 
det modsatte hjørne. 112kvm til 1,8 millioner. Det finder man altså ikke billigere i København 
og det er spritnyt og det er originalt trekantet design. Det er så også det der gør at de fleste, 
undskyld jeg siger det, fæhoveder de ikke kan forestille sig hvordan man skulle indrette, men 
hvis man bare har lidt kreativ sans, så kan man altså virkelig få noget ud af sådan en lejlighed.  
 
25:50 Vi har også hørt noget om at de der hjørnelejligheder, hvor der er virkeligt skæve 
vinkler, der er folk sådan lidt at det kan de ikke overskue.  
Jamen det er sådan set bygget op af to trekanter. Man kommer ind i en trekant, som er 
entreen og så går man ind i en kombineret stue/spisestue, som også er trekantet. Og i 
forlængelse af den trekant, der er så et soveværelse, som ikke er trekantet, men dog trapez 
formet tror jeg at det hedder. Eller rombe formet.  
 
26:22 Føler du at din gade virker lige så offentlig tilgængelig, som andre gader i 
København? 
Det er jo mere offentligt tilgængeligt, fordi at alle boligkarreer i København de har aflåste 
opgange og de har aflåste portdøre og porte eller hvad det hedder, gårdporte.  Det har vi jo så 
ikke, så det er mere offentligt tilgængeligt. Og også mere velbesøgt af folk, der netop decideret 
kommer for at kigge på det her.  
 
26:56 Der står også i lokalplanen at der skal være gennemtrængningsmuligheder, og 
det er måske ikke noget du stiller dig uenig i, men du er måske sådan lidt.. at det er 
måske havde været en større gene, at man godt kunne se ideen i at det kunne være rart 
at kunne gå igennem… 
Altså den eneste gene jeg kan se at der er, når du spørger til at.. altså hvad har været ulempen, 
så er det den ulempe jeg ser. Jeg kan også godt leve med den. Jeg ville heller ikke have noget 
imod at stille som et forslag, at der blev lukket af, altså i gårdene. Så kunne gennemgangen 
være i selvet krydset af 8tallet. Så lever man i hvert fald op til den gennemstrømning, samtidig 
med at de enkelte gårde var mere aflukkede og på den måde også mere sikre for forældre at 
sende deres børn ned og lege i. Det ville så nok mere være et salgsargument, end mit egentlige 
argument for at lukke det af. Det er nok mere for at holde, hvad skal man sige, de grænseløse 
ude.  
 
28: 08 Hvordan oplever du at bo i et hjem med store vinduespartier, er der sørget for 
nok privatliv? 
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Ja bestemt. Det at bo indeni det her, altså jeg kører jo tit med metro og hører også folk 
kommentere for eksempel V&M husene og at de jo så netop siger at det ekshibitionister der 
bor der og det er folk der bor der for at blive set på, men det er jo fordi at de ikke har været 
inden i lejligheden. Når man er i lejligheden, så er man der for at kigge ud. Og der er det altså 
rigtigt fedt med de store glaspartier. I kan også se her, selvom at solen ikke skinner, hvor 
meget lys der kommer ind. Og det er helt klart fordelen. Lige så snart, og det gør jeg jo også 
når man går ovre på den anden side af stien, så kan man jo godt kigge ind og jeg har heller 
ikke gardiner her og jeg har gardiner indeni stuen, men jeg ruller dem ikke ned. Folk kan jo 
sådan set godt kigge ind, men de kan ikke se hvad jeg laver. Og at mit vindue, det er jo sådan 
set bare ét af hundrede vinduer de så kan kigge ind af og på den måde, så ved jeg af erfaring at 
der ikke er nogle der står og glor ind af mit vindue. Til gengæld kan jeg sidde og glo ud 24 
timer i døgnet og få en fed oplevelse ud af det. Så det er… det er lidt ligesom fornemmelsen af 
at, jamen vi kan sidde her og kigge ind i akvariet til fiskene, men det er altså lige så meget 
fiskene der kan kigge ud i verdenen til os andre.   
 
29:38 Tænker du mere over dine handlinger her i lejligheden/byhuset, end du ville 
gøre andre steder (indretning), bliver du påvirket mere her end du ellers ville? 
Ja, nu er jeg egentlig også heldig at – og det har også været et bevidst valg – jeg har valgt en 
lejlighed hvor der ikke decideret lysgennemstrømning. Det vil sige at jeg har to værelser som 
folk kigger ind i. Primært så kigger de ind i min stue eller så kigger de ind i det de kan se af 
udestuen, fordi der har jeg også sat rullegardiner på. Så jeg har ikke… jeg lider ikke af at, som 
faktisk alle de andre der står folk jo og glor ind igennem deres lejlighed, fordi at de kan kigge 
ind på den her udsigt. Lige så snart jeg lukker min hoveddør, så er jeg privat. Jeg kan jo fise 
splitternøgen rundt herude – det er altså ikke fordi at jeg gør det. Nu ved jeg godt at jeg 
nævner det flere gange, men det er bare som en tanke og ind imellem så er jeg da også relativt 
mere afklædt når jeg ud fra badeværelset og sådan noget, men når folk de står derude, hvad er 
der 70 meter derover eller sådan noget, jamen selvom de skulle kunne se at jeg var i bar 
overkrop, hvad ville det betyde?   
 
30:48 Det er rigtigt. Det kommer vel an på hvor sippet man er. 
Ja, men det er jeg jo ikke og de skulle jo decideret stå lige der og fange mig lige her, altså hvis 
jeg bare i bare røv går i køkkenet, så kan de ikke længere se andet end min topmave. Nej, det 
er ikke noget problem.  
 
31:14 Jamen er det noget du tænkte over da du valgte denne her lejlighed til forskel fra 
den anden? 
Egentlig ikke ud fra følelsen af at være privat, det var det ikke. Det var bare de andre fordele 
der var i at have en værelsesopdelt lejlighed. Så det var egentlig bare ren indretning. Jeg har 
ikke tænkt at det her det gav mig mere privatliv, men det har været en efterfølgende 
oplevelse, som jeg har kunne se. Folk de stiller sig jo ved naboen Lars og Ona, og glor lige 
igennem. Det gør de trods alt ikke hos mig, altså hvis de glor, så glor de på udestuen.  
 
31:56 Er der nogen usagte regler blandt beboerne her? (på grund af f.eks. 
arkitekturen). 
Nej, egentlig tværtimod. Der er en accept af selvfølgelig gør vi det, når jeg går forbi så kigger 
jeg og vi kigger alle sammen og når vi så møder hinanden, så vinker vi. Altså, så egentlig en 
accept af at jamen selvfølgelig så kan vi også blive set, men der er heller ikke det her med at vi 
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må ikke kigge, vi må ikke kigge, men sådan var det heller ikke da jeg boede i V-huset, hvor vi 
jo havde en lang svalegang, at selvfølgelig kan man ikke lade være med at kigge ind. Så det gør 
man og har man øjenkontakt, så vinker man bare lige til hinanden.  
 
32:35 Har du som 8tals beboer noget at gøre med de andre beboer i Ørestaden? 
Altså jeg snakker jo lige så meget med folk der lufter deres hund hvis de bor i Stævnen eller 
ovre i rækkehusene. Der ved jeg ikke altid om folk de bor i 8tallet eller om de bor i Stævnen. 
Men altså, det er altid hyggeligt. Nu har jeg jo selv husdyr, så det er også altid hyggeligt at hilse 
på en hund når de kommer gående og der er mange der tager hundelufterstien der og så 
kommer de så igennem porten og så går de enten op hvis de bor her eller så går de videre 
over i stævnen. Der er mange der lige har den der runde hvor de så kommer forbi derude. Og 
nu har jeg lige brugt noget tid på lige at få plantekummerne plantet til og sådan noget og der 
møder man jo mange på sin vej og når der er en glad hund, så skal den da også lige klappes, 
men om folk de bor i Stævnen eller om de bor ovre i rækkehusene, der tror jeg egentlig at det 
ét fedt. Det er det os der bor herude. 
 
33:42 Ser du 8tallet som et slags minisamfund i Ørestaden (i forhold til der er 
indkøbsmuligheder og børnehave i boligkomplekset)? 
Nej det tror jeg ikke. Jeg kunne sagtens forestille mig at nogle af ting vi har gang i her, altså der 
er jo madklubber, der bliver lavet værkstedsklub og sådan noget. Jeg havde da svært ved at 
forestille mig at man bare skulle sige, at hvis der kom en ovre fra Stævnen og spurgte om 
”Måtte jeg være medlem af jeres værkstedsklub”, at man så sagde niks. Det ville jeg i hvert fald 
ikke være tilhænger af.  
 
34:30 For eksempel, nu har I den der 8book, har vi hørt og der skal man jo være ejer… 
Ja, der skal man jo være ejer. Lejerne de må ikke engang være med og det synes jeg også er 
forkert. 
 
34:34 Lejerne må ikke? 
Nej, der skal ejeren i givet fald så overdrage sin 8book adresse til en lejer og jeg synes at det er 
tåbeligt. Altså det samme gælder de erhvervslejemål, at selvfølgelig så skulle caféen da være 
på 8book og sige ”Prøv at hør’, vi har lige en sæk fuld af hanebryst tilovers, så kom ind i caféen 
og få hanebryst til 99,-”. Altså, den der slags tilbud burde de da kunne give og være en del af 
miljøet. Der synes jeg at det er tåbeligt at erhvervslejemål og boliglejere – der bor en del 
italienere til leje her, som arbejder på metroen – selvfølgelig burde de være med. Det er de så 
ikke og der kan det godt være at jeg virker lidt paradoks, med at jeg gerne vil lukke bygningen 
af, men samtidig synes at andre de er velkomne, men ja det er så den måde at jeg skærer 
kagen på kan man sige.  
 
35:36 Hvem er 8tallets beboere (hvad er din fornemmelse)? 
Det er meget meget forskelligt, og det er nok også mere forskelligt end V-huset. V-huset var 
nok eller havde sådan tre faser. I starten var det sådan meget boligspekulanter, der var nogen 
der købte 3-4 lejligheder og så stod der tre af dem tomme indtil at de var blevet solgt. Jeg 
havde indtryk af at nogen havde købt dem for at lave en god forretning og ikke fordi at det var 
dér de gerne ville bo. På sigt så kom der folk som egentlig gerne ville bo der og holdt af at bo 
der. Og så syntes jeg egentlig at til sidst og med risiko for at lyde fordomsfuld, så blev der 
sådan lidt mere suspekt, så blev det sådan lidt mere stedet for nogle som ikke nødvendigvis 
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har tjent pengene på ærlig vis. Det skal ikke falde tilbage på dem der bor derude, men det var 
der hvor der begyndte sådan at være snak om at der var rockertyper der boede derude og at 
M-huset blev signaleret til… var det sted som var mest under opsyn af civil politiet fordi der 
var, der blev dealet derude eller hvad fanden ved jeg altså, men der var i hvert fald nogen der 
sådan synes at der var sådan nogen, man kan også sådan kalde dem lidt for smarte typer, der 
flyttede derud. Og der er det her (8tallet red.) meget mere jordnært. Det er almindelige 
familier, almindelige mennesker, det er folk der kommer fra Jylland. Jeg tror også… jeg så en 
undersøgelse at halvdelen kommer vel fra Amager. Hvem der så er den anden halvdel 
tilflytter. Så det er meget forskelligt og det er meget nede på jorden, men vel egentlig også, 
hvad skal man sige, i den bedre halvdel af uddannelsesskalaen. Det ville jeg gætte på.  
 
37:25 Hvad indebærer ordet fællesskab for dig? 
Jamen det er jo at vi i det her tilfælde har det tilfælles at vi har valgt at bo det samme sted, at 
vi har valgt at trække os tilbage når vi kommer hjem fra arbejde og bo det samme sted. Og har 
valgt at bo her af nogle af de samme grunde, så vi har nogle af de samme interesser. Og at vi 
også netop har været fanget af denne her ide om, hvad skal man sige, landsbyskonceptet, som 
vel på en eller anden måde rummer enten et ønske om eller i hvert fald bare en accept af at vi 
potentielt set har mere med hinanden at gøre end man kunne have så mange andre steder, på 
en almindelig villavej eller et eller andet. Så jeg tror at der er netop villigheden til at være 
mere åben og til at møde hinanden mere. Hvad skal man sige, gøre sig lidt mere umage for at 
hilse på folk. Altså jeg kommer til at lige at hilse på lige så mange gæster der går forbi som 
andre der bor i 8tallet. Men at, jamen det er sådan set bare blevet en del også af hvordan jeg 
kan mærke at jeg er meget mere åben, end da jeg boede i rækkehus i Albertslund engang eller 
da jeg boede i V-huset. Egentlig på den måde, meget mere åben overfor folk der kommer her.  
 
39:00 Nu har du snakket om at det virker som om at der et stærkt socialt liv herude, 
men hvorfor tror du at det er? Altså du siger at du har mødt flere folk her efter 3 
måneder, end du mødte hele din tid i V-huset, hvad ville du byde på hvorfor at det er? 
Tror du at det er en del af designet eller at alle folk er kommet ud med den samme 
mentalitet?  
Altså der er jo selvforstærkende i at det, hvad skal man sige, også er blevet markedsført som 
en moderne bjerglandsby og den tanke har bjergtaget nogen, men jeg tror også at det der så er 
lavet i selve designet og det er primært den måde som stuelejlighederne eller byhusene er 
lavet på og så den måde penthousene er lavet på. Det vil sige at der er en fælles gangsti ude 
foran. Det er dét der gør forskellen. Hvis det bare havde været lukkede opgange, hvad der jo 
også er, jeg vil gætte på at måske 60% af folk der bor herude, de har egentlig bare oplevelsen 
af at gå ind i deres opgang, tage elevatoren op på anden, tredje, fjerde, syvende sal og så 
lægger de egentlig ikke mærke til hvem der bor her og måske endnu mindre end V-huset, 
fordi at der kørte du op på syvende sal og så havde du tyve lejligheder på samme svalegang. 
Her der kører du typisk op i en opgang hvor der er måske max tre lejligheder i din opgang. Så 
jeg vil egentlig gætte på at det er for, den del af os der bor i byhusene og i penthousene, er den 
der følelse af at gå ud og have samvær den i høj grad er gældende, men følgevirkningen det er 
så at, nu for eksempel Helle og David, som bor heroppe, de har to børn, Clara og Lukas, og ind 
imellem, som for eksempel i går aftes, så kommer Helle ned og ungerne leger derude, hvor 
hun så siger ”Gider du ikke kigge efter Lukas, fordi jeg skal lige over i Stævnen og hente 
Clara?”. Og det er jo så den følgevirkning der er at vi er her ude og vi sådan set – jeg var lige 
ved at sige passer haven eller hvad nu det måtte være – men bare er en del af det her sociale 
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liv, at så er der lige nogle af parkere opsynet med børnene hos, mens man lige går videre. Så 
der er trods alt også en følgevirkning for dem der bare bor i opgang, at der er liv hernede og at 
man så også selv kommer på gaden for lege med sin børn eller hvad det nu måtte være. 
41:34 Benytter du dig af de sociale tiltag såsom beboerhuset og cafeen, eller andre som 
vi måske ikke kender til? Hvis ikke hvad skulle der til for at du deltog i nogle sociale 
tiltag? 
Ikke særligt meget. Når jeg kommer hjem så kan jeg egentlig bare godt lide at være for mig 
selv. Netop jeg arbejder som erhvervspsykolog. Jeg lever af at lytte til andre mennesker og 
lytte ret intenst til at de har nogle udfordringer som det er ret vigtigt for dem at få tacklet. Så 
derfor så har jeg meget ofte fået selskab nok når jeg har fået fri. Så mit behov for at gå på café 
er ikke vildt stort. Jeg kan også godt selv lide at lave mad, så derfor i modsætning til andre 
som jeg jo kan se traver frem og tilbage med takeaway derfra, så kan jeg godt lide at lave min 
egen mad. Så på den måde er jeg nok ikke særlig gavnlig for caféen og det er jo egentlig lidt 
ærgerlig og igen også paradoksalt, men der er jo ikke altid sammenhæng i det vi laver. På den 
ene side kan jeg jo godt lide at caféen er der og på den anden side så er min egen handling 
ikke særligt meget med til at understøtte den. Og det samme gælder kiosken derovre. By & 
Havn havde stillet os i udsigt at de forhandlede med et supermarked. Det ville jeg synes havde 
været en væsentligt bedre ide, fordi at mens vi er gået og ventet på det, så har jeg jo vænnet 
mig til at tage mine indkøb med indefra Nørreport, hvor der er indtil flere Nettoer, Irmaer og 
Super Brugsen og alt muligt at vælge imellem. Og da jeg kun skal købe mad til mig selv, så er 
det ikke særligt svært at slæbe det hjem. Så der har jeg ligesom… og jeg er tilpas struktureret 
til at lave to-do lister og huske at købe det jeg har brug for – desværre for Kervan (kiosken 
red.) derovre, så har jeg ikke, hvad skal man sige, særlig mange panikkøb og har lige brug for 
at handle et eller andet. Så jeg kan godt lide at det er der, men jeg er nok ikke særlig aktiv til at 
holde dem levedygtig.  
 
43:25 Af mere sociale tiltag, som vi har indtryk af det der sker på 8book, er der så noget 
du deltager i der?  
Jeg bliver en lille smule asocial på det. Jeg har det der med at jeg elsker at stå derude og for 
eksempel selv have gang i grillen og snakke med folk og sige ”Hva skal vi ikke lige dele et glas 
rødvin eller sådan noget?”. Altså når det netop er sådan noget mere spontant uforpligtende 
karakter. En lille anekdote. Vi var fem gutter, der snakkede om at netop til grillen så ville vi 
prøve at lave en produktion af grillpølser. Så gik vi fem gutter i gang og vi satte det helt store 
maskineri op og stod en lørdag aften eller lørdag eftermiddag her og lavede 10 kilo grillpølser. 
Og det var jo lidt sjovt, for så en af deltagernes kone, jamen det er da også rigtigt og der var 
allerede lavet en madklub, men den var sådan meget vegatar-agtig og sådan noget, og det 
tænder jeg slet ikke på, men så tog hun initiativet til at sige ”Jamen så laver vi Kødklub”. Og 
det var jo egentlig på baggrund af et initiativ som jeg havde taget med så lad os mødes hos mig 
og lave pølser. Men bare det at det bliver formaliseret så jeg gider jeg ikke at være med. Så nu 
er der også lavet en kødklub, som en del af madklubben og der er ikke nogle af de dele der 
tiltaler mig. Der er jeg sådan lidt mere græsrod, altså hellere lade det være når solen skinner 
og så kommer Per, som har Gabriel som drøner rundt herovre og synes at det er sjovt og han 
råber altid lige ”Hej Erik!”, når han kører forbi. Og så får jeg en snak med hans søn Gabriel. 
Han er fire-fem år og så kommer Per og holder øje. Så synes jeg det er sjovt… ”Skal vi lige tage 
et glas rødvin og bare lige sætte os i aftensolen og hygge os?”. Så jeg kan bedre lide det 
uforpligtende. Det som jeg godt kunne, eller som jeg vil være medlem af, det er at der er ved at 
blive bygget et værksted, så vi skal have en værkstedsklub her. Så vil jeg hellere komme over 
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og snedkerer lidt sammen med nogle andre på et eller andet tidspunkt. Men alt hvad der 
sådan lugter for meget af ’nu skal vi være fælles om at spise og alt muligt andet’. Jeg kan godt 
lide det, men det skal være på en mere spontant måde. Det der med at så spiser vi i 
madklubben hver anden tirsdag i måneden, eller hvad det nu måtte være, det hopper jeg ikke 
så meget på. Også netop fordi jeg godt kan lide at lave min egen mad.  
 
46:08 Har du oplevet kommunikationen mellem bygherrerne og beboerne efter du er 
flyttet ind? 
Jeg har ikke haft nogen problemer. Jeg har også bevidst valgt og det er måske, hvad skal man 
sige, en følgevirkning af mit arbejde. Det er at se projektudviklingen, altså entreprenøren, som 
en der har det samme problem som mig, når der er noget som ikke spiller. Det vil sige at jeg 
går i samarbejde med dem om at få det her udviklet. Der hvor jeg har en oplevelse af at der er 
andre der går i konflikt med bygherren om de problemer de har. Og min tilgang har været at 
jeg går derop og besøger dem, og snakker med dem og jeg imødekommende og jeg er også 
netop hvis de gerne vil have adgang til min lejlighed for at kigge på det, til at reparere det, så 
får de selvfølgelig det. 
 
47:00 Lige kort, har de et kontor her i bygningen eller hvor er de? 
Ja, både bygherren og entreprenøren de har kontor ovre på anden og tredje sal, i nummer 60. 
Altså i den nordvendte del af byggeriet. Så det er så nemt. Jeg har snakket med nogle, igen ude 
på gangstierne som har brokket sig over at de ikke har udbedret deres mangler og så senere i 
samtalen fortæller at de da heller ikke kunne drømme om at give dem en nøgle til lejligheden 
og der har jeg det bare sådan ”Okay, hvordan fanden kan du så brokke dig over at ikke kan 
komme og lave det, når de ikke har adgang til lejligheden?”. Der synes jeg altså at der er nogle 
der… og jeg ved jo også fra mit arbejde for de flestes vedkommende er meget ubevidst og en 
meget grundlæggende konflikttilgang de har, men der er nogle der ender med at gå i de her 
uoverensstemmelser netop ud fra et konfliktperspektiv og at jeg har tænkt mig at vinde og det 
betyder at de andre skal tabe. Der har jeg valgt en helt anden bevidst samarbejdsstil der siger 
at, du skal ikke bilde mig ind at bygherre og entreprenør har bedt en håndværker om at 
stoppe fugningen af et vindue to tredjedele henne og så ellers bare, hvad skal man sige, klistre 
det til og så ved første regnskyl, så er det jo klart at det drypper ind. Du skal ikke bilde mig ind 
at det er noget bygherre har bedt en håndværker om at stoppe med at udføre sit arbejde. Det 
er simpelthen, vi har et fælles problem om at i nogen tilfælde så har håndværkerne sjusket. Og 
med den tilgang så er det meget meget nemt at få hjælp, altså jeg har jo boet her mere end et 
år, så den her årsgennemgang og fejl og mangler er i og for sig udbedret. Her i sidste uge der 
begyndte min vandhane at løsne sig. Da jeg så prøvede at skure den sammen, så stod jeg med 
et stykke plastik i hånden og så væltede vandhanen og bare det at gå op og lige at sige ”Prøv at 
hør, der faldt det her ud af min vandhane. Ved I hvor man får en eller anden reservedel?”. Så 
siger de ”Har du din nøgle med? For så kommer Anton lige over”. Da jeg så tog ind og træne, 
da jeg kom tilbage der var min vandhane skruet på. Og det er igen, altså hvis du… det er min 
påstand at jeg er blevet lidt træt af at høre på dem, som jeg så kalder vandtosserne, som jeg 
kan sagtens forstå hvor frustrerende det må være at det drypper ind i deres lejlighed, men du 
skal ikke bilde mig ind at det er den måde som bygherren har bedt håndværkeren om at 
udføre arbejdet på og det her er designet til at der skulle være utætheder. Selvfølgelig er det 
ikke det. Så der er bygherren præcis lige så interesseret i at få rettet de fejl som os der bor i 
det. Men samtidigt så vil jeg også sige at hvis jeg skulle hjælpe en der er imødekommende 
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eller hjælpe en som stiller sig op og skaber sig hjulbenet, så ved jeg da også godt selv, hvem 
jeg hellere selv ville hjælpe og hjælpe først.  
 
50:09 Er der noget der har overrasket dig siden I er flyttet herud, noget som du ikke 
havde forventet (både godt og skidt)? 
Der var ingen af os der havde egentlig forstillet os at vi ville have så meget hinanden at gøre. 
Jeg tror de fleste af os har jo oplevet det der med at bo i en eller anden form for etageejendom, 
eller måske endda et villakvarter, hvor man bare lige hilser på hinanden henover hækken 
eller bare lige goddag op og ned af opgangen. Hvor meget det egentlig er lykkedes at skabe det 
her fællesskab, som du også snakker om og det samliv herude, som måske er det ord jeg 
hellere ville bruge end fællesskab, men altså samliv… nu ved jeg ikke hvad klokken når at 
blive inden vi er færdige her, men læg mærke til at når folk har hentet deres børn, de ruller 
rundt herude og de leger og forældrene er med nede på græsset. Og så står man og får en 
sludder om alt muligt, holder lige lidt øje med børnene eller netop som sagt, i går så kigger jeg 
lige lidt efter en af de andres drenge.  
 
51:29 Hvis du kunne ændre noget ved 8tallet (fx Mere grønt, mere eller mindre 
privatliv og lign), hvad skulle dette være? 
Ja altså hvis det skulle være udover det her med at jeg godt kunne tænke mig at vi egentlig 
selv var herre over hvem vi inviterer ind, fordi at folk kommer altså langvejs fra. I går der 
kom, og det er bare som et eksempel, det er jo ikke noget enestående, så kommer der en bus 
fra 65rejser fra Holbæk, med 60 person der så kommer myldrende igennem stedet her. For 
det er jo også det, at når der kommer så mange på én gang, nogen gange så er det to busser 
med krydstogtsturister der bare bliver losset af herude og så fylder de altså pænt meget. Så 
det er ikke et spørgsmål om at folk er uvelkomne, det er bare et spørgsmål om at jeg kunne 
godt tænke mig at selv havde hånd og halsret over hvem og hvor mange der kommer ad 
gangen. Så kunne det være fint nok med at der var guidede ture og det kunne caféen stå for og 
de kunne hyre en studerende  fra arkitektskolen til at komme og fortælle om det her og lavede 
guidede ture, men så ved vi at, jamen søndag morgen indtil kl. 12, der kan vi altså gå rundt og 
lege helikopter i vores åbne glasvindue, uden at der lige pludselig står 26 japanere og tager 
billeder af det. Så det ville være den ene del og så har jeg den anden side af det, at det er både 
sådan mit klima/spare-gen, fordi at jeg synes at der er rigtigt meget lys herude. Så lige så 
snart klokken der var 11 eller 11.30, så kunne jeg sagtens leve med at der blev slukket for det 
meste af lysene i portene og så videre. Selvfølgelig sådan så folk stadig kunne orientere sig, 
men for mit vedkommende behøver her altså ikke at være lyst op som en rumraket døgnet 
rundt, som der egentlig er. Der er rigtigt meget lys i de gyldne porte og det er jo rigtigt flot, 
men jeg har intet behov for at det er lyst mens jeg ligger og sover. Der kan man sige, at der har 
vi tværtimod lidt udfordringer med at få skærmet af. Især også dem der bor oppe på 
penthouselejlighederne, fordi at der er sådan noget koldt hvidt lys i gelænderne. Og bare det 
at der er det lys, det gør altså baggrunden meget mere mørk og det betyder at de egentlig 
mister deres udsigt relativt tidligt på aftenen, når det lys det bliver mere fremtrædende. Det 
lider vi trods alt ikke af her. Jeg har kun tre gadelamper. Jeg tror at det er helt nede på 
Ugandavej, som jeg kan se. Det er den eneste form for civilisation der forstyrrer min udsigt, 
men jeg kan sagtens følge det for de andre og jeg kan også godt se at bare i sprækkerne i mine 
rullegardiner, at de jo også trænger ind i soveværelset. Og der kommer pænt meget lys ind fra 
de åbne porte, så der ville jeg også have, hvad skal man sige, lavet en lille sparepære og sat en 
timer på. På det meste af lyset herude, synes jeg det skulle slukke ved sengetid.  
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54:25 Men du tror ikke at du ville savne det, hvis du nu kom hjem sent en aften og du så 
kom herud og der var helt mørkt? 
Ej, men det er selvfølgeligt ikke helt mørkt, men det er bare lyst nok til at man kan orientere 
sig. Det kunne sagtens være at lyset i gårdene var tændt og at der måske netop bare var en 
lampe på hver side af portene der var lys, for så ville der være rigeligt lyst op, men nu ved jeg 
ikke om I har været herude om aftenen?  
 
54:54 Vi har ikke rigtigt oplevet det om aftenen… 
Der er altså virkelig blus på, bare når I går forbi, prøv at kigge på hvor mange lysstofrør der i 
sådan en port og så forstil jer at der altså er blæst rigtigt godt op med lys. Og Bjarke har en 
tendens til, jeg ved ikke om at det er bevidst, men i hvert fald i de byggerier, også i V&M 
Husene, at de lysstofrør der er i opgangene og så videre, er relativt kolde. Sandsynligvis fordi 
at det er sparepærer, men det er et relativt koldt lys og ikke altid lige indbydende.  
 
55:34 Tror du at det er noget som bygherrerne ville være… har du en fornemmelse for 
at de er åbne til at tage imod sådan nogle forslag? 
Jamen, der er de, synes jeg egentlig, ret large fordi at der typer af beslutninger, som de siger at 
de ikke har ville træffe før at der var et flertal af beboere herude. Blandt andet jeg snakkede 
med bygherre om min udestue før vi egentlig havde haft vores første generalforsamling. Og 
hvor de sagde at det er egentlig ikke fordi at vi ville være for eller imod, men vi synes ikke at 
det er os der skal træffe den beslutning, som, hvad skal vi sige, resten af beboerne så 
efterfølgende skal leve med. Så der kunne jeg først søge om at få lov til at bygge den udestue 
da der var et flertal af beboere i ejerforeningens bestyrelse. Og det synes jeg egentlig var ret 
fair og det er også den samme holdning som jeg oplever at de har i hovedet, når det her sådan 
drejer sig om det fremtidige, så er de meget fair. Selvfølgelig siger de også at de har også brug 
for at få solgt de sidste lejligheder, der netop er tilgængeligt. At vi ikke bliver sådan en form 
for Fort Knox og det kan jeg også godt følge og det ville også være en del af planen, men 
egentlig oplever jeg at de har en meget meget fornuftig tilgang og også, hvad skal man sige, 
overdrager ansvaret til beboerne om at træffe de beslutninger, som vi trods alt selv skal leve 
videre med.  
 
56:51 Savner du måske, det er i hvert fald det indtryk vi har fået fra nogle af de andre, 
at der måske bliver taget… det virker meget brugerdrevet. Der bliver snakket meget 
om det her 8book og de her grupper, som måske skal lave jeres eget træningscenter, 
hvor der er nogen der har tænkt ”Hvorfor er der ikke nogle der laver det for os?”. Men 
du siger selv at det er fedt at det bliver overladt til jer? 
Jamen selvfølgelig. Jeg synes at det andet det er en forkælet tilgang til det. Jeg synes også at 
der er nogle der er meget kritiske overfor bestyrelsen, hvor i… jeg har selv siddet i en 
bestyrelse i et nyt byggeri… de rækkehuse jeg boede i tidligere og ved at det er et stort 
arbejde. Og der synes jeg ikke bare at der skal komme fem beboere der synes at det kunne 
være fedt at lave et fælles vaskeri og gør det for os. Nej, hvis de er drevet af det, så må de også 
selv stable det på benene. Ligesom også at os der er interesseret i at lave et værksted, jamen vi 
forventer ikke at det er nogle andre der skal komme og gøre det for os. Så det skal være meget 
velkomment, og netop det skal være brugerdrevet initiativer og det er netop også på sigt også 
skal være brugerdrevet for at kunne bygges og for at kunne bestå. Og der skal man ikke bare 
forvente at der er nogle andre der sætter sig for at etablere det. Der må man så få bestyrelsens 
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velsignelse eller godkendelse og eventuelt også, hvad skal man sige, nogle midler, hvis der er 
truffet beslutning om det på generalforsamlingen til at bakke et initiativ op, men selvfølgelig 
er det dem der har interessen der også skal drive det. Så det er jo en del af fællesskabet og en 
del af samlivet, det er at jamen at det er jo ikke nogle andre der skal komme og lave samlivet 
for os. Og der er rigeligt for en bestyrelse af se til, at det også skulle rende rundt og bare lave 
de initiativer, som nogle enkelte brugere de måtte brænde for. Så må de her brugere selv, 
enten melde sig ind i bestyrelsen eller tage initiativ til at gennemføre det de gerne vil. Og det 
oplever jeg også at der er stor åbenhed overfor, altså det er ikke umuligt at få lov til noget.  
 
Vi har i hvert fald ikke flere spørgsmål.  
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8. Udkast til gruppe 6’s poster  
 
